




Lehrer, Beamten und Studierenden 
an oel' 
königlich hayerischen 




Kill. Huf- uud Ulli"orsitiifs-llucl,d,'uck0rel von Dr, O. Woll u, Sohn, 
A; 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Proka.nzlcr der Universität). 
/)1'. KA.HL "on PR AN TL (s. philosoph. Fakultät). 
11, Akademischer Senat. 
Reh·ta?·: ])1'. I\ARL VOll PRAN'I'L. 
P'I·Mt'l.·tm·: Dt·. KARL von VOll' (s. mod. Fakultät). 
Senato1'en: 
Dl'. PETER SOHEGG 
1)1'. IGNAZ von DOELLINGFlR 
D1'. ;JOH. JUL. WILH. von PLANCK I 
D1'. ALOIS von BRINZ ! 
(s, theologische Fakultät). 
(s. juristische Fakultät). 
D1'. JOSEF von POEZL I 
D1'. GUS'rA V HEYER S 
DI'. WILH. FR. KARL von HE\.lKERt 
D1'. BERNHARD von GUDDEN ! 
(s. staatswirtschaftliche Fakultät), 
(s, medizinische Fa,kultät). 
Dr. LJEINRICH BRUNN i 
Dl'. WILHELM. von OHRIST , (s. philosophische Fakultät). 
DI'. ADOLF BAEYEJR 
D1'. PHILIPl' LUDWIG SEIDEL (s, philosophische Fltkultiit), 
R~fe1'ent in StipendienangeleHenheiten: 
D1'. AUGUST GEYER (s. juristische Fakultät). 
, Selc1·etm'iat. 
Dl', RUPERT NEUHIEH.L, Univel'sitäts·Rat, Maximiliansplatz, 19/3. 
Kanzlei. 
I.J UDWIG RIETZLER, Registratol', I.Jandwehrstrasse 32( 1. 
GREGOR HORNSTEIN, Funktionär, Türkenstrasse 59/'2.1'. 
JAKOB PAEHR, Funktionär, Dultgasse 5/1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEF BOESL, Schellingstrasse 21/2 1. 
Substitut: LEONHAHD KAM.\'IERI...OHER, SChnol'l'dtt', Hf:!.. 




der UniYCI'sftät lind des' Herzoglich Geol'gianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. KARL 'Von PRANTL. 
Mt'(gZt'eder: 
Dr. JOSEF 'Von POEZL (s. juristische' u. staatswirtscl1aftl. Fakultät), 
Dr. KARL l!'RIEDR. RO'rH (s. staatswirtschaft1. Falmltät), 
Dl'. KONRAD von MAURER (s. juristische Fakultät), 
Dr. ALOIS von BRINZ (s. juristische Fakultät), 
Dr. ANDREAS SCI1MID, Direktor des Oolleg. Geol'g; . 
Sekretariat und Kanzlei (wie oben).' . 
Hausinspektm·. 
FRIEDRIOH MAX BERNARD, Maximiliansplatz 12/2 H. 
Hatesverwalter. 
JOSEF EIOHINGER, Universitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
ll'RIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassiel' und Agent. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Oontl'olenr, Siegesstr. 13 b. . 
ANTON von GRAFENSTEIN, funkt. Kasseoffiziant, Adalbertstr. 8/2. 
ANDREAS SOHOENER, Funktionär, 'rhel'esienstl'. 3/3. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
wekhe mit dem [\t:'klorate und Senate oder mit den 
lF'akuhäten in V crbinduug stehen. 
L Dekatutte: 
Delcan der tkeolo.tfiso'hen Fakultät: 
Dr. JOHANN B. WIR1'H~lUlilLLER. 
Delcan d"r }u1'ü;tiscl16n J/akltttät: 
Dr. JOSEF VOll POEZL. 
Dekan der staatswt',rt8clu:if~lt'cllen l!akultät: 
Dr. JOH. ALPH. REN. VOll HELFERICH. 
Delum dC'1" 'IIledirdnisolwn J/alcultät: 
Dr. HUGO VOll ZIEMS SEN. 
Deka'ne der philosophisohen Fal,JItltät: 
Dr. HEINRICH BRUNN (I. Sekt.). 
Dr. IJUDWIG RADLKOll'ER (11. Sekt.). 
11o/l,orttrielt-[{omm.isslon. 
Vm'stand: 
Rektor Dr. KARL VOll PRANTL. 
1I1it!JUeder: 
Dr. ALOIS SCHMID (s. theol. Falmltät). 
Dr. AUGUS1' GEYER (s. jurist. Fakultät). ' 
Dr. JOB:. ALPH. REN. von HillLb'ERICH (s. staatsw. Fakultät). 
Dr. KARL von VOlT (s. medizin. Fakultät). 
Dr. HEINRICH BRU~N (s. philos. Fakultät). 





Dr. PAUL von IWTH, Oberbibliothekar (s. jurist. Fakultät). 
Mi~qliedel' : 
Dl'. ALOIS SCHMID (s. theol. Fakultät). 
Dr. JOH. JUL. WILHEIJ1\:I VOll PI~ANCK (s. jurist. Fakultät). 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL (s. staatsw. Fakultät). 
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Dr. FRANZ SErrz (s. medizin. Fakultät). 
Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT {(s philosoph Falmltät) 
Dr. PHILIPP LUDWIG SEIDEL I' . . 
IV. Colle.qiu1lt Geor.qiallurn. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. ANDREAS SCIIMID, Direktor. 
DA. VID LEISTLE, Subregens. 
V. SpnuJ/wollegium. 
Ordinartus: 
. Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK (s. jurist. Fakultät). 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
Seleretltr: 
Dr. RUPERT NEURIERL. 
VI. Medizinalkomite. 
Vorstand: 
\\ Dr. THEODOR LUDWIG WILHELM von BISCHOFF, qu. ord. Professor, 
. k. Geh.' Rat und Obermedizinalrat. 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM 
Dr. WILH. FRIEDRICH KARIJ von HECKER 
Dr. HUGO VOll ZIEMSSEN 
Dr. HEINRICH RA.NKE 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserol'd. Beis. 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. JOSEF OERTEL 
Dr. OT1'O BOLLINGER 
GREGOR HORNSTEIN. 
Suppleanten: 




VII. P'riifungskommission ti'irdlts tentlt1tte1t IJhysicmn 
im J. 1879/80. 
V01'sitzender: 
Der Dekan del' medizinischen Fakultät Dl'. HUGO von ZIEMSSEN. 
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Ercaminato1'en : 
Dr. PHILIPP von JOLL Y } 
Dt,. ADOLD' BAEYER (s. philos. Fakultät). 
Dr. KARL THEonOR vonSIEBOLD 
DI'. NIKOLAUS RÜOINGER, ßtdlvert.} ( d" F k It"t) Dr. KARL von VOlT s. me lzm. ja. u a . 
VIII. P'J'ii.fulI/p;kommis,<;iou fÜt' die med. Approba#o1lfqn'ü!1I11g 
im J. 1879/80. 
Vorstand: 
Prof. Dr. FRANZ SEITZ. 
Examinatoren: 
Ur. NIKOLAUS RÜDINGER, stellvert. 
Dr. KARL von VOlT 
Dr. LUDWIG von BUHL 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM 
Privatdoz. Dl'. HEINR. HELli'EHIOU 
Dr. AUGUST von ROTHMUND (s. medizin. Fakultät), 
Dr. FR. XA VER von GIETL 
Dl·. HUGO von ZIEMSSEN 
Dr. WILH. FR. KARL 1'0;1 HECKER 
Ausserord. Prof. Dr. JOSEF AMANN 
Dr. MAX von PETTENKOFER 
IX. [ünnml:y.yion für die 1,ltarlJl(lzeutü~clte Approblltion.s'-
, Priitim,lJ im J. 1879/80. 
V01'sztzende1' : . 
01', PHILJPP von JOLLY (s. pllilosopll, Fakultät). 
Examinatoren: 
Dr. PHlLIPP von JOI.1L Y, ~ 
Dr. ADOLF BAEYER)... (s. l>hilosoph. Fakultät). 
D1'. LUDWIG RADLKvFER, 
Dr. L. A. BUOHNER (5. medizin. Fakultät) md Apotheker Dr K. BEDALL. 
X. PMlo(o.lJisc!tes SelltÜUlI'. 
DI·. KARL von HALl\f, J. i 
Ik WILH. von CHRIST, H. Vorstand (s. philos. l!'akultät). 
Dl'. KONRAD BURSIAN, Ur. 
Xl. JJll1t1lemfltisclt-l,lt?/sikfllisc!le.'I Sernhuu', 
Dr .• 1. PH. GUST. "on JOLL Y, I. I 
Dr. PHILIPP LUDWIG SEIDEL, H. ( Vorstand (s. philosoph. Fakultät), 
Dr. GUST. BAUER, Uf. I 
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XII. Jlistorisches Semi1Ul1'. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECHT 
(s. philosoph. Fakultät). 
XIII. llomiletiscltes Seminar. 
Vm'stand: Dl'. ANDREAS SOHMID, Direktur des GeQrgianums. 
A.ssistent: DAVID LEISTLE, Subregens im Georgianum. 
XIV. Semz"nar für nettere Spt'aolu31t und L#eratu1". 
Dr. KONRAD HOFMANN,. I. }Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. HERM. WILH. BREYMA.NN, H. 
c. 
Fakultäten. 
1. 'l'heologisclle li'alueltiit; 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, Vor-
stand der Ir. Akademie der Wissenschaften und Generalkonservatol' der 
wissenschaftlichen' Sammlungen des Staates, lebenslänglicher Reichsrat 
der Krone Bay:ern, Stiftspropst , Grosskomtur des Verdienstordons der 
\ bayer. Krone, Komtur des Ir. bar.er. Verdienst-Ordens vom heil. Michael, 
Vorstand des Kapitels des Maximlliaus-Ol'deus füt' Wissenschaft und Kunst, 
Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs-Ordens, Ritter des k. preuss. roten 
Adlerordens n. KI. mit dem Sterne, Commandeur des kaiser!. mexikan. 
GuadelouJle-Ordens, Commandeur I. Kl. mit dem Ordenssterne des kgl. 
neapolit. Ordens Franz 1. 
Dr. ALOIS SOHMID, o. ö. Professor der Dogmatik und Apologetik, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom 111. Michael 1. 
Dr. PETER SCHEGG, o. ö. PI'ofossor der bibI. Hermeneutik, der neu-
testamentlichen Einleitung und Exegese, erzbischöfl. München-lh·eising. 
geistl. Rat. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der Kirchengeschichte. 
Dr. JOHANN B. WIRTHMÜLLER, o. Ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. JOHANN FRIEDRIOH, o. ö. Pl'ofesaor der historischen N eben-
fächer der Theologie, der Dogmengeschicbte mit Symbolik, Patrologie, 
christlichen Archäologie und Literaturgeschichte, ausserord. Mitglied der 
k. Akademie del.' Wissenschaften. 
Dr. JOSEF BACH, o. ö. Professor der Pädagogik und der philo-
sophischen Diszir>linen, insbesondere der Religionspliilosophie. 
Dr. JOSEF SCHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisoh-oriellta-
lischen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitung und Exegese. 
Dr. ANDREAS SCHMID, o. Ö. Professor der Pastoraltheologie, Homi-
letik, Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Kletikalseminars. 
. 1)1'. OTTO BARDENHEWER, Privatdozent. 
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11. Jun'stlscne Fakultät. 
Dr. JOH. JUL, WILHELM von PLANOK, k. Geheimer Rat, u. ö. 
Professor des Zivilpl'ozessl'ochts uud des Straf'prozessrechts, Ritter des 
Verdienstordens eier bayer. Krone und l-Uttel' des Danebrog-Ordens. 
Dl" JOSEF Von POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsrechts, 
lebenslänglicher Reichsrat der Krone Bayem, Komtur des Verdienst-
ordens der bayor. Krone, Hittor des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. PAUL von ROTH, o. Ö. Professor des deutschen Privatrechts, der 
deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. Laml-
rechts, Univ.-Oberbibliothekar, ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wisson-
soh!tften, Mitglied der Reichskommission für Entwerfung eines deutschen 
Zivilgesetzbuches, Ritter des Vordienstordens del' bayer. Krone, des Verdienst-
ordens vom h1. Michael I. und des Maximililtusordclls fül' Wisscnschaft u. Kunst. 
Dr. ALOIS von BHINZ, o. ö. Professor dlls römischen Zivilrechts, 
Ehrendoctor der 'Rhilosophischen Fakultät in Wien, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des k. k. östel'l'eichisoholl Ordens der eisernen 
Krone In. Klasse. 
Dl'. KONRAD von MAURER, 0, Ö. Professor der nordischen Rechts-
gesohichte, ord. Mitglieu der k. b. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstol'dens der bayerischen Krone, vom h1. Michael I., Mitglied und 
Schriftführer des ~rnximiliansordoJ)s für "Wissenschaft und Kunst t Komtur 
des nOl'weg. St. Olaf-Ordens, kol'l'osp. Mitglied dol' kaiserl. Akactemio der 
'WiSsollsohaften zu Wien, auswärtiges :Mitglied der k. schwedischen Akaue-
mic dOl' Wissenschaften in Stockholm und del' k. Gesellsohaft der Wiss~n­
scho.ftun zu Upsala, Ehrenmitglied des norwegisohen historischen Voreins zu 
Ohristittnia, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu Drontheim und 
Ohristiania. 
Dl'. KAHL 1'HEODOR BOLGIANU, o. ö. Professor des gemeinen 
deutsrhen1 des bayer. und des franz. Zivilpl'ozessl'echts sowie des fl'll.nz. Zivil-
reohts, RItter des Vel'dienstol'dellS yom h1. Michael I. 
Dl'. AUGUS1' GEYER, o. ö. Professor des Stl'nfl'cchts, des Straf-
prozessl'ochtl:l lind der Rechtsphilosophie, Inhaber des Verdienstkreuzes 
für die Jahre 1870 und 1871, kOl'resp. Mitglied der spanischen Acadelllia 
de jUl'isprudellcia y legislacion. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. ö.Prof. des römischen ,ZivIlrechts, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dl'. lIEHMANN von SICHERER, 0, Ö. Professor des deutschen 
Rechts und del' deutschen Staats- und Rechtsgeschichte) Ritter des Ver-
dienst ordens vom hJ. Michael I. 
DI'. FRANZ von HOLTZENDORI!'F, o. 'ö. Professor des Stl'afl'echts 
Völknl'l'echts unLl allgemeinen Staatsrechts, Inhaber der Kl'iegsdenkmünze für 
Nichtkombattanten yom Jahre 1870/71, Rittet· des Vel'diensto1'dens vom 
h1. Miehael 1. und des niederländisohen Löwenordens, Offizier des Ordens lim' 
italienischen Krone, Oommandeul' des türkischen Meclschidje-Ol'den8, Inhaber 
des kaiserl. türkischen'Osnumie-Ol'dens III. KI., Ehrenmitglied des Juridiseh-
staatswil'tschaftlicheu Doctol'enkolleg'iums der Univel'sität Wien, der Vereine 
deutscher und ilclnveizerischel' Stl'a.f'anstaltsbeamten 7 der italieni~chen 
GOtlellschaft fÜl' Strafl'echtsreform zu Rom, des Verems für Vel'bl'Oltung 
griechischer Sprach studien in Athen, der philologischen Gcsellschn,ft 
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zu Konstantinopel der Massaohusetts Historioal Soeiety in Boston, 
auswärtiges Mitgli~d der k. Akademie eIer Wissenschaften zu Brüsscl 
und der Gesellsohaft für Künste und Wissensohaften zu Utreoht, der 
medizinisch - psychologisohen Gesellsohaft in Berlin , l~orresp. Mitglie~ 
der Aoademie des sciences morales et .polit.iques .zu ParIs, des. R. lnstl-
tuto Lombarclo zu Mailand, der reohtswissensohafthohen AkademIe zu Ma-
drid der eno'1isohen national association for the promotion of social science 
und' der Am~rican sodal scIence association, der Howal'd assoniation in 
London, der associatioll de legislation comparee zu Pads, der ~e~-York 
prison assooiation, der sooiete gen erale des prisons zu Paris, Mltghe~ deH 
völkerreohtliohen Instituts zu Gent, des st1indigen Ausschusses des mter-
nationalen Gefängnisskon~resses. 
Dr. JOSEF BEROHTOLD, o. ö. Professor des Kit'ohenrechts und 
der deutsohen Reichs- und Rechtsgesohichte. 
Dr. FIUEDRICH HELLMANN, Privatdozent, k. Advokat. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdozent. 
Dr. PHILIPP LOTMAR, Privatdozent. 
Dr. TBEODORLOEWENFELD, Privatdozent. 
Dr. HEINRICH HARBURGER, Privatdozent, k. Amtsrichter. 
111. Staats'loz'rtschaftlz'clie Fakultät. 
Dl'. KARL EMIL von SCHAFHÄ UTL, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Konservator der geognostischen 
Sammlungen des I:ltaats, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaf-
ten I Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, clesYerdienstordens vom 
heil. Michael I, des k ... preuss. ro~en Adler-Ordens IV. Kl. und der fran-
zösischen Ehrenlegion, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. 
Dr. JOSEl!' von PÖZL I o. Ö. Professor der Polizeiwissellschaft (s. 
juristische Fakultät). 
Dl'. JOHANN ALFONS RENATUS von HELI!'ERIOH, o. ö. Pro-
fessor dal' Nationalökonomie und .I!'inanzwissenschaft, k. hannov. Hofrat, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des hannov. Guelphen-
ordens IV. Klasse, Inhaber des fürstlich Lippe'schen Ehrenkreuzes H. Kl. 
Dr. GUS'rAV HEY.lJJR, Geh. Regierungsrat, o. ö. Professor der forst-
lichen Betriebslehre I Komtur des k. spanischen Ordens Karl's III., Ritter 
des k. preussischen roten Adlerordens IV. Rl., des 11:. italienischen Kronen-
ordens und des k. norwegischen St. Olaf-Ordens, Ehrenmitglied des hes-
sischen, f'chlesisc:hen und schweiz(>riscll(~n .Forstvoreins, der Wetterauischen 
Gesellsohaft für die gCE'ammtc Naturkllnde, der Petrowsky'schen Aoker-
bau- und Forstakademie zu Moskau, korrespondierendes Mitglied der k. k. 
Landwh tschafts - Gesellschaft zn Wien, der k. k. galizisclien Landwirt-
schafts-Gesellschaft zu L€mberg und der k. ital. Ackerbau-Gesellsohaft 
zu Turin. 
Dl'. W1LH. HEJNR. lUEHL, o. ö Professor der Kulturgesohichte 
und Statistik, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des k. Verdienstordens vom heil. Michael I. und des k. Maximiliansordcns 
für Wissenschaft und KUllst. 
Dr. FRIEDR. KARL ROTE, o. ö; Professor der Enzyldopi:die der 
F orstwissen schaf tell, des FOlstl'echts und der FOlstpolizei, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael 1. . 
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Dl'. JOHANN KARL GAYER, o. ö. Professor der forstlichen Pro-
duktionslehre, korrespondirendes Mitglied der medizinisch-natul'wissen-
schaftI. Gesellschaft für die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaft-
lic}!en Vereines. ~o11icbia i!l der bayer. Pfalz, ordentl. Mitglied der 
KaIser}. Leopoldmlsch- Karo1m. -Deutschen Akademie der Naturforscher, 
korrespondierendes Mitglied der landwirtschaftlichen Gesellschaft zu Lemberg. 
Dr. ERNST EBERMAYER, o. ö. Professor des bodenkundlichen Teiles 
der Forstwissenschaft, einschliesslich der Meteorologie und Klimatologie, 
Konservator des Laboratoriums fiir Bodenkunde und Agrikulturchemie, 
Vorstand der forstlich-meteorologischen Stationen Bayerns, kOl'resp. Mit-
glied der k. k. landw. Gesel1schaft in Wien und deI' landw. Gesellschaft 
in Galizien. 
Dr. FRANZ A.DOLF GREGOR von BAUR, o. ö. Professor für 
das forstliche Versuchswesen , der Holzmesskunde und der Enzyklo-
pädie der F l)'stwissenschaft, Ritter des Ordens der Württembergischen 
Krone I Kl., Inhaber der Kriegsdenkmünze von Stahl am Nicht-Kombat-
tanten-Bande vom Jahr 1870/71, Ehrenmitglied des badisohen und elsass-
lotbringen'sohen Forstvereins. 
Dl'. ROBERT HARTIG, o. ö. Professor des botanischen Teiles der 
Forstwissenschaft, Vorstand der botanischen Abteilung des forstlichen 
Institutes, Ebrenmiiglied des schlesischen Forstvereines, korresp'ond. Mit-
glied der schlesischen Gesellsohaft für vaterländische Kultur, der k. k. gali-
zischen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Lemberg und des Berliner entomo-
logisohen Vereines. 
IV. Medzzz'mscke Fakultät. 
Dl'. JOHANN NE!'. von RINGSEIS, k. Geheimer Rat, o. Ö. Pro-
fessor der an~emeinen Pathologie und Therapie, ord. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften, Komtur des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Komtur des Verdienstordons vom hl. Michael, Inhaber des Ehl'enkreuzes 
des Ludwigsordens, Komtur des k. griech. Erlöserordens und des Ordens 
Papst Gregol"s des Grossen. 
Dr. FRANZ XA V. Ritter von GIETL, k. Geheimer Rat und Leib-
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft und 
der med. Klinik, Oberarzt der ersten med. Abteilung am städtischen 
Krankenhausel/I., ol'dentl. Mitglied des Obermedizinalaussohusses, Grosskom-
tur des Verdienstordens der bayer. Krone und vom h1. ~iohael, Inha.ber 
des Verdienstkreuzes für 1870/71, Ritter des grossherz. hesslschenLudwlgs-
ordens I. Kl., des preuss. roten Adlerordens II. und des k. preuss. Kron-
ordens II!. Kl. mit rotem Kreuze auf weissem Pelde am Erinnerungsbande, 
Komtur des grierh. Erlöserordens, des }/lod.-Estensisohen Adlel'ordens, 
Offizier des nieder!. Ordens der Eicbenkrone, Komtur des Ordens Franz 
J oseph's VOll Oesterreich und des spanischen Isahellen-Ordens, korresp. 
Mitglied der moldauisch. naturforschel1den Gesellschaft zu Jassy und d~r 
medizinisohen Gesellschaft zu Athen, Ehrenmitglied der Gesellschaft !Ul' 
Natur- und Heilkunde in Dresden, der Gesellschaft der Ael'zte zu WIen 
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\lud Hamburg, des Vereines deutscher Aerzt.o und,Naturfol'scher zu P~ris, 
deI' medizinisch-physikalischen Gesellschaft zu WÜl'zburg, des V CI'elnes 
badischer Aerzte zur Förderung der Staatsarzneilninde, auswärtiges ~1itg1iI!4 
der niederrheinischen Gesellschaft füt, Naturforschung und 1'IIedizin in Donn, 
Dl'. FRANZ CHRISTOF VO:1 ROTHMUND, o. Ö. ProfessOl' do)' 
Chirurgie und chirurgischen Klinik, k. Geheimer Rat, Obermeclizinalrat, 
ord. MItglied des Obermedizinalausschusses, Ritter des Verdienstordens dei' 
b. K\'one, Komtur des Verdionstol'dolis vom heil. Michael und des k. b. 
Milit.- Vel'll.-Ord., Inhaber dos Ehrenkreuzes des Ludwigsol'dens, Ritter des 
k. pr. Kronord. IH. Kl. mit rot. Kreuzo auf weiss. Felde am ErinnerungshandIJ. 
Dr. KAHL THFlODOR VOll SIEBOLD, O. Ö. ·Professor dur Zoologio 
und vergleichenden AnatomilJ, Konservator der zool.-zoot. und vel'gl,eichond.: 
anatom. Sammlung on des Staats und dor Universität, Ritter des Vel'd,-Ol'd. 
der bayer. Krone, KomtUl.' des Verdienstordens vom heil. :i\'1iohael, Mitglied 
des Kapitels des Maximilialls-Ordens für "Vissensehaft und Kunst, stimm-
fähigor . Ritter des k. preussischen Ordens pour 1e merite für 'Wissen-
schaft und Künste, Komtur des k. preuss. KronordeJJs mit Stern und des 
kais. brasil. ROSCllOl'deus, Hitter des kg1. italien. St. }In,uritius- und Lazal'us-
Ordens, dcs kais. russ, Ordens des h1. Sta.nislaus n. IO. mit Storn una rles 
k. schwe(l. Nordstol'llordens, Mitglied der Akademic der Wissenschaften zn 
Münchull, BCl'lin, Wien, Kopenhagen, LondolJ, Paris, St. Petersbul'l!:, lll'üssel, 
Rom, Stookholm, Upsala und l'urin, Ehrenmitglied der k. UIJivel'sität 
Moskau, St. Potcrsbul'g und Rasau und der societe des sciences zu Neu-
chutel, Ehl'ondoctol' der k. Universität Leyden, 
Dl'. FR.ANZ SErrZ, o. ö. Professor der Arzneimi~tellehl'o und Poli-
klinik, Vorstand des Reisingorianumtl, Mitglied dos Gcsundhoitsrates der 
Haupt- und Residenzstadt München, Rittet' del:; Verdienstordllus vom 111. 
Michael I. uml dos k. lH'euss. Kronordens IV. IGasse mit rotem Kreuz 
auf weissem li'elde am El'innerungsballd, Mitglied der k. IJeopolll.-Kal'ol.-
deutschen Akademie dei' N atul'fol.'scher, des Vereins für FÖl'(leruug der 
Staatsarzneikunde im Grosshel':wgtum Baden ulHl der iitztlichen Gosoll-
schaften zu Genf und Rottcrdam, ausserorll. Mitglied des Vereines deutscher 
Aerzte in Paris, 
Dl'. IJUDWIG ANDREAS BUCHNEH) o. Ö. PI'uf'ussol' der PhUl'llI;1:i,ip, 
Konse~vatol' des pharmazeutischen Instituts, ordontl. Mitglied dor k. Alm-
clomie der 'Wissenschaften, ausserOl'd. Mitglied. des Obermedizina.]aussnhusses 
und ausserord. Beisitzet' des Medizinal-Komite, :i\'Iitglied des Gesun<1heits-
rates der k. Haupt- und Residenzstadt 1tHinchen, Ritter L Klasse des 
Verdienstordens vom b1. Michael, Ehrenmitglied des pharmazeutischen 
Vereins in Bayern, des Apotheker-Vereins in Norddeutscnland und des all-
gemeinen östel'reichischen Apotheker- Vereins, kOl'l'esp. Mitglied der kais, 
medizin .• chirUl'g. Akademie zu St. Petersburg, der kais. physika.l.-medizin, 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, deR 
physikal. Vereins zu I!'l'al1kful't alM., der l)hysikal.-medizin. Societiit in 
Erlangen, der Bodete de Pharmacie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel 
und der pfälzischen Gesellscl1aft für Pllal'mazie und Teohnik. 
Ur. 1'IIAX von PETTENKOFER, o. ö. Professor der Hygione, 
k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat ~ Vorstand der k. Leib- und 
Hofa.potheke, Konservator des hygienischelJ. Institnts, ordentl. lIfit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des k. Obor-
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medizinalausschusses , Ritter <1 es Verdienstordens der bayer. Krone, 
und des Maximiliansordeus für Wissenschaft und Kunst, Komtur des 
Verdienstordens vom heil. Michael, des k siicbsischen Albl'echts. 
Ordens Ir. Kl. und des Sachsen-Ernestinischen Hausordens VOll l\leiningen 
und Gotha, Ritter dos k. wiirttemb. Ji'riedrichs-Ol'dens, Commandeur des 
k. brasil. Urdens der Hose und des k. pottngies. l\Iilitäi'ordens der J ung-
frau Maria, Ritter des kais. l'Uss. St. 8tallislaus-Ordens ll. In. mit dem 
Stern und des 1;:, schwed. NOl'dsternorclUlls, Ehrenmitglied. do1' morlizinischen 
IPakultitt der Univeri:!ität Wien, Ehrenbürger der Stadt l\:lünchen, aus-
wärtiges kOrl'(ISpondit'cllClus Mitglied der kais. Akad.emie der Wissen-
schaften in Wicn, auswärtiges Mitglied der k. Gesellschaft der Wis-
senschaften zu üöttingen, l\litgliell der ka.iserl. Leopold. deutschen Akademie 
der Naturforscher, der k. ha,llnov. Landwirtselmfts-Gesellschaft in Celle, 
korl'esp. Mitglied dOl' k . .A kademie der .l\'Iomzin in 1'urin, der k. k. Ge-
sellschaft der Ael'zte in Wien, elH:l1S0 ,kr in Bllda-Pest, der physik.-me-
dizin. Gesdlscuaft in El'iungoll, ebenso (lol' in WÜl'z\ml'g', der Gesellschaft 
der Aerzto in Athon, dur lIlud, Goselbchaft des GI'OSShl!l'zogtums Luxem-
ourg und dei' sl~hwedh-;clll!n Gesellschaft dol' Aelztu in Srockholm, l%ron-
mitglieu del' llatul'fol'sch. Gesellschaft in Bus..!, der Gesell::;chaft fül' N atm-
und Heilkunde in Dresden, (ler Wettol'uuisolwn Gesnllsehuft fül' die ganze 
Naturkunde, dos allgollwillen ii l'zt,lichon Vel'oines VOll 'l'hül'ingen, der na-
tUl'histor. Gesellschaft in NÜl'llLOl'g, dei:! physika!. Vei'l~ins zu l!'l'ankfurt alM., 
der naturfol'sch. Güsdlsehnft zu Bambcrg, det' Gesellschaft für öffent-
liche Gesundhoitspfleg'o in Ziitich und der kaisel'l. kaukasischen modizin. 
Gesellschaft in Tiflis, Ehrenmitglied do1' Regia Accadomia cU belle al'ti 
zu Venedig', dor kai~. l'uss. Ackerbau- und Forstakademie Moskau und dcr 
k. schwed. tlesellsc!luft der Wii$senschaft und schönun Literatur in Gothebol'g. 
Dr. WILH . .l!'HlEDH. KA.RJJ vonHEOKER, k. Hofrat u. ObtH'medizinal~ 
rat, o. Ö. Prof'. dol' Geburt::dlilft" Vorstand der HebamlllünscllUln, der Gebär~ 
anstalt und dol' g'('bul'tshiltlioholl Poliklinik, ol'c1. Mitglied dps Obel'medizinal-
ausschusses, ord.Beisitzel' des 1\Ieilizin,-Kolllite, Rittor dos Vt'l'diollst-Ol'dens 
der bayer. KrOlle und des VUl'diullstordeiis vom 111. Michael 1.) Ehrenmit-
glied der geburtshilflichell Gesollscha.ftcll in Loipzig und London. 
.. DJ.', LlJDWIG von BUIIlJ, o. ti.Pl'ofessor der nllgem. Pathologie und 
patholog. Anatomie, KOllsorvator des pllthologischoll Instituts, funktionil'en-
der Prosektor der Hochl:lohule, tillS'sorol'dt'lltliohes Mitglied der k. Akallemie 
der Wissollschafton, Hittul' dns Verdienstordens del' bayorisohen Krone 
und vom heil. Mil,lw,ul I., WtteL' I. Kl. dl'S herz, anhalt. llaus-Ordells von 
Albl'ocht dem BärlJn, lUttor deK k. säch~. AHH'l\chtsol'dulls I. 1(1. und des 
kais. österl'. Oniolls dUL' OiSUl'llell KrOlle 11. K1., Ehrenmitglied der Gesell-
schaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, korrusp. Mitglied dor k. k. 
Gesellschaft dm' Ael'zte in Wien, aussui'ord. Mitglied des Vereins deutscher 
Ael'zte in Paris, kOl'resp. und Ehl'lJn-Mitgliet{ dur Societ6l'oyale des sciences 
mMicalea et naturelles zu Bl'ilssel, J\litglied dill' mod.-chil'urg. Gesell-
schaft zu Edinbul·O'. 
Dl'. JOH. NE!?: lUTTEH VOll NlfSSBAJ.).M, o. ö.l)l'ofessol' aer Ohirllrg~e 
undAugenheill~ullde und chirurgischcJl Klinik, O~o~'~l'zt der·ohirurg. ,.A.b~el­
Iun'" des städtu;chon K\'aukenhauses 1/1., ()rd. BeiSItzer des }Ied.-J\.oIDlte, Ge~el'alstabsal'zt a In Suite, Hitter ?-~s Ve~diollstol'(lens dOI' bayel'. I~l: ~!le 
und des Vel'diellstoJ.'dcllS vom hl. Michael l., Komtur des bay~l'. l\1ihtat'· 
Yenlienstul'uens, Hittol' des uisel'llen Kreuzes, Iuhaber dos Erllluerullgs-
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zeichens für Zivilärzte für 1866 und der Kriegsdenkmünze für 1870/71, 
Ritter des kais. österr. Ordens der eisernen Krone IlI. m., Inhaber des 
Komtul'k.l'euzes (mit dem Stern) des kais. österr. Franz-Joset:'Ordens, des 
Ordens Paust Gregor's des Grossen, des k. sizilian. Ordens Franz I. und 
des spanischen Ordens Karls III., Vizepräsident und Inhaber der goldenen 
Medaille 1. KI. am grünen Bande des Circolo de! rH'ogresso zu N eallel, 
Ehrenmito'lied mit Medaille des Circolo accadomico la flora italica, des 
Cir<lolo Silvio Pellico und des Oircolo dei Oavalieri, kOl'l'esp. Mitglied der 
gynäkologischen Gesellschaft zu Boston, Inhaber der silbernen Preis-
medaille des internationalen Kongresses von 1867. 
Dr. AUGUST von IWTHMUND, o. ö. Professor der Augenheilkunde, 
Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, Hittel' des Ver-
dienstordens der bayr. Krone und vom heil. :Michael I. und des österr. 
Franz-Josefs - Ordens, des Verdienstlneuzes für 1870/71 und Inhaber des 
Erinnerungskreuzes für Ael'zte fÜL' 1866 und für 1870, korrespondierendes 
Mitglied des Vereines für Natur- und Heilkunde in Dresden und der mediz. 
Gesellschaft in Berlin. . 
Dr. KARL von VOI'l', o. ö. Professor der Physiologie, Konservator des 
physiologischen Instituts und der physiologischen Sammlung des Staats, 
ol'dentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. I(rone und vom hl. MichaelI. Kl. 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, o. ö. Professor del' speziellen Pathologie 
und Therapie sowie der medizinischen Klinik, Direktor des städtischen 
allgemeinen Krankenhauses VI., Oberarzt der 11. med. Abteilung 
desselben, Conservator des medizinisch- klinischen Instituts, ordentI. lilit-
glied des übcl'medizinalausschusses, ordentlicher Beisitzer des Med.-Komite, 
Ritter des Yerdienstordens der bayorischen Krone, Ritter I. Klasse 
des Verdienstordens vom heil. liIichael und des Militäl'verdienstordens, Ritter 
deseisernenKreuzes H. Kl. am weissen Bande, Inhaber des Commandeul'-
kreuzes II. K1. des herzog!. Anhalt'schen Hausordens von Albrecht dem 
Bären, kOl'1'espond. l'esp. Ehren-Mitglied der physikalisch-medizinischen 
Gesellschaften zu Erlangen und WÜl'ZOUl'g, der Gesellschaft für N atur- und 
Heilkunde zu Dresden, der naturforschenden Gesellschaft zu ßamberg, der 
ärztlichen Yereinn zu NÜL'llberg und Augsburg, der Clinical society zu 
London, der k. Gesellsehaft der Ael'zte zu Buda-Pest. 
1)r. BERNHARD von GUDDEN, o. ö. Professor der Psychiatrie und 
psychiatrischen Klinik, k. Direktor der Kreisirrenanstalt von Oberbayern, 
ord. Mitglied des Obermedizinal-Ausschusses, Ritter des Verdienstordens 
der bayerischen Krone. 
Dr. NlKOLAUS RUED1NGER, aussorord: Prof'el:lsor, Adjunkt und 
Prosektor der anatomischen Anstalt, lUtter 1. . Klasse des bayer. Militär-
Verdienstordens, lUtter des eisernen Kreuzes 1I. Kl. am weissen Bande, 
korresp. Mitglied der k. k. GeseJlschaf& dor AOl'ztc in Wien und der 
schwedischen Gesellschaft der Aerzte in Stodcholm. 
Dr. OT'l'O BOLLINGER, ausserord. Professor, Professor an der Zen-
traltierarzneischule, ausserol'dentl. Mitglied des Obermedizinalausschusses 
und Suppleant des liIedizinal-Komite. 
Dr. HEINRIOHRANKE, ausserol'd. Professor, ordentl. Beisitzer des 
Med.-Komite und des Gesundheitsrates der Stadt München Inhaber des 
Verdienstkreuzes für die Jahre 1~70/71, Ritter des k. preuss. Kl'onordens 
1 V. KI. mit rotem Kreuz auf weissem Felde am Erinncrungsbande, ~Iit-
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glied des k. College of SUl'geons von England und der kgl. medizinisch-
chirurgischen Gesellschaft von· London. 
Dr. JOSEI!' A}IANN, aussel'ord. Professor, Ritter des östel'l'. Franz-
J osef-Ordens. 
Dr. ALOIS MAlt1'lN, aussel'ordentl. Pl'OfeSS01' , Medizinall'at und 
Landgerichtsarzt beim königL Landgerichte München 1., Inhaber des 
Erinnerungszeichens für Ziviiäl'zte 1856, des Erinnerungszeichens 1870/71, 
Ehrenmitglied des naturwissenschaftlichen Vereins "Polichia" in der Rhein-
pfalz , Elirellmitglied und l\:leister des freien deutschen Hochstiftes zu 
ll'rankfurt alM., aussel'ol'd. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris, 
korl'espond. Mitglied der physikalisch-medizinil;ohen Gesellschaft zu Erlangen 
u. des Vereins badischer Aerzte zur Förderung del' Staatsarzneikunde, ordentl. 
Mitglied der kaiser!. Leopoldinisch-Karolin.-deutschen Akademie der Natur-
forscher; Ehrenmitglied de!! Oücolo deI progl'esso, des Oircolo aooademico 
1a Flora italica und des Cil'co!o italiano Petrarca zu NeaI>el; korrespol1d. 
Mitglied der R. Associazione dei bellemeriti Jtaliani zu Palermo. 
Dr. M. JOSEF OERTEL, ausserord. Professor, Suppleant desk.Medizinal-
Komitea Inhaber des Oommaudeul'kreuzes des hess. Philipps-Ordens, korresp. Mitgliea. des Vereins für Natur- und Heilk.unde in Dresden. 
Dr. HERMANN von BOEOK, aussel'ol'd. Professor. 
Dr. JOSEll' BAUER, aussorol'cl. Pl'ofessor. 
Dr. ANTON KHANZ, Pl'ot honor.,. quiesz. Bezirksarzt, I·Utter des 
Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. GUIDO von KOCH, Pt'ot hono!'., Hofzahnarzt, Ritter des Ver-
dienstordens der bayerischen Krone und vom hI. Michael I., des k. prl~USS. 
roten Adler-Ordens 111. Klasse und des k. preuss. Kronordens IV. Klasse 
mit rotem Kreuze auf weissem lPelde am Ednnel'ungsbande. 
Dl'. AUGUS'l' HAUNER, Prof. honor., Direktor des Kinderspita.ls, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. MichaelI. 
Dr. DOM.INIOUS HOPER, Privatdozent, qu. Professor an der Zentral-
Veterinärschule. 
Dr. JOSEF W OLPtlTEINER, Privatdozent, Medizinalrat. . 
Dr. WILHELM BRATTLER, Pivn,tdozent, Medizinalrat, k. b. Hof-
stabsarzt, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I Kl. und des k. preuss. 
Kronordolls IV. Klasse mit rotem Kreuzo auf weissem Felde, Inhaber des 
Erinnerungszeiohens für Ziviläl'zto 1866, des Verdienstkreuzes für 1870/71 
und des Denkzeichens 1870/71 für Nichtkombattanten. 
Dr. JOHANNE8RANKE, aussol'ol'd. Professor in de!' philos. Jrakultät. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdozent, Suppleant des l\Iedizina.lkomitp, 
Oberarzt der Abteilung für Haut- und syphilitische Krankheitün am 
städtischen Krankenhause 1. d. 1. 
Dr. PHILIPP SCHECH, Privatdozent. 
Dr. FHANZ SOHWENINGEH, Privatdozent, Oberarzt der ohirurg. 
Abteilung des stildt. Krankenhauses 1'. 1. 
Dr. GEORG Jj' ISOHIJ}.l{., P1'ivatdozent. 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Privatdozent, Professor drl' Pllysiologie 
und Diätetik der Haustiere an der k. Zentraltierarzneischule. 
Dr. GEORG Jj'l'eib. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Badearzt 
i 11 Heichenhall, Mitglied des Royal Oollege of Smgeons zu London. 
Dl'. FRIEDRlOH BEZOLD, Privatdozent. 
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Dr. ROBERT BONNEr, Pl·ivatdozent. 
Dr. HEINRICH HillLti'EIUOH, Pl'ivJ.tdO:o.lt. 
Dr. }j'RIEDRIOH RENK, P!'ivatdozent. 
Dr. J OHANN N. OELLJ!JR, Privatdozent. 
V. Philosophische Fakultät. 
Dr. PHANZ Ritter von KOBELL, o. Ö. Professor lier Mineralogie, 
Konservator der mineralogischen Sammlungen ues Staates, Konservator 
des mineralogischen Kabinets der Universität, ord. MitgliJd der k. Akademie 
der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der mathematisch~physikalischen Klasse 
derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des 
Verdienstordens vom heil. Michael, Inhaber des Ehl'enkreuzes des Ludwigs-
Ordens, Ritter des Maximilians-Orc1ens für Wissemchaft und Kunst, Ritter 
des gJ'ossherzogl. hess. Ludwigs-Ordens 1. KI., Commandeur des k. belg. 
Leop'old-Ordens und llitter der kais. russischen Orden des h1. Stanislaus 
n. Klasse und der 111. Anna H. Klasse, Mitglieli der kais. Leopoldinisch-
Karolinischen Akademie, korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschafteu 
in St. Petersburg, ebenso der mineralogischen und anderer gelehrten Ge-
sellschaften zu Wien, Dresden, Leipzig, Jena, Götting'en, Frankfurt a. M, 
Mannheim, Erlangen, NÜl'nbel'g, Regensburgr Moslmll, Petersbul'g, Athen, 
Ehrenmitglied des naturwissenschaftlichen Vereins "Lotos" in Prag, 
Ehrenmitglied der Societe mineralogique de France und korresp. Mitglied 
der Societe nationale des sciences naturelles in Oherbourg, der Societe 
mineralogique de France, der Mineralogical Society of Great Britain and 
Ireland und der Geological Society of London. 
Dr. LEONHARD von SPENGEL, o. ö. Professul' der Philologie, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschafton , Komtu~ des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und 
des Maximilians-Ordcns für Wissenschaft und Kunst, korresp. Mitglied der 
Akademien der Wissenschaften zu Berlin, Göttingen und Neapel. 
Dl'. JOHANN PIHLIPl' GUSTAV von JOLLY, o. ö. Professor der 
Experimentalphysik, Konservator des ]Jhysikalisch.metronomischen Instituts 
des Staates und des mathem.~physik Kabillets der Universität, I. Vorstand 
des mathem.-physik. tleminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Hittol' des Verdienstordens del' bayer. Krone, dos Verdienst-
ordens vom h1. Michaeli. und des grossh. badiscnen Ordens vom Zähringer 
Löwen, Korrespondent der k. Sozietät .. der Wissenschaften in Göttingen. 
Dl'. KARL EMIL von SCHAIPHAU1'L (s. staatsw. Ifakultät). 
Dr. HUBER1' BECKERS, o. ö. 1'1'OfeSSOl~ der Philosophie, ·ord. Mitgl. 
der k. Akad. d. Wissenschaften, Uittel:. des Verdienstordens v. h1. Mich. 1. 
Dl'. JOHANN MIOHAEL von SOL'rL, geh. Hofrat, o. ö. PI'ofessor 
der Geschichte, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Ver-
dienstordens vom heil. Michael 1. 
Dr. KAUL TH. von SIEBOLD (s. mod. Fakultät). 
Dr. KARL ADOLF OOHNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Hitter des Verdienst-
Ordens vom hl. Michael I. 
Dr.Pl:lILIPP LUDWIG SEIDEL, o. ö.Professol'derMathcmatik,Kon-
servator der math.-physik. Sammlung des Staates, Ir. Vorstand des math.-
phys. Seminals, ol'dentl. Mitglied der k. Akademie dorWissenschaften und 
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der k. b. Kommis~ion für die europ. Gradmessung, Ritter des Verdienst-
ordens vom h1. MIChael 1. und des MaximiIians-Ordens für Wissenschaft 
und Kunst, Korres)?ondent der k. Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen 
und der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, Mitglied und z. Z. Adjunkt 
der kais. Leopold.-KaroI. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr.KARL 'Y"ILBELM vonNAEGELI, o. ö. Professor der Botanik, Konser-
vator des botalllschen Gartens und des k. Herbariums, ordentl. Mitglied der 
k. Akade~ie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
des Verdienstordens vom h1. Michael 1. und des ,Maximilians-Ordens für 
Wissenschaft und Kunst, kOl·resp. :i\tIitglied der Akademie der Wissen-
schaft()~ in Berlin und Petersburg, auswärt. Mitglied der k. Gesellschaft 
del' WIssenschaften zu Göttingen und der holländischen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Hadem, .I!lhrenmitgliecl der amerikanischen Akademie 
füt· Wissenschaft und Kunst und der k. mikroskopischen Gesellschaft in 
London, auswärtiges oder Ehrenmitglied verschiedenet' naturwissenschaft-
licher äl'ztlicher und landwirtschaftlicher Vereine. 
Dr. JAKOB FROHSOHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. KONRAD HOFMANN, o. Ö. Professor der altdeutschen und alt-
romanischen Sprache und Literatur,!. Vorstand des Seminars für neuere 
Sprachen und Literatur, ord. Mit~lied der k. Akademie der Wissen-
schaften, wirkl. Mitglied der k. dämschen Altertums-Gesellschaft. 
Dr. KARL von HALM, o. ö. Professor der klassischen Philologie, 
1. Vorstand des philologischen Seminars, Direktor der k. Hof- und Staats-
Bibliothek, ordentl. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, 
lUtter des Verdienstordens der bayerischen Krone, des Verdienstordens 
vom heil. Michael 1. und des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst, Komtur II. KI. des sächs. Albrechts-Ordens, Komtur des Ordens 
der italienischen Krone, kOl·resp. Mitglied der Akademie der 'Wissenschaften 
in Berlin und St. Petersbul'g. 
Dr. FRIEDRlCH WILRELM BENJAMIN von GIESEBREOHT, kgl. 
Geheimer Rat, o. ö. Professor der Geschichte Direktor des histor. Semi-
nars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der \Vissenschaften, z. Z. Sekretär 
der histor. Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Ri ttcr und Mitglied des Kapitels desMaximilians-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst, ~ittel' des k. preuss. roten Adlel:-Ordens II. Kl., ~~mt.ur II. Kl. des 
k. sächSIschen Albrechts-Ordens und RItter des k. brasdIalllSchen Rosen-
Ol'dens, korresp. Mitglied der k. Akademie det' 'Wissenschaften in Berlin, 
der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien und der k. ungarischen 
Akademie der Wissenschaften zu Budapest, auswärtiges Mitglied der k. 
kozietät der Wissenschaften in Göttingen ,und der Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt und Berlin, Ehrenmitglied des 
Vereins für siebenbürgiscbe Landeskunde. 
Dr. KARL von PRANTL, o. Ö. Professor der Philosophie ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der :pb.ilos.-philolog. 
Klasse derselben, Vorstand des Universitäts - Archivs, RItter des. Ver-
dienstordens der bayer. Krone, korresp. Mitglied der k. Ak~denlle. der 
Wissenschaften zu Berlin und der Aceademia al'aldico-gel1ealoglCa Itahana. 
Dr. }j'RANZ VOll LÖHER, k. Geheimer Rat, 0,. Ö. Pl'?fessor ~er 
historischen Hilfswissonschaften, Direktor des k. allgememen ReIC~Sal'chIVS, 
ordcntl. Mitglied der kgl. Akademie der Wissenschaf~en, RItter des 
Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des VerdIenstordens vom 
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hl. Michael, Ritter des grossh. oldenburg. Haus" und Vel'dienstordens 1. Kl. 
und des k. preussischen Kronordeus n. Kl., K,omtur des Ordens der 
Württemberglschen Krone, Commaudeur des k. belglschen Leopolds-Ordens,' 
Ritter des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone und Offizier 
der französischen Ehrenlegion, Commandeur des kaiserI. türkischen Med" 
schidje - Ordens, Associe aer k. belg. Akademie der Wissenschaften zu 
Brüssel, Mitglied der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtsforschung 
zu Frankfurt u. Berlin, der Maatschappy der nederlandsche Letterkunde 
zu Leyden, der Provinziaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Weten-
schapen, sowie des Gelebrten.,Ausschusses des Germanischen Museums,Ehren-
mitglied des historischen Vereins von Oberf'l'anken, der historisch Genootschap 
gevestigt te Utrecht, des Vereius für Geschichte und Altertumskunde 
Westfalens, des Vereins für siebenbürgische Landeskunde und des histo-
rischen Vereins von Unterfranken und Aschaft·enburg. 
Dr. WILHEL:!{ von CHRIS'l', o. ö. Professor der klassischen Phi-
lologie, Konservator des Antiquariums, ll. Vorstand des philolog. Se-
minars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und vom hl. Michael 1., korresponc1. Mit-
glied des kais. deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitglied der philolo-
gischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. Ö. Professor der Botanik, Konservator 
am k. botanischen Garten und Herbarium, ausserol'd. Mitglied der k. Akademie 
der Wissensohaften, Ritter des Verdienstol'dens vom hl. Michael 1. und 
Inhaber des Offizierkreuzes des. Ordens der italienischen Krone, Mitglied 
der kais. Leopold.-Kal'ol. deutschen Akademie der Naturforscher und Ehren-
mitglied der Accademia di Scienzu, Lettel'e ed Arti degli Zelanti zu Aci-Reale, 
korresp. Mitglied des :Museu Nacional in Rio de Janeiro, auswärtiges oder 
Ehrenmitglied verschiedener natmwissenschaftlichel' Gesellschaften. 
Dr. KONRAD BURSIAN I o. ö. Professor der klassischen Philologie, 
IH. Vorstand des philolog. Seminars, Ritter des Verdienstordens 'Vom hl. 
Michael r. Kl., ord. Mitglied der k. bayer. Akademie, der Wissenschaften, 
der k. sächsischen Gesellschaft dur Wissenschaften, des kais. deutschen 
archäol~gis.chen Insti~uts ~nd der archäologischen Gesellsc~aft zu :Moskau, 
EhrenmItghed der phIlologischen Gesellschaft zu K onstantmopel. 
Dr. MORI?i C:A.RRlERE, o. Ö. Pl'ofessol' der Aesthetik, Professor 
der KunstgeschlChte und Sekretär bei der k. Akademie der bildenden Künste, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. :Michael I. . 
. Dr. HEINRICH BRUNN, o. Ö. Professor der Archäologie und Numis~ 
matIk? Konservator de~ k •. MÜllz-Kabinets und der Vasensammlung König 
L?dwigs 1., orde~tl. MItglIed dcr k. ba,y~r. Akademie der ·Wissensohaften, 
RItter des Verdlenstol'dens vom hl. MIChael I., des k. belg. Leopold-
Ordens und des k. italien. SS. Mauritius- und Lazarus"Ol'dons Komtur 
des Ordens der italienischen Krone, Mitglied 0.01' Directioll 'des kais. 
de~dschen a~chä?logjsc~ell Instituts, korl'esp. Mitglied der Akademien der 
Wissenschaften 111 Berhn, St. Petel'sburg, Arezzo, COl'tona Savi,rnano Vol" 
terra, oer Accademie de' Lincei in Rom, Korrespondent der Ir. GeseU'schaf't 
der Wissenschaften zu Göttingen, Assoch~ der k. belg. Akademie der Wissen-
schaften. zu Brü~~el, M~tglied d~r Society of al~tiq!laries in Lonc1ol1, der 
Akademie der Kunste III Pel'ugut und Ehrenmitglied der al'chäolog. Ge"; 
seIlschaft zu Smyrna. 
Dl'. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Professor der Paläontologie, 
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Konservator der paläontologischen Sammlung des Staates und ordentl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, ordentliches Mitglied der 
kaiserl. naturfol'schenden Gesellschaft zu Moskau, korresp. Mitglied der 
Philadelphia Aeademy of Sciences, Ehrenmitglied der schweizerischen 
. natul'forsche11den Gesellschaft zu Basel, Ritter I. Kl. des Verdienstordens 
vom hl. :Michael und des kais. türIr. .Medschidje-Ordens In. Kl., korresp • 
. Mitglied des Institut Egyptien zu Alexandl'ia und der Societe des scieIices 
naturelles zu N euchatel. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. professor der Mathematik, Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, IU. Vorstand des math.-phys. Seminars. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agrikultur-Chemie, Kon-
servator des Laboratoriums für Agrikultur-Chemie und ordent!. Mitglied 
der k. Akademie der 'Wissenschaften, Mitglied des Gesundheitsrates der 
k. Haupt- und Residenzstadt München, Mitglied und Schriftführer des 
KuratOliums der Liebig-Stiftung, Ehrenmitglied des pharmazeutischen 
Vereins in Bayern, ord. Mitglied der k. botanischen Gesellschaft in Regens-
bUl'g, Ehrenmitglied des Gewel'bevoreins in Bamberg, korresp. Mitglied 
der Societe de pharmacie in Paris,der Societe do phal'macie in Brüssel, 
der pfälzischen Gesellschaft für Pharmazie und Technik, der physikal.-
llledizin. Gesellschaft in Erlangen. 
Dr. ADOLF BAEYER, o. ö. Professor der Chemie, Konservator des 
chemischen Laboratoriums an dem Generalkonservatorium der wissenschaft!. 
Sammlungen des Staates, ordontl. Mitglied der Je. Akademie der 'Wissen-
schaften, Ehrenmitglied des ärztlichen Vereins zu München und der Ohemical 
Society zu London, kOl'l'esp. :Mitglied des physika!. Vereins zn Frankfurt a./M., 
Ritter des k. preussischen roten Adlerordens IV. K1. . 
Dr. MICH. BEHN A YS, o. Ö. hofessol' für neuere Sprachen und Liter~tur. 
Dr. ERNS'l' TRUMPF, o. ö. Professor der orientalischen Sprachen 
und Literatur, ordentl. Mitg-lied deI' k Akademie der Wissenschaften. 
Dr. HERMANN WILHELM BREYMANN, o. ö. Professor der fran-
zösischen und englischen Sprache, H. Vorstand des Seminars für neuero 
Sprachen und LiteI'atur. 
Dr. ERNST KURN, o. ö. Professor des Sanskrit und der vergleichenden 
Sprachwissenschaft, ausserol'd. Mitglied d. k.b. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JOSEF ANTON MESSMER, ausscl'ord. Professor, I. Kon'servtttor 
des k. b. Nationalmuseums, Mitglied dm' Sodete fl'angaise d'arcMologie pour la 
conservation des monuments und des Vereins VOll Altel'tumsfl'eunden im 
Rheinlande. 
Dl'. JOHANNES RANKE, ausserordentlicher Professor, korl'esp. Mit-
glied der Buda-Pester k. Gesellschaft der Aerzte. 
Dl'. EMIL FISOHER" ausserord. Professor. 
Dr. THEODOR HEIGEL, ausserordentlicher Professor, k. Reichs-
archivs-Assessor, ausserordentliches Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des k. württembergisehen Friedrichs-Ordens. 
Dr. MORIZ W AG:NER, Prof. honor., Konservator der ethnograph. SM,nm-
lungen des Staates u. alwsel'ord, Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften, 
Dl'. vVILI:IELM GUMBEL, Prof. honor., Direktor des k, Oberbergamtes, 
Leiter der geoo'nostischen Untel'suchun"'on des Könio'l'eiches Bayern und. 01'-
deutI. Mito'licl' der k. Akademie der vVissensehafte~ k01'resp. Mitg!ied der 
geolog. R~ichsanstalt in Wien, Ritter des YerdienstOl?dens vom hl. MIChaeIl. 
2* 
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Dr. JOSEF LAUTH, Prof. honor., ord. :Mitglied der k. Akad~mif:l 
der Wissenschaften, Conservator der aegyptologischen Sammlung, llltter 
des Verdienstordens vom h1. Michael 1. 
Dr. AUGUST KLUCKHOHN, Prof. hono1'., ord. Professor der Ge-
schichte an der k. b. technischen Hochschule u. z. Z. Direktor derselben, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Rittel' des Verdienstordens vom 
h1. Michael I. und des k. preuss. Kronordens III. Kl. 
Dr. FRANZ REBER, Prof. honor., ord. Professor der Aesthetik und 
Kunstgeschichte an der k. b. technischen Hochschule, Direktor der Gemälde-
gallerie, Ritter des Verdieustordens vom h1. Michael, kOl'1'esp. Mitglied d~s 
kais. deutschen archäolog. Instituts und der numismatischen Gesellschaft 1Il 
Wien. 
Dr. LUDWIG ROCKINGER, PI'of. honor., k. geh. Haus- und Staats-
archivar, ord. Mitgl. der k. Akad. d. Wissenschaften, Ritter des V ol'dienst-
ordens vom hl . .Michael I und des k. WUl'ttemb. Friedrichs-Ol'dens, Ritter 
der franz. Ehrenlegion, ausländ. korr. Mitglied der Akad. d. Wissenschaften 
in Wien. 
Dr. FRIEDRIOH NARR, Privatdozent. 
Dr. FRIEDRICH von BEZOLD, Privatdozent. 
Dr. FELIX. STIEVE , Privatdozent, ausserol'd. Mitglied der k. b. 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRIEDRICH SPANGENBERG, Privatdozent. 
Dr. AUGUST von DRUFFEL, Privatdozent, auss(·rordent.l. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dl'. GEORG G01'TFIUED DEHIO, Privatdozent. 
Dr. ALFRED PRINGSHEIM, Privatdozent. 
Dr. FRITZ HOMMEL, Privatdozent. 
Dr. LEOPOLD JULlUS, Privatdozent, korresp. :Mitglied dps kais. 
deutschen arcbäol. Instituts. 
Dr. BERTHOLD ARONHEIi\f, Privatdozent. 
Dl'. OSKAR BRENNER, Privatdozent. 
Dr. HENRY SIMONSFELD, Privatdozent, Ehrenmitglied der R. De-
putazione Veneta di Storia Patria in Venedig. 
Dr. 01'TO FISCHER, Privatdozent. 
Dr. ROBgR'l' VISOHER, Privatdozent. 
Dr. FRANZ MUNCKER, Privatdozent. 
, Lektor: 




Dr. JQS. ANT. MESSMER, Offlziator und Benefiziat (s. phi!. Fak111t.) 
Dr. JOSEF BACH, Universitätsprediger (prov.) (s. theolog. Fakultät,). 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der 
Universität. 
L Arcltiv. 
Dr. KARLvon PR.A.NTL, Vorstand (s philos. Fakultät). 
11. Bibliotltek. 
(Universität. ) 
Dl" P AUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. juristische Fakultät). 
Dr. LUDWIO KOHLER, Unterbiblioth., Amalienatr. 75/2. Rückgebällde. 
}j'RIEDRIOH LEUORS, funkt. Skriptor, Amalienstrasse 46/2. 
ION AZ OBERNDORFER, Kopist, Schl'audolphstl'asse 20/3. 
MATHIAS SOHUSTER, OffiZIant, Fl'auenstrasse 6/2. 
Drei Diener. 
111. Beisingeria'Jl.um. 
(Sonnenstrasse N r. 17.) 
Vorstand: 
D1'. FRANZ SEITZ (s. medizin. Fakultät). 
A.ssistent: 
Dr. GUS'],'.!. V von HOESSLIN. 
Ab zu haltende Kurse. 
Dr. FRANZ SEITZ, ordent!. Professor: Medizin. Poliklinik. . . 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNJDR, ordentl. Professor: D1'O"/ 
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dr. WILH. FRIE DR. KARL von HEOKER, ordentl. Pro" 
fessol': Geblll'tshilfliche Poliklinik. ( 
Dr. HEINRICH RANKE, allsseroi·d. Prof.: Pädiatrischo I s, mod.Fak.). 
Poliklinik. \ 
Dr. JOSEF AMANN, allsserord. Prof.: Gynaekolog. Klinik. 
Dr. HßINRlOH HELFERlOH, Privatdozent: Ohirurgisohe 
Poliklinik. :' 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. PkYlfiklllisc!te urul mlltltemlttisclte Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand (s. philosophische Fakultät). 
KARL BERBEHICH, Präparator, Amaliellstl'aSSe 43/1. 
Ein Diener. 
V. Phltrmazeutisches 11lstltut. 
(Universität.) 
Dl'. LUDW. ANDR. BUOHNER, Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
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MAX BUCHNER, Assistent, 
Ein Diener, 
\ 
VI. Hggiem'scl/Jes Instz't1tt, 
(Findlingsstrasse Nro. 34.) 
Dr. MAX von PETTENKOFER, Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
Dr. FRlEDIUCH RffiNK, I. Assistent (s. medizin, Falmltiit). 
Dl'. ISIDOB. SOYKA, II.Assisten~, 
DL', ElDMUND EGGElt, Assistent der 'lJutel'sJ.clml1gsd;a,tion. 
JA.KOB MOfJLENKOP.b\ Hausmeisbr und J\'I~chaniker. 
Ein Diener. 
VII. Patholo.qisches institut. 
(Kranlmnhausstrasse 2 a.) 
Dr. LUDWIG von BUHL, Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
Dr. HER~IANN von HOElSSLIN, 1. Assistent. 
Dr. HERMANN TAP.PEINER, Ir. A.ssistent (s. mod. Faklllt.). 
MAX EMOAN, II!. Assistent. 
Drei Diener. 
VIII. Medz'zillisclt-ktz'1tz'scltes I1tStz"tUt. 
(Krankenhausstrasse 1a.) 
Dr. HUGO von ZIEMS SEN, Konservator (s. medizinische Fakultät). 
Dr. KARL GRASHEY, I. Instituts-Assistent. 
Dr. M. KARAGIOSIADES, II. Instituts-Assis tunt. 
Dr. FRANZ WAGNER. Assistent der I. me(1. Klinik. 
Dr. A.UGUST SOHREIBER, Assistent der 11. mud. Klinil,. 
NIKOLA.US ZIEHL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IX. Oplttltalmolo.qisclle ](Unik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. '.A. von ROTHMUND, Konse !'vfI,tor (s. med. Fak.). 
Dr. OSKAR EVffiaSBUSOH, I Assistent. 
Dr. FRA.NZ XAVER EISENREWH, poliklinisclvJr Assistent. 
XA VER HAAS, }. 
FRIEDRICH Sl'REHL, KoasSliltenten. 
ELISE BRANDSTAETTER, Vorsbherin. 
KA.RL HOLF lilLDER, Buchhalter. 
ANDREA.S AHH., Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. LabQl'ato'rium für Agrikulturchemie. 
(Univel·sität. ) 
Dr, KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosophische Fakultät), 
Ein Diener. 
Xl. Mineralogische Sanunlull,9' 
(Universität. ) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand (s. philosophische Falcultät). 
Ein Diener. .. 
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XII. Cltirurgi!1clte Sammlung. 
(AllgellJeines Krankenhaus.) 
Dr. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. mediz. Fakultät). 
Ein Diener. 
XIII. 0.l"l,tlwlmologir:;c'l-e Sa'lltmluJ/p/. 
Dl'. AUGUST von R01'HMUND, Vorstand (s.:mcdizin. Fakultät). 
Xl fl. 'l'eclmolo.qische Sammlung. 
(Universität). 
Unbesetzt. 
xv. ]üep{ersticlt- 'Und Gemälde-Sammlu1lg. 
(Uni versität. ) 
Unbesetzt. 
XVI. JJtünzen- und Medaillell-Sammlwtg. 
(Universität. ) 
Unbesetzt. 
XVII. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse. ) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XV J 11. Zoo[o.qisclte Sammluu,g. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. KARL THEOD. von SIll1BOLD, Konservator (s. med. Fakultät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunkt. 
X1.X. B ot(.mi!1c!te Sarmnlun.q. 
(l\ruseumsgebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. KARL WILH. von N All1GELI, Konsel'vator (s. philos. Fakultät). 
Dr. LUDWIG RADLK.OFER, KODservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT FETEH Kustos. 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XX. l1otanische..,. Lab()ratorium. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. philosoph. Fakultät). 
THOMAS BOKOHNY Assistent. 
XXI. Metlizini.~clle Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorsta.nd (s. mediz. Fakultät). 
Dr. GUSTAV von HOESSLIN, Assistent. 
XXII. Ch.lrurgisch.e Poliklinik. 
Dr. HEINR1.CH HELFERIOH, Vorstand (s. med. Fakult.). 
. . . . . . . Assistent. 
XXIII .. Geblwtslu'lfliclte P o#Minik. 
Dr WILH. FRIEDR. K.ARL v. HEOKER, Vorstand (s: mediz. Fakultät) 
Dr: HEINRIOH v. WEOKBEOKER.STERNEFELD, Assistent. 
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XXIV. Gynaekologisclte Polz·kUnz·/;,. 
Dr. JOSEB' AMANN, Vorstand (s. med. ::Fakult. ) 
Dr. MAX DOLDI, Assistent. 
XX v. Paediatri.~clte Poliklz'uik. 
Dr. HEINRICH RANKE, Vorstand (s. roed. Fakult) 
Dr. MAX WOHLM.U'1'H, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare .Attribute der Universität zu 
sein, den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. W. von OHRIST , Konservator (s. IJhilos. Fakultät). 
Dr. JOSEF LAUTH, Konservator der ägyptischen Abtheilung 
(s. philos. Fakultät). 
GEORG BUMULLER, funkt. Konservator. 
11.' Sternwarte des Staat.II. 
(Bogenhausen ). 
. . • . • . . Konservator. 
JOH. OHRISTOPH FELDKrRCHNER , Gehilfe. 
Ill. ()/~emisclte.9 Lltboratorllun de.<; l~ölt~lJl. General-
CQnservatorz'um. 
(Arcisstrasse. ) 
Konservator: .1)1'. ADOLF BAEYER (s. philos. Fakultät). 
Inspektor: HERMANN KA'.Ml'S. 
Assistenten: D1'. O'l'TO FISCHER, 1. Assistent. 
D1'. P. FRIEDLAENOißa H. Assistent. 
Dr. OLliJMENS ZIM:MERMAN~r, In. Assisten t. 
AL BERT HEHNER, IV. Assisten t. 
Pl'äpal'ator: GEORG LEONHARDT. 
Maschinist: SCHIDLMAIER. 
Zwei Diener. . 
IV. Mfttltematisc/t-p!lysilutli8clte Srtmmlu,ng. 
(Wilhelm. Gebäudo.) . 
Dr. LUDW, PHIL. SEIDEL, Konservator (15. llhilos. Fakultät). 
HEINRICH MA YER, Mechaniker. 
V. P!ly.9ilwli,ych-metr()nomisclte.~ Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr., J. ,PR. GUST. v. JOLLY, Konservator (15. philos. Fakultät). 
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VI. Mineralo!lilJche Sammlun!l' 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Ein Diener. 
VII. Geo.fJ1l.Ostische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄUTL, Konservator (s. staatswil'tschaftl. 
Fakultät). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Botallisclter Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM von NAEGELI, Konservator (5. philos. Fakultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (5. philos. Fakultät). 
Dl'. BERMANN DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT PETEH, Kustos. 
MAX KOLB, Garteninspektor. 
IX. PflanzenJ1h'!lsi(Jlo!Ji.~c!les Institut. 
Dr. K. W. von NAßG.E1I, Konservator (5. philosoph. Fakultät). 
Dl'. OSKAH LOEW, Adjunkt. 
Dr. ALBERT PET ER, Assistent. 
X. Zool0!lisclt-zootomi.t;c!te SammltUill. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. KARL THEOD. von SIEBOLD, Konservator (s. medizin. Falrultät). 
Dr. JOSEF KRIEOHBAUMER, I. Adjunkt. 
Dr. MAX GEM~flNGER, Ir. Adjuukt. 
Dr. FRIEDIUOH SP A:NGENBERG, Assistent (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. ADAM KURN, Präparator. 
JOSEF KREUZPOINTNEU, Präparator. 
XI. Ver.9Ielc!umll- fUwtomi,yc!te Smmnlu,ll!J. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
D1'. KARJ..! TB. von SIEBOLD, (s. med. Fakultät). 
K. WILlJ, Inspektor. 
XII. Palaeonlo[()gi.sclte Smmnltmg. 
(Wilhelm. Gebäude). 
Ur. KARL ALFRED ZITTEL, Konservator (s. philos. Fakultät). 
KON RAD S0I1W AG ER, Assistent. 
HEI'l'GEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XIII. Anatomische .Anstalt. 
(Schillerstrasse. ) 
. • • • • . . Conservator. 
Dr. NIKOIJAUS RUl!.:DINGER, ausserord. Prof., Adjunkt u. Pt'osektor 
(5. med. Fakultät). 
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Dr. JOHANNES RUECKERT, t Assistel"!t. " 
Dr. ]'ERDINAND KLAUSSNER,. lI. Assistent.. . 
ANGELO KILLIAN, B.ausmeister und AnatOll1ledlener. 
GEORG WELKER, zweiter Anatomiediener. 
XIV. Pathologisch-anatomische Sarn.mlullg. 
(Kl'anlrenhausstrasse 2 a). 
Dr. LUDWIG von BUHL, Konservator (s. medizin. Falcltltät). 
Dr. HERMANN von ROESSLIN) Assistent. 
Ein Diener. 
XV. P!tysiolo.qisc/liJ.'J Jll!/titut und physiol. Srunmlltllg. 
(Findlingsstrasse 12.) 
Dr. KARL VOll VOlT, Konservator (s. med. Fakultät). 
Dl'. 'LUDWIG FEDER, 1. Assistent. 
Dr. MAX RUBNER, H. Assistent , 
JOHANN BRUNN ER, Hausmeister und Uechaniker. 
PAUL PIS TL, Diener. ' , 
XVI. Städtf,yc!tes [Cranli,enlwils l/J. 
(Vor dem Sendlingel'thore.) 
Dr.HUGO vonZIEM:SSEN, Direktorl \ 
Dr. FR. XA V. von GIETL, Kliniker 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, (s. medizin. Fakultät). 
Dr. KARL POSSELT, 
Dr. LUDWIG von BUHL, Univ.-Prosektor. 
XVII. J{reis- und Lokal-Gebäram·{alt. 
(Sonnenstrasse 16.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HECKER, Direktor (s. Illed. Fair). 
Dr. JGNAZ SCl-Il\f1TT, Professor der Hebammenschule. 
Br. HEINRICH von WEOKB@OKER-STERNEl1'mrJD, I. Assistent. 
Dl'. JAKOB BAOHHA~MER, H. Assistent .. 
JOHANN FRIEDR. MULTJER, Coassistent. 
XVIII. I(reis-Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften.) 
Dr. BERNH. von GUDDEN, Director (s. uwd. Fakltltät). 
Dr. BANDORF, k. H. Oberarzt. 
Dr. A. SOLBRIG, I. Assistenzarzt. 
Dr. A. BUMM, H. Assistenzarzt. 
Dr. P. MAYSER, IH. Assistenzarzt. 
Dr. S. GANSER, IV. Assistenzarzt. 
XIX. Etlwo.qraplti,.;che Sammtun,lJ. 
(Gallel'iegebältde im Hofgal'tßll.) 
Dr. MORIZ WAGNER," Konservator (s. philos. Fakultät). 




FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehrer, Senofelderstr. 14j1. 
KARL W ALTHER, "Amalienstr. 27 R. 
WILHELM SOHULZE, " Kletzenstr. 4/0. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
GUSTAV HIMMER, Univ.-Buchhändler, Theatinerstr. 15/0. 
Dr. C. WOJ.JF & SOHN, k. Hof- u. Univ.-Bnchdruckerei, Dultplatz 12. 
HEINRICH SANCTJOHA.NSER, Univ.-Buchbinder, Fürstenstr. 3ajO. 
P A.UL BOPP, Universitäts-Instrumentenmacher, Josefspitalg. 2/0. 
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Namen der Herren Professoren und Dozenten in alphabetiselter 
Ordnung. 
Dr. Amann Josef, aussel·ord. Prof. 
" Aronheim, Berthold, Privatdozent 
" Bach Josef, ord. Prof. 
" Ba e y e r Adolf, ord. PI'ofeasor 
" B ardenhewer Otto, Privatdozent 
" 13 auer Gustav, ord. Professor 
" Bau e l' Josef, ausserord. Prof. 
" v. Bau r Franz, ord. Prof. 
" Reckers Hubert, ord. Prof. 
" Berchtold Jos., ord. Prof. 
" Bel' n a y s Mich., ord. Prof.. • 
" v. Be Z 0 1 d Friedrich, Privatdozent. 
" Be Z 0 1 d, Fl'iedrich Pl'ivatdozent 
" v. B 0 eck Hermann , a,ussel·ord. PI·Ot'. 
" Bolgiano Karl Theod., ord. Prof •. 
" B 0 11 i n ger Otto, aussel·ord. Prof. • 
" Bon n e t Robel't, 1:'dvlItdozent . 
" Brattier Wilhelm, Privntdozcnt 
" B ren n erOskar, Pri vatuozenl. • 
" Breymann Herm. Wilh., ord. Prof. 
" v. B l' i n Z Alois, ord. Prof. 
" Brunn Heinrich, ord. Prof. 
" Buchner Ludw. Andr., ord. Prof'.. 
" v. Buh 1 Ludw., ol·d. Prof. 
" B ul'sian KOUl'ad, ord. Prof. 
" Ca rri er e MOl'iz, ord. Prof. . 
" v. eh ri s t Wilhelm, ord. Prof. 
" C 0 r n e 1 i u a Kar! Adolf, ord. Prof. 
" D eh i 0 Georg Gottfl'ied, Privatdozent 
" v. D ö 11 i n ger Ignaz, ord. Prof. • 
" v. Druffe 1 August, Privatdozent 
" Eb el'mayer Ernst, ord. Prof. . 
Fis c her Emil, ausserord. Professor 
" Fischer Geol'g, Privatdozent. 
" Fis ch er, Otto, Privatdozent 
" Friedl'ich Joh., ord. Prof .• 
" Frohschammer Jak., ord. Prof •• 
" Gay e l' Karl, ord. Prof. • 
G e 11 a nt J oh. Ba pt., LectOl' • 
Pl'annel'stmsse 15/2 1. 
Bflrerstrusso 52/3. 
• Schellingstl'asse' 8/3. 
Al'cisstl'. 1. 




• Residenzstrasse 21/3. 
• Gartenstr. 21/0. 
• Theresienstr. 79/1. 
• Al'costrasse 10/3. 
FÜl'stonstl'aHSe 22/3. r. 
Schommel'stl'aBse 2/"2. 
y. d. TlmnBtrt1>i~e :3/,.! 
Oabolsborgerstl'. 10/'l.. 
1\faximilianatr. 35/3. 
v. d. Tannstl'aHSe 10/3. 
Kal'lstmsse 9/0. 
Schwabing. Landatl'. 17. 
• Sohwabing. Lllndstl'. 14. 
• HeBsstl'asso 8/:3. 
Amalienstl'asse 91/3. 
Landwehrstl'asso 3:1. 





v. d. Tannstl'l\SsO 11/1. 
Ludwigstrasse 25/3. 
Theresienstl'asse 76/3. 
Arcosh'. 5/1 1. 
Ismaningerstl'. 30. 
• Al'costl'. 1/2. 1. 





Dr. Geyer Auguat, ord. Prof. 
" v. Giesebreoht Fr. Wilh. Benj., ord. Prof. " 
" v. Gietl F1'anz Xav., ord. Prot: 
" G l' U e be l' Erwin, Privatdozent 
" v. Gudden Bernll., ord. Prof. 
" Gümbel Wilh., Prof. honor •. 
" v. HaI m Kad, ol·d. Prof. 
" Ha l' bur gor Heinrioh, Privatdozent 
" Hart i g Robert, ord. Prof. 
" Hauner Aug., Prof. honor. 
" v. Heoker Wilh. Friedr. KurI, ord. Prof. 
" He i gel Theodor, ausserol'u. PI·of. 
" Hel fe l' i 0 h Heinrioli, l'rivatdozent 
" v. H elferi oh Johann Alph. Renat. , ord. Prof. 
" n: eil man n Friedrioh, Privatdozent 
" H e y er Gustav, ord. Prolo 
" Hofer Dominik, Pl'ivatdozent 
" Hofmann Kom'ad, ord. Prof. 
" V. Holtzendorff Franz, ord. Prof. 
" Horn m eIFritz, Privatdozent • 
" v. J oHy J. Ph. Guat., ord. Prof. 
" Juli u s Leopold, Privatdozent • 
" Kluokhohn Aug., Prof. honOI" 
" v. K 0 bell Franz, ord. Prof. • 
" v. K 00 h Guido, Prof. honol'. 
" Kranz Anton, Prof. honor. 
" Kuh n Ernst, ord. Professor 
" Lauth Jos., PI·of. honol·. 
" v. L i e bi g Gg., Privatdozent • 
" v. L ö hel' Franz, ord. Prof. • 
" L 0 ewe n f eId Theodol', Privatdozent 
" Lot m ar Philipp, Privatdozent 
" :M a1' ti n Alois, nussel'ord. Prof. 
11 v. Maurer Kom'., ord. Prof .• 
" Me s s me r J osef Anton, ausserord. Prof. 
" M uno 1c er, Franz, Privatdozent 
11 v. N ä s' e I i Kurl Wilhelm, ord. Prof. 
" Narr Friedl'ieh, Privatdozent 
" v. Nussbaum Joh. Nep., ord. Prof. 
" 0 elle 1', Johann, Privatdozent 
" Oertel l\fax Jos., aussorord. Prof •• 
" v. Pettenkofer Max, ord. Prof. • 
" V. Plunok Joh •• Ju!. Wilhelm, ord. PI·of. 
" v. Pözl Jos., ord. Prof •• 
" Pos seI t Kad, Privatdozent 
" v. Prant! KarI, ord. Prof. 
" Pr in g s h e i m Alfretl, Privatdozent 
" RadI kofel' Ludw., ord. Prof. 
11 Ran ke Heim'., aussel'ord. Prof. 
" Ran ke Joh., ausserol'd. Prof .• 
" Re bel' Fl'anz, Prof. IlOnor. 
11 Ren k Fl'iedl'ioIl, Privatdozent • • 
11 R i e h 1 Wil11. Heim'ich, ord. Prof. • 
" v. Ring'seis Jol). Nep., ord. ProfesROl' 
" Rookinger Ludw., Prof. honor. • 






• Bal'cl'str. 56.1. 
Wurzerstrasse 10/2. 












'. Ludwigstr. 12/2. 
Ludwigstl'llsse 13/2. 










• Arcisstl'. 10/3. 
Prannerstl'usse 15/2. 
Schcllingstrasse 39{1. 
• TJlel'esienstr. 3/2 
Adalbertstrasse 10/1. 
• Augustenstrasse 15/1-
• Jäg'erstrasse 6/2 1. 
stUdt. Krankenhaus 1./1. 
BIumenstrasse 1/1. 
Kltl'lsp latz 17/1. 
• K. Residenz. 
Barel'strusse 48/2. 
Gal'tenstrnsse 5. 
Al'costrnsse 5/1 1'. 
Gartenstl'llsse 23/1. 
Ottostr. 5/0. 
Sonnen strasse 7/1 1. 
Sophienstl'asse 3/2. 
Briennel'stl'llSse 25/3. 
• Gabelsbol'gel'stl'. 14/0. 
Findlingstrnsse 34/0. 
o ftrtenstrasse 7/0. 
Tllcatinerstl'asse 17/2. 
• Amulienstrnsso 94/3. 
• Gliiokstrusse 7 a/21. 
so 
Dr. 'V. Roth Paul, ord. Prof. 
" v. Rotbmund Aug., ord. Prof. . . 
" v. Rotbnlulld ~ranz Christ., ord. Prof •• 
Rüdinger Nikolaus, ausserord. Prof. 
:: v. Schafhiiutl Kad E.mil, ord. Prof. 
Il Sc h e c h Philipp, Pl'ivatdozent 
" Seb e g g Peter, ord. Prof. . . 
Il S c h m i d Alois, ord. Prof. . 
" S eh IX). i d Andreas, ord. Professor 
Schönfelder Josef, ord. PJ·of. 
" Seidel Phi!. Ludw., o\·d. Proi'. 
" S'obweninb"'er Franz, Privatdozent 
" , 
" Sei tz Frunz, ord. Prof.. • • 
" Seuffert E. Aug., ord. Prof. 
" v. Sicherer Hermann, ,ord. Prof. • 
" v. Siebold Kar! Theodol', ord. Prof. 
" S il be l' n a g 1 Isido1', or~l. Prof. 
" Si mon s fe 1 d Henry, Privatdozent 
" y. SöHl Joh. Mich., Ol'~l. Prof. 
n S pan gen b erg F'riedrioh, Pd vatdozcnt 
" v. S pe n gel Leonha1'd, ord. Prof. . 
" S ti e v e Felix, Pl'ivatdozent . • 
" Ta p pe i ne l' Bermann, Privatdozent 
" Trump p Ernst, ord. Prof. , . 
" Vi s 0 11 e l' Robert, Priva,tdozent 
" y 0 gel August, ol'd. Prof. 
" v. V 0 i t Kar!, ord. Prof. • 
" Wagner Moriz, Prof. honor •• 
" Wirtbmüll er Joh, B., ord. Prof. 
" Wo!fsteiner Jos" Privatdo,1;ent . 
" v. Ziemssen Rugo, ord, Prof. 
" Z i t tel Kad Alfl'ed, ord. Prof. 
A,roisstraBse 26/2. 
• Mathildenstrusse 9f1. 
Karlsplatz 19/1. 
• Aroostrasse 10/2. 
Altheimereok 20/2 2. A ufg. 
Dultplatz 11/2. 
• Gartenstl'. 36/2. 
v. d. Tannstrusse 8/2. 
• Georgianum. 
• Fl'l\uenstr. 3/2 2. Aufg, 
Barel'strasse 44/1. 
• Karlsplatz 30/1. 
Briennerstr. 9/0. 
Fürstensh'usse 21/2. 
8ohönfeldstl'. 17/2. I. Aufg, 
• ICa1'lstl'asse 20/2. 
• Oberer Angel' llb/2. 






Schwab. Hel'mannst. 12·}/O, 





• Kal'laplutz 30/3. (' 
Lindwurmstraase 2. 
Bl'iennerstl'UBSe 35/2. 
Verzeichnis der Studierenden. 
Se. Königl. Hoheit Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern) cand. Med. 



























.Münohen Bayern Schellingßtr. 30/3 r. !lfatb. 
Weissonbul'g n/S. "Adalbel'tstl'. 15/1 Philol. 
Wiirzbl1l'g " Bal'ol'stl'nsse 60/2 Phil. 
Stuttgal't WÜ1'ttembel'g rrül'kenstl'asse 35/11, FOl'stw. 
München BnYl;\rn Rumfordstl', 17/3 1 JUl'. 
W ngillg " AdaJbel'tstl'. 54/0 Theol. 
Hof " Augustcnstl'usse 25/4 Jur. 
Bibel'gau " Daehauerstl'lIsse 2/2 Pharm. 
Tifiil:l l{lIulmsus (Russland) Barel'stl'llSSO 51/2 Naturw. 
MÜllobon Bayern Kl'oukenbaus 1. d, 1. Med. 
Naurnburg 0, /S. P,'ov. Saohsen Bal'erstl'o,BSe 51/1 r. JUl'. 
Seubclsdorf Bayern Senefeldel'str 100,/1 Med. 
i.\fünchon " Klenzostl'. 53/0 Jur. 
, Konstantinopel Türkei Schom!llel'str. 14/1 1. Med. 
Boldixum n/Föhr Scbl.-Holstein Schillerst!'. 6/2 Med. 
Pil'masens Bnyern TÜl'konstrnsse 92/2 Mad. 
München " ltesidonzstr. 21/3 JUl'. 
Lnndshut " Fiil'bergl'aben 7/4 1. Jur. 
Kempten " Thel'esionstr. 7/1 I. Jur. 
Schöllnach " Knrlslltl'. 21/0 2.Aufg. Pharm. 
München " tanuwehrstr. 19/1 Mod. 
Lnusanne Sohweiz Tü!'kenatr. 80/2 Philol. 
Strl\8sldrohell' Bnyern RumfoI'dstr. Jur. 
Namen. 






Axthelm Hans v. 
B. 





Badel' Franz Xaver 
Badum Albert 























Bauer Johann Ey. 
Bauer Joset 
Bauer Kar! 




















































Bayern Bm'erstr. 18/3 Philol. 
" Hirtenstl'. 19/0 R, Phil. 
" Dnchnuerstl'. 18/2 Pharm. 
" Schillerstr. 20/0 r. Med. 
" Landwehrstl'. 02/1 Med. 
Schweiz Krankenbausstr. fl/31.\1ed. 
Bayern Thol'esienatr. 11/1 Jur. 
Bayern Sternstl'. 25/1 Philol. 
" Adalbertstr. 8/1 Jur. 
SellWeiz Adnlbel'stl'. 44:/3 Jut'. 
Bayern Augsburgerstr. 1/3 1I1ed. 
" Früblingsstr. 7/0 Jur. 
" Schelling~tl'. 42/2 Jur. 
" Karlsstr. 49/0 Pharm. 
"Oborwiesenfeld Med. 
" Enhuberstl'. 10/1 Math. 
" Schleislleimerstr. 2/0 Pharm. 
HohenzoUel'n Amalienstl'. 64/2 1. Philol. 
Bnnnovel' Amalienstr 340/2 r. Natul'w. 
Hes~en·N. TÜl'kenstr. 34/2 1'. .Tur. 
Bayern Augustenatl'. 56/1 R. Med. 
" Bl'ionnel·str, 32/2 Jur. 
Württembel'g TÜl'konHtl'. 15/1 R. ~'01'stw. 
Wostphalen Lundwohl'str. 47/1 1. Med. 
Bayern KgI. Muximilianeum Jut'. 
Oldenburg Lindwul'mstl'. 33/1 J.l\Ied. 
Bayern Amnlienstl'. 68/2 Jur. 
" M.,ximiliansstr. 30/a PbiloJ. 
" Theresienstl·. 48/1 Phtlrm. 
" Amalienstl'. 44:/2 Forstw. 
" Pl'nnnol'stl'. 16/1 H. Math. 
" Schellingstl'. 75/3 Phil. 
" Akademiestr. 21/0 Theol. 
" AUlalienstI'. 47/t R. Jur. 
" TÜl'ltonstr. 33/2 Jur. 
" Augustenatr. 25/4 Philol. 
" Amalienstr. 48/2 Pbilol. 
" Dachauel'stl'. 52/0 JU1'. 
" Hel'zogmaxstl·. 2/2 'fheo). 
" Klenzestr. 53/1 Jur. 
" Scbellingsstr. 29/2 1. Philol. 
" ThaI 3/3 Math. 
" ZiebhtndstI'. 6/') r. Real. 
" 81'ionner8tl'. 42/3 Natul'w. 
!I Amaliensh·. 21/2 1'. Jur. 
Namen. 








Beck Heimich Karl 
Beck Ludwig . 
Beckcr Dr. Fel'd. 
Becker Frz. l\fal't. 






130isele J ohann 





Bergeat Hugo ' 
Berger Eugen 
Berger Mux Alfred 























Heimatk. Wohn~ng • Studium. 
• 
Ulm Württemberg Marsstrasse 35/0 Pharm. 
, Donauwörth Bayern Hildegal'dstr. 11/2 R. Jur. 
München " Theresienstr. 76/1 Geol. 
München " Sehellingstl'. 34/1 Mat. 
Neuenstadt a/Linde Württembg. TÜl'kenstr. 19/4 I. Pharm. 
Roding . Bayern Amalienstr. 49/1. Med. 
Ebersdorf " Buttermelebstl'.13/2r. Jur. 
München " Sendlingerstr. 2/2 N. Spr. 
Landshut " Schellingstl" 15/2 Pharm. 
Eichstätt " Burgstr. 17/3 Jur. 
Basel Schweiz Augustenstr. 9/2 Ohem. 
Speier Bayern Hessstr. 46/3 I. Forstw. 
Wildeshausen Oldenburg Sennefelderstr. 10/11. Med. 
Waltl'op Westfalen Landwehrstr. 35/0 Med. 
München Bayern ThaI 13/1 Pharm. 
Berlin ' Brandenburg Theresiensh'. 73/2 Jur. 
St. Ingbert Bayarn Löwengrube 14/3 Med. 
Rothenburg a. T. "Nikolaistr. 2/2 Jur. 
Wörleschwang " Gabelsbergrstr. 56/1 Med. 
!lIassachusets Amerika Gabelsbergerstr. 10/1 Ohem. 
Prag Oesterreich Arcisstr. 16af;l Ohem. 
Ingolstadt . Bayem Theresienstr. 19/2 Ju\'. 
Osnabrück PI·OV. Hannover Amulienstl'asse 04/1 Jur. 
München Bayern Sohellingstr. 48/3 Jur. 
Wiesbaden Pr. Hessen-N. Blumensti.31/3 ob. E, Med. 
Münohen ,Bayern Kanalstrasse 57/1. Philol. 
Fl'iedland Mecklcnbul'g-Strelitz Hildegal'dstr.141/ s11. Philol. 
Ambol'g Bayern Hundskugel 4/1, 'Med. 
Wunsiedel " Louisenstr. 48/2 Jur. 
Oellingen " Amnlienstl'. 71/3 FOl'stw. 
Detm61d Lippe-Detmold Amalienstr. 53/3 Jur. 
Augsbul'g' Bayern Herzogspitalstr. 17/4 Math. 
PaSBau . ,. 11 Schellingstr. 52/3 Med. 
Hulberatadt' Prov. Saohsen Lindwurmstr. 1/2 r.· l\led. 
Hildesheim . Provo Hannover Adalbertstl'. 28/1 I. Theol. 
Münohen Bayern Tannenstr. 12/2 r. Jur. 
1>Iünchell 11 Marsstr. 12/3 r. Med. 
Schwaben '> 11 Theresienstr. 60i2R. Jur. 
Frankfurt. alM.; Pr. Hessen-N. Rottmannstr. 7/1 I. Ohem. 
l\{ündling Bayern TUl'kenstr. 27/1 r. Jur. 
Temmels Rheinland Türkenstr. 92/1 }i'orstw. 
Roth a/Roth WÜl'ttemberg Schellingstr. 42/3 Forstw. 
Dinkelsbühl Bayern Obb. ilUS8. Maschh. 2 Philol. 
Dingelstacdt . Pl'OV. Saohsen Georgianum Theol. 
München Bayern Mittel'el'str. 4/4 Jur. 
Kitzemied' " .. Amnlienstr.41J2 R. Jur. 
Nümberg " Türkens!t·. 22/3 r. Naturw. 
Münohen " Herrenstl'. 5/1 Phurm. 
3 
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Namen. Heimatk. Wolmung. Studium. 
Binder Karl Wel'tingeu Bayern Ämalienstr. 58/4 Jur. 
Binswanger Julius Augsburg " Schellingstl'. 6/1 Jur. 
Bischoff Ernst Reg'ensbul'g " Unteranger 17/2 r. Med. 
Bisohoff Otto Augsburg " Adalbel'tstr. 8/2. JUl'. 
Bittner Hans Landahut " Landscbaftstr. 4/3 Jlll'. 
BUtner Martin Landahut " Kleeatr. 11.1/2 1. Med. 
Blank Johann Münohen " Barel'str. 49/1 Philol. 
B1askovich v, Bnrtb. Budapt'st Ungarn Karlstr. 1/1 Jur. 
Blaskovioh V:. AladAr Nagy.Hiralyhegyes "Karlstr. 1/1 Jur. 
Blenk Georg Paul N.ürnberg Bayern Theatinol'str. 19/2. Phal'm, 
Blum Emil BeJ'gzabern " Adalbertstr. 44/2 Jur, 
Blumschein Ludwig Neumnl'kt aiR ., Marienplatz 22/2 I. Ohem, 
Bob Miohael August Kaisel'slautern ". Amalienstr. 80/0 Ju!'. 
Book Heim'ich Job •. Gr.Welzin Meoklenb.-Sohwerin Karlstr. 38/3 Oam. 
Bodenhausen Oskar WUl'zbaoh Reuss-Sohleiz Landwehratr. 52/4 Metl. 
Boeck Anton Münohen Bayern Theatinerstr. 19/0 Jur. 
Boehaimb Karl Regensburg " Schwantbalerstr. 15/2 Phal'm, 
Böhm Peter Orbis " TÜI'kenstt·. 26/0 N. Spr. 
Boell Lorenz Haunwöhl' " Amalienstr, 213/3 R. Philol. 
Boesler Magnus Saalfeld Pl'ov. Preusaen Steinheilstr 13/3 Ohem. 
Bogner Josef Erbendorf Bayern Lindwurmstl'. 27/0 r. Med. 
Bohlig Karl Hamm4illburg. " Schellingstr. 44/3 Forstw. 
Bopp !\lax Rastutt Baden Schwantholel'str. 41/0 Med. 
Borlat August Ormont dess oua Schweiz Kaufingel'str. 1H/2 r. Jur. 
Born Friedrioh llbesheim Bayern Schillel'str. 17/2 1. !lied. 
Bossmann Hermann ße1linghofen Rheinland Schillerstr. 32/1 r. Med. 
Bothe Arnold Vechta Oldenbul'g Türlcenstr. 48/0 r. Jur. 
Bourgknecht Alphous Freiburg Sohweiz Schellingatr. 38/0 Jur. 
Boveri Albert Bamberg Bllyern Salzetl'. 23a/2 Jur. 
Bowie Robel't San. Francißco Amerika Blumenstrasse 11/3 Med. 
Bram Ludwig Münohen Bayern Am Gl'aben 5/1 JUl'. 
Brand Guido Weissenburg aIS. "Türlcenstr. 19/4 Jur. 
Brand Kar! Weiasenburg aIS. " TÜl'lcenstr. 19/4 Med. 
Brandeis Julius Nürnberg " Schwanthalerstr. 76/2 Med. 
Brandewiede BerI\l. Lage Hannover Göthestr. 20/2 r. Med. 
Brandl Josef Donaustauf Bayern Unter Anger 17/1 1. Naturw. 
Brandl Josef Kalkofen " Adalbertstl .• 4/'J Philol. 
Brandstetter. Georg Berrieden " Neuhuuscrstr. 22/2 Jur. 
Brandstetter Joscf Herrieden " Neuhausersh·. 22/2 Pharm. 
Branz .A.lois Stl'au8sdol'f " AllIalienstr. 58/4 Philol. 
Braukmann Josef EndOJ'f Westphalen Türkenstl'. 3/3 r. Theol. 
Braun Abraham Westheim Bayel'J1 Rosenthnl 5/2 1. Jur. 
Brau)) Georg Adam Hasselmühle "Dachauerstr. 24/3 Natul'w. 
Braun Josef Weitllrsburl; Rheinlnnd Bayerstr. 28/1 1. Med. 
Bl'aunhofer Fl'anz Reissing Bayel'JI Buttcrmelchatl'.11/31. Jur. 
Braullmültl v. Ka1'l Ooncordiahütte. Rheinland Adalbertstr. 14/1 JUI'. 
Braunwll.l't Fl'anz München Bayern Bl'iennerstr. 42/2 .Tur: 
Bl'edauer Vincenz Cham " Knöbelstr. 18/3 1. Med. 





BreU Ludwig " 
Brenner Theodor München 
Brennfleck Josoph München 
Brey Joseph Kallmünz 
Brimmel's Johunn Straelen 
Brinkmann Dietrich Kessebüren 
Brinsteiner Joseph Peterfecking 
Brodhag Emil München 
Brommer Klemens Dillingcn 
Bronleewe Bel'nhard Weener 
Bronner Johann Schwiibishofen 
Bruckmayer F. Jos. München 
Bl'ück .A.ug. Freih. v. München 
Brüokl Jakob Halsberg 
Bayern .A.malienstr. 51/2 Jur. 
" .A.malienBtr. 46/2 Philo1. 
".A.muliellstl'. 46/2 Pharm. 
" Karlstr. 9/0 Med. 
" rrhereaienstr.23/3 Jur. 
., Holzapfelstr. 9a/3 N. Spr. 
Rheinland Theresienstl'. 54/2 R. TheoI. 
Westphalen Lindwurmstr. 71/2 I. Med. 
Bayern Damenstiftsst. 5/2' Med. 
., Thierschstr. 3/2 Jur. 
" SclJeUingstr. 52/1 Pli arm. 
Hannover Schellingstr. 27/1 Pharm. 
Bayern Sohillerstr. 6/1 I. Med. 
" MüHel'str. 32d/l r. Math. 
" Maximilianstr. 33/1· Jur. 
" FindlingRtr. 40/0 Med. 
Bruger Thcodor Jabel Mecldenbul'g SclJwerin .A.mAlienstr. 32/2 I. Math. 
Bayern Weinstr. 5/2 N. Spr. Brugger Gottfl'ied München 
Bruggel' Richard München 
Brunner Johunn .A.ugsbuJ·g, 
Brune Ludwig HannoV.er 
Bschol'er Josepll, Mertingen 
Buch Georg Heidelberg' 
Buchel' August Sulz 
Buchetmann A. Dr. München 
Buchingel' Math. Hanzing 
Buchner Edual'd München 
Buchner Georg MünclJen 
Buchner Mr\x Münchtln 
Buchner Otto Münohen 
Bühlml\nn Thomas Ballwyl, 
Bürchner Lndwig Landshut 
BÜl'gerling Joseph Gmfing 
Buerkel .August München 
Büser Kaul St,. Gallen 
BüttnDl~ Franz Oberstaufen 
Buhler K. J oh. Fl'ied •. Windsfeld 
Bulgaria Imzarus Athen 
Burgartz Max Zwiesel 
Burger .A.dam Bnmberg 
Burger Fl'iedl'ioh Speier. 
Burger Frieddch Miinchen 
Burggl'lIf Kaspnr StuJ'fiing 
Burlmrd Rudolf Muttel'Rhldt 
Burkhnrdt Bruno . Altenbul'g 
Burkhul'dt Heinrioh Ansbuch 
Bursian ff,E~inrich München 
Butz· S\'haBtian Au!!,sbul'g 
" Weinstr. 5/2 'phi!. 
"Geol'gianum • Theol. 
Hannover Muximilianspl •. 13/3 Med. 
Ba.yol'n SennefeldeJ'stl'. 12/3 Med. 
Baden Schellingstl'. 7/1 Jur. 
Schweiz .A.malienstr. 63/2 Jur. 
Bayern Müllerst. 4:6/3.0 ~led. 
Obel'österreioh Adalbel'tstr. 28/0 Pha1;m. 
Bayern .A.l'costl'. 6/2 r. Chel)l. 
" Karlstr. 40/0 Pharm. 
" Prunnerstl'. 22/1 Med.l 
" .A.malienstr. 91/3 Pharm. 
Schweiz Amlllienstr. 53/'ß . Jur. 
Bayern Amalieustl'. 68/2 Phil. 
" SchwantlJalerstr. 67/3 Jur. 
" RosenthaI 15/2 . Jur. 
Schweiz Barerstr. 10/2 R. Jur. 
Bayern Schwanthnlel'st. 20/21. Med. 
" Schellingstr. 26/2 I; Pharm. 
Grieohenland Salzstr. 24/3 I. Jur. 
Bayern Türkenstr. 33/2 l.R. Jur. 
" FÜl'Rtfst. 7/4 3.Aufg. Med. 
" .A.malienstr. 65/1, R. Philol. . 
,. HosBstr. 6/0 Nnturw. 
"GoOl'gianum TheoI. 
" Bl'iellllorstr. 34/1 R. Jur. 
Sacbs.-Altenb. Schillerstr. 30/2 Med. 
Bayern Mllldmilianeum Phi!. 
" Barerstr. 58/1 Med. 
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, 
c. 
Caragiösiadis Joh. Ismail 
Carrossa Kar! Eggenfelden . 
ChabQzi Dr. Franz Lal'l'ode 
Chatzopulos Konst., Adrianopel ,. 
OhlingelispergFried.v. Landau i. Pi.. 
Christ Jakob Iggelheim 
CiceLNiko.l. N. . Braila 
Classen. Joseph Aachen 
Clauss. Otto Nürnberg 
Collet Joachim Mataro 
Coluzzi Franz' Münohen 
Constanti~ides. Greg •. Ganochora 
Cornet Georg ;München 
Corre11 Albert Zweibrücken . 
Coulon Max: v. Diessen 
Croninger A,dolf Uffenheim 
Cruismann Wilhelm Riemke 
D. 
Daimer Korbiniim' Freislng . 
Dais Eugen Esslingen 
Dall' Mmi E. v. Ritter Klettham 
Dall'Armi Josof Starnberg 
Dall'Armi O. v. Ritter Klettham 
Danielsen Heinrich GI'. KönigsfÖrde 
Dantscher Karl Teugn' 
Daschner Wolfgang AU8serrötzing 
Dassberger Max: , Regensburg 
Daubner J ohann Neubau 
-'Deckel' Joh. Nep. von München 
Doibler Joseph . Sohongau 
Deininger Kar! Dr. München 
DeIler Anton Donauwörth , 
Deml Andreas. Wörth a/D 
Denk Joseph München 
Denkhardt Raimund Friedberg 
Deponte Josef Bauerwitz 
Derbos Georg Athen 
Dercum Theodor München 
Derrer Fl'iedrich Hombeer 
Desch Eduard Fl'eising 
Dettling Martin Schwyz 
Dellbler Johann l\Iaihingen 
Dex:heimer Paul Kaiserslautern 
Deybeck Karl München 
Diehl August Augsburg 
Diehl Wilb, Aug. Obermoschel 
,JRumiinien Krankenhausstr. 10, Med. 
Bayern Sennefelderstr. 10/2 Med. 
Frankreich l\Iaximilianspl. 15/4 Phil. 
Türkei Barerstr. 7i3/3 1. Med. 
Bayern Amalienstr. 71/0 Jur. 
" Enhuberstr. 8/3 N. 8pr. 
'/Rumänien Adalbertstr. 42/0 Med. 
Rheinlund Dienerstr. 8/2 Med. 
Bayern Kar1strasse 58/2 Math. 
Spanien Blumenstr. 39/2 r. Med. 
Bayern ThaI 18/1 ' Jur, 
Türkei Adalbertstr. 32/2 1. Phi!. 
Bayern Landschafts~tr. 3/1 Med. 
" Barerstr. 4.f1J2 Phi!. 
" 8alzstl'asse 24a/2 Forstw. 
,,, Schellingstr. 55/1 Naturw. 
Westphalen Schwanthalerstr.'79/ 1 l\[ed. 
Bl\yem Geol'gianum Theol. 
Wilrttemberg Theresienstr. 46/4 Forstw. 
Bayern Zweigst1'. 6/1 Forstw. 
,. Senef'elderstrasse 5/2 FOrstw. 
" Zweigstr 6/1 r; . . Jur. 
Schlesw. Schl;audo)phst.10/11'. Mnth. 
Bayern Burerstr. 84/3 L Philol. 
" Theresienstr. 59/2 Theol.· 
" Aeuf;s. Wienerst. 74/0 Phal'm. 
" Theresienstr. 53/4 Jur. 
" AmalienstJ'asse 6/2 Jur. 
" R08en8t1'. 5/4 . Jur. 
" Briennerstr. 9/3 1. l\fed. 
" Thereaienstr. 134/1 'rheol. 
" Amalstl'. 77/1 4.A.R. Jur. 
" Augllstenstr. 63/2' Philol. 
" Löwengrube . 1/3. J ur. 
Schlesien Sendlingerthorpl.11/2 Med~ 
Griechenland Amalienstr. 44/3 Phi!. 
. Bayern Landwelll'str. 6/1 Jur .. 
" Tilrkellstrasse 96/1 N. Spr. 
" Lindwurmstr. 131/1 Phal'm. 
Schweiz Adalbertstl'. 21/1 Jur. 
Bayern Promenadepl. 14/1 R. Realien. 
, ,. Dachl\uerst. 51/1 JUl'. . 
" Rumfordstr. 8/3 Jur. 
" Hossstr. 04/1 . J ur. 
" Barerstr. 70/2 Pharm; 
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Bayern Unterange~ 9/2 Jtir. 
" Schellingstr. 18/3 Pharm. 
" Türkenst!·. 30/1 R. Jur. 
" Fürstenfelderstr. 8/21. J ur. 











Hohenz. Sigm. Karlsstr. 75/0 Jur. 
Dilger Gerhm'd 
Dingeldey Fdedrich 
Dingler . Hermann 












Dl'aheim Paul Adolf 
Dreher Franz 
Drewsen Veggo Beut. 
Dreye1' Gustav W,l. 
Dröbor Otto 





















Dusch J ohann Bapt. Bamberg 
E. 
EberIein Friedrioh Wegsoheid 
Ebel'sborgel' Wilhelm Bayreuth 
" Eberz !Iax Fl'hr. von Münohen 
Ebner Ludwig Deggendorf 
Eoherer Max Josef Münohen 
Eckert Peter Oberbreohen 
Eokinger Joh. Nep. Irohing 
Edelbrook Otto Gesoher 
]~der Eugen Anton Berohing 
Edlinger Angust von Landshut 
Edlinger. Ludwig Augsburg 
Egenolf Josef Speyer 
Egger Georg Eggenfe1den 
Eggor Otto Weingarten 
Eheberg ~feinhal'd München 
Ehrensberger EmU ßerchtesgaden .. 
Bayern Georgianum Theo1. 
Gh. Hessen Briennerstr. 48/1 R. Math. 
Bayem Augustenstr. 28/3 r. Naturw. 
" Gartenstl'. 46/0. Jur. ' 
Brandenburg Daohauerstr. 1/2 JUt'. 
Bayern Theresienstr. 28/1 R. Jur. 
" Mathildenstr. 3/0 Med •. 
" Sophienstr. 5b/l R' Pharm. 
" Amalienstr. 71/0 I. Forstw. 
Westpha1en Adalbertstr 17/2 1'. Jur. 
Hannover Türkenstr. 34/1 1. Theol. 
Rh einland Nymphenbgstr. 100/2 Med. 
Baden Adalbertstr. 14/2 Philol. 
Bayern Ada1bel'tstr. 1/0 Jur. 
" Rumfordstr. 8/3 Matll. 
Posen Dachauerstr. 6/3 Pharm. 
WÜl'ttemberg GeorgianulII Theol; 
Norwegen Bayerstl'. 50/3 Ohem. 
Bremen Türkenstr. 31/1 Jur. 
Bayern Barerstr. 49/3 1. Jur. 
" Zweibrüokenstl'. 13/4 Jur. 
" Amalienstr. 71/1 1. Jur. 
" Ada1bertstr. 32/3 1. Jur. 
Bayern Rosenstr.1l/3 R. Med. 
" Theresienstr. 13/2 R. Math. 
" Schwanthalerstr. 9/0 Jur. 
. " TÜl'kenstr. 33/1 R. Jur. 
" Rochstr. Au 4/1 Med. 
Hessen-N. Türkenstr. 84/0 Philo1. 
Bayern Georgianum Theol. 
Westphalen Sohillerstr. 19/1 r. 1tfed. 
Bayern KarIsstr. 14/1 R. 1. Jur. 
" Barerstr. 68/0 Philol. 
~ ::r~::~:a~~/~ ~~\!i . 
" Goetbestr, 17/2 r. Med. 
Württemberg Amalienstr. 50/2 Pharm. 
Bayern SohelIingstr. 12/2 .rur. 
" Sohönfeldst~as8e 9/2 Ohem. 
Namen. Heimath. Wohnung. Studwm. 
EiberleKn1'l Laupheim WÜl'ttembel'g Residenzstr. 23/3 Phal'm. 
Eichhorn Karl Dink(jlsbübl Rayel'D Glockenstr. 2/3 I. Philol 
Eichhorn Karl Speier 
" 
Landwohrstr. 39/2 Med. 
Einsie Christian Bambel'g 
" 
Schwabingerist. 25/2 Jur. 
Einsie JuIius Krumbach 
" 
ScheUingstl'usSO 27/1 Jur. 
EisenbachMax Murrhardt WÜ1'ttemberg Gabolsbergerst. 8/3 FOl'stw. 
Eisenhart Heinrich München Bayern Karlstr. 14/3 Natul'w. 
EisenreichDr.Fr.Xat. Haimelkofen 
" 
Herzogspitalst. 18/2 Med. 
Eiswaldt Rudolf Berlin Brandenburg Christophstl'. 1/2 I. Jur. 
Eitel Karl HeinI'. Thiengen Baden Luitpoldstr. 14/3 r. Pharm. 
Ekarius Alfred Aschaffenbul'g Bayern Kadstr. 56/1 Pharm. 
Ekarius Otto Aschaffenbul'g 
" 
Lindwurmst. 33/4 lIfed. 
EIben Eduard Ulm Württemberg 'rürkenstrasse 51/2 FOl'stw. 
Eignowsld Hermann Münohen Bayem Bal'el'str. 5/2 Philol. 
Ellmann Joseph Münohen 
" 
Geierrtr. 1/1 Mod. 
Emerson Alfred München 
" 
Hessstr. 8/1 Philol. 
Emoan Max München 
" 
Karlstr. 54/3 Med. 
- Endres Kar! Mänchen 
" 
Sophieustr. 5c/4 ,Tur. 
Engel Friedr. Bayreuth 
" 
Thai 42/2 1'. Jur. 
Englhardt J oseph Froising 
" 
Schellingstrasse '27/3 Math. 
Entres J oseph München 
" 
Elisenstl'. 2/0 1'. Med. 
Entrea Kar! Gregor München 
" 
Elisenatl'. 2/0 r. Ju!'. 
Enzler Ernst München 
" 
Marsstl'. 32/0 !lIed. 
Enzler Geol'g Fidel Genderkingen 
" 
Land wehrstr. 30/1 flled, d'Epinay Edual'd Freibul'g' Schwei z Schellillg'st!'. 38/0 Phi!. Epple Hans Opfenbnoh Bayern MitterOl'stl'. 3/3 Med. Erdt Viotor Augsbllrg 
" 1"'"'''''' 2S./8 1. Med. Erbard .A.lexander München " Fl'auenhoforstr. 8/3 Ju\'. El'hard Hel'mann Nördlingen 
" Barel'str. 47/3 1tlath. Erhard Wilhelm Oestl'ingen BadenlMaximilianstr. 16/1 JUl·. 
_Erk Karl Regensbu\'g Bayern Kal'lstr. 21/31. J:llr. Erras Josef Münohen 
" Goethestl'asse 21/2 Ju\'. ErspenmülIcl' EmU Obernbul'g 
" Adalbel'tstr. 25/0 Jur. Esslinger Jakob Speier 
" Hossstr. 17{1 Jur. Ettent'eich Ludwig :3ohwandorf 
" Rumfordstr. 37/2 Philo1. Etzold Ernst Heinr. Fellin Sachsen-Altenbul'gITül'kenstr.35 I. I.Rg. Med. Evers EmU Rees Rheinland Rumfordstl'. 7/4 Theol. 
F. 
Fabris Friedr. von Regensburg BayernjSChellingatr. 2/3 Math. Fader! Georg Wackel'sdorf 
" Louisenatr. 43/3 Philol. Faessier Kar! Rorscbaoh Sohweiz TÜl'keust!·. 98/1 1. Jur. Falkner Kad Cham Bayern'Musonmsstr. 1/0 Philol. FastIingel' Ludwig Haidhausen 
" 
'Geol'gillllUm Theol. Fauner Ferdinand Landshut 
" 
Amalienstr. 72/2 r. JUl'. Fehl' Armin Würzburg Aeuss. Muxmlst. 6/3 1. Med. Feichtm!\yr Leopold " Freising 
" 
Lilienstrasso 77/0 Phal'm. 
-Namen. 
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.r:: 
Cassel Hessen-N. Ämalionsfr. 82/3 JUr. 
Ingolst.adt Bayern Schellingstr. 21/3 Jur. 
Aibling 
" 
Mal'ieiipltitz 29/i Jtit. 
Mübldol'f 
" 
Wallstr. 1/3 I. Mell. 
Bayreuth 
" 
Barerstrasse 46/4 Ju1'. 
Mitterteich 
" 
Tegernseerstr. 2/3 Philol. 
Albersweiler D Adalbertstr.9/i I. .1u1.'. 
Wettstetten 
" 
Sendlingertsl" 6/3 PhilOI. 
Landshut 
" 
Josefspitalst. 713 Jtlr, 
Landshut 
" 
Ho'rrnStr. 3/2 l\ted. 
Oettingen " Sbhillersrtr. 210./3 Men. 
München " The1'esienstr. 31/$ Gesch. 
Quadl'ath Rheinpr. Akademiestr 15/2 Theol. 
Bamberg Bayern A.dltlbertstr. 32/3 1. Philol. 
Steinburg " Wurzerstr. 16/1 Juf. 
Augsbul'g 
" 
TÜ1'kenstr. 45/2 .Tur. 
PIlssau 
" 






HiHl.egal'dstras~e 20/1 Jur. 
Prien 
" 
Landschitftstr. 1/3 . Philrm. 
Ipsheim 
" 
Ma:dmiliahs~tr. 11/0 Phah'n. 
Augsbur!; 
" 
BÜl'erst+. 55/3 Jiil'. 
Titting 
" 






Theresienstr. 2813 1. Pharm. 
Landau i. Pf. 
" 
A:dalbertstr. 25/1 Jur. 
A.mbel'g ',1 Augustenatr. 41/1 R. Real. 
lIIünchen 
" 
Sohützenstr. 7/3 . Med. 
Ambel'g 
" 
Herzogspftalstr. 13/2 Real. 
Burglengenfilld 
" 
Amalienstl·. 8/1 R. Jlit. 
WnJlel'sdorf 11 SchiHerstrasse 30/2 r. Mild. 
Donauwörth 
" 
Augustenstr. 29/2 r. Med. 
Münohen  Neuhauserstr. 6/3 Mad. 
Lautet'ecken " Ailalbertstr. 28/1. Jur. 
Coburg Sachsen·Cob.-G. Salzstr 23/3 1. Mad. 
Schloss UlMadt Bayern Baretetr 15/1 .Tur. 
Triel' Rheinland Schellingstr. 27/1 :M:ath. 
Hof Bayern Schleisshstr. 10/1 I, N. PhiloI. 
Bamherg 
" 
Hopfenstr. 7/0 Med. 
HaßBum Rheinland Thel'esienstr. 64/2 R; Phi!. 
Regenabm'g Bayern Utzschneiderstr. 1/21. Jur. 
Ingenheim 
" 
Adalbertlltr. 25/2 Jrir. 
Frankentbai 
" 
AmalicDstr. 14/0 Med. 
Rockellhausen 
" 
Barerstr. 72/2 Jur. 
Eitelbl'unn 
" 
Proinimadostr. 1313 JUr. 
RiedenbUl'g 
" 
Sohellingstr. 16/1 Phi!. 
Zugenhausefi Baden TürkcJlstl'. 96/2 Forstw. 
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Freisen Josef. Warstein 
Frenokel Mioh. Jos. Kaiserslautern 
Freuderiberg Albr. Zweibrüoken 
Freund Friedl'ich Wanderath 
Freund Fritz München 
Freyburge1' W. Ernst Illenau 
_ Friedberg Th. Mioh. Münohen 
Friedländer Paul Dr. Königsberg 
Friedrioh Emil. Dr. München 
Friedrioh Jakob Suttenbach 
Friedrioh Ludwig München 
Fritz Paul Eiohstätt 
Frobenius Wilh. Dinkelsbilhl 
Fromm Hermann Maxhütte 
FrommelOtto Augsburg 
Fromniknecht Jos. Gestratz 
Froschmaier Georg 1tfünchen 
Frühbeis Georg Vötting 
Frühwein Philipp 1tlünchen 
Fuchs Gottlieb lIöttingen 
Führer Josof .' Münchon 
Fürer Hermann von Nürnberg 
FÜl'st Adam MUhldorf 
Fürst Franz P. Obernzell 
Fuee Ernst Hanau 
Fuhrmann Gustav Solingen 
Furtmayr Bl\rtholom. Soheyern 
G. 
Gailhofer Ignaz Alb. 
Gaill .Georg 
Gaisberg Sohöokingen 


































WestfalenSohönfeldstl'. 17 bR. Jur. 
Bayern Amalienstl'. 12/31'. . Jllr. 
" Barel'str. 31;/0 Med. 
Rheinland Nymphbgrstr. 44/1 Math. 
Bayern Ludwigstl'. 9/1 Jur. 
Baden Schellingsstr. 82/0 Jur. 
Bayern l\Iaximilianeum c Ohem. 
Provo Pl'eUBSen Aroisstrasse 1 N. 8[11'. 
Bayern Amalienstl·. 86/1 Med. 
" Türkenstl'. 55/3 Med. 
" Schellingstr. 11/3 N. Sp1'. 
" Briennerstl'. 40/1 Jur. 
" Ismaningerstr. 32/0 Med. 
" Krtrlstr. 12/1 JUT. 
" Sohellingstl'. 3/1 Jur. 
" Mittert'rstr. 3/3 Med. 
" Baadel'str. 7/0 Philol. 
" Knöbell!tl'. f) / t R. N. 8pr. 
" Amalienstr. 84/4 Jur. 
" Adalbel'tstl'. 16/3 Phal'm. 
" Dienel·str. 4/3 Philol. 
" Amalienstr.};7 /3 Jur. 
" Westonl'iedstr. 25/31 . .Iut'. 
" Türkenstr. 49/2 Pharm. 
Hessen·N. Sehcllingstr. 3/2 Ohem. 
Rheinland Findlingstr. 44/2 Med. 
Bayern Ottostr. Ba{4 Phllrm. 
Bayern Amalienstr. 85/3 JUl'. 
" Rumfordßtr. 42/1. Med. 
Württemberg GlUokstr. 9/4. Forstw. 
Bayern Weinstr. 14/3 Jur. 
" Augllstenstr. 49/1 N. 8pr. 
" Enhubel'str. 4/0 N. Spr. 
" Amalienst. 43/2 1. Forstw. 
" Türkenstr. 19/31. Forstw. 
" Amalienstr. 50/1 N. Spr. 
" Rindermarkt 2/1 Jur. 
"Georgianum Theo!. 
" Unter .Anger 20/2 R. Mnth. 
" Sohellingstr. 42/2 N. Spr. 
" Schellingstr. 14/3 Forstw. 
I; lCarlstr. 15/3 r. Jur. 
" Müllerst ... lö/l R. Jut'. 
" Schillerst\'. 48/1 1. Med. 
Württemberg Gabelsbergerstr. 7a/2 Pharm 
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Gerber Adolf BOl'sfletll Holstein Sohellingstr. 18/3 Phil. 
Gerber Bernhard 'München Bayern Karlsstl'. 46/ 1 Jur. 
Gerichten Edual'd v. Landnu i/Po 
" 
Maximilianplatz 12/2 Chemie. 
Gerner Hans Trnbitz 
" 
Veterinäl'str. 5/1 r. N.Spr. 
Geronimi Johann Ilanz Schweiz Adalberstl'. 21/1 Jur. 
Gerstel' Dr. Karl Regensburg Bayern Glückstr. 7/2 Geol. 
Gel'stnGl' Kar! München 
" 
Schellingstl'. 50/'& Phi!. 
Geyer Paulus Kaubenheim Maximilianeum Philol. 
Gierl Fr. Xavel' Attir'g 
" 
Landwehrstr. 5/4 Med. 
Giers Ernst Otto Klingenthai K. Saohsen Sendlingel'str. 7/2 Math. 
Giessel Otto Bl1yreuth Bayern Adalbertstrasse 11/0 Jur. 
Giessel Rudolf Bayreutb 
" 
Adalbel'tstrasse 11/0 Jur. 
Gigglberger Georg Erlangen 
" 
Theresienstl'. 16/2 R. Forstw. 
Gilbert M,.ximilian Eisonaeh Saohsen-Weimar fJundwellrstr. 39/1 Med. 
Gilg Alois Miesbach Bayern Geol'gianum Theol. 
Gistt Josef München 
" 
'l'egel'nseerstr. 2/3 l. Philol. 
Gitschger Franz Til'Bohelll'euth 
" 
Schwanthalerstr. 67/3 Med. 
Gläser Wilhelm München 
" 
Loui~{·n8t,·. 48/1 Jur. 
G1asenapp v. Gl'egor Dorpat Russland Gabelsberg·el'str. 57/1 PhiI. 
Glass von Max Wölfauerhammer Bayern SohellingRtl'. 'l3/3 FOl'stw. 
Glenle Wilhclm BaYl'euth 
" 
Amalienstr. 49/1 1. N. SPl'. 
Glockshuber J oh. B. PfllH'enbach 
" 
Gcorginnum Theol. 
Göhl'ing Franz Schesslitz 
" 
Lilienbel'g (Au) 2/2 Gesch. 
Göring Adolf Berlea a/Wel'l'a Saohsen-W. TÜl'kenstr. 45/3 Pharm. 
Göring Oscar Cussel Hessen-N, Tiil'kenstl'. 45/3 Pbilol. 
Göringcl' Adalbert München "Bayern Lan.lwehrstl', 57 f!3 Phil. 
Oörtz Hans Regensburg 
" 
Adalbertstr. 28/2 Jur. 
Goes Bruno Poetzig Provo Prellssen Sophienstr. 5b/l R. Chem. 
Goeth Georg Josef Vullendul' Rheinland TÜl'kenstr. 92/1 Jur. 
Goetz Ludwig München B,tyern Amalienstr. 73/1 I, Pharm. 
Goetz ,Nikolaus Starkensch wind 
" 
Barerstr, 63/2 Jur. 
GosAmanll Emil Amberg 
" 
Schellingstl'. 57/2 r. Jur. 
Gostne1' Josef Bozon Tirol Salzstrasse 20/1 Phil, 
Graebel' Rohert Spiesen Rheinland Bal'erstr. 76/ t r Jur. 
Graesol' Karl St. Gallen Schweiz Landwehrstl'. 32/0 Med. 
Graf Josef Ludwigshafen Bayern Hessstr. 17/0 Jur. 
Graf Josof Englhof 
" 
Schwanthalerstr. 15/2 JUl'. 
Graf Mathias Theuern 
" 
Therosienstr 50/4 PhiloI. 
Grafenstein Franz von Burggrub 11 Dienersgasse 5/2 ' Jur. 
Grahamel' Karl München " Schommerstrasse 7/2 Med. 
Grambow Paul Rostock Meklenburg Schwerin Türkenstr. 94/1 1. Staaw. 
Grasmann Eustach Inning Bayern Türlcenst,·. 22/2 Forstw. 
Grass101' Franz Neumarkt 
" 
Fl'Ituenstr. 7a/1 Med. 
Grattenthaler Hil·on. Tegernsee  Amalienstr. 58/0 Jur. 
Grauert Herm. Dl'. Pritzwallc Bl'llndenbnrg Barerstr. 78/1 Jur. 
Grauvogl Johannes Kempten Bayern Königinstr. 79/2 Philol. 
Oregorcic Anton Dr. Versno Oe stel'reich Gelll'gianum Theol. 
Geisl Allolf Waldo Bayern Georgianum TheoI. 
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Grube Karl DI'. theo1. 
Gruber Max 
Gruber l\Iax Dr. med. 













bach Rob. Freihr. v. 













Obordol·f Bayern Scllollingstr. 52/3 Math. 
Obcrdorf " Schelllngstr. 52/3 I. Pharm. 
Weiler "Georgiannm Thcol. 
Rexingen Württemborg Sohellingsstr. 59/2 Jur. 
Weitnau Bnyern Türkonsh·. 78/1 r. .Tur. 
Eckersmühlen " Gllbolsbergerstr.6/3 r. Math • 
Katzonbach " Göthegtr. 23/0 1. !lIed. 
DOl'llstadt " Schellingstr. 29,3 1. Forstw. 
PI1l'fenkirchen " Damonstiftg. 12/1. R. Staatsw. 
Strass " Schillerstr. 46/1 R. Math. 
Straubing " Landwehrstr. 17/3 Jur. 
Bruahaal Baden Elisenstr. 3b/3 Ohem. 
München Bayern Veterinärstr. 5/1 r. Forstw 
Bayl'ßuth " Theresienstr. 13/2 Jur. 
Lambsheim " Ludwigstr. 17/1 IIfed. 
grgoldsbach " Schellingstl" 8/0 R. Phal'm. 
.Tengen ., Löwengrubo 23/2 Real. 
Hildesheim Hannover GeorgianllDl Theol. 
Hemau Bayern Schillerstr. 19/0 1. Med. 
Wien Oesterl'oich Landwehrsh·. 32c/3 Med. 
Stuttgal't WÜl'tfembel'g Mittererstr. 4a/3 Philol. 
Lustnau "Tiil'kenstr. 92/2 r. Forstw, 
München Bayern ICanalstr. 63/3 Philol. 
Hofhegnenberg " ICl'unkenhausstr. 3/1 IIfed. 
r~euchillgen Schweiz Türkonstr. 98/1 1. Ju!'. 
N oub!'undonbuJ'g l\lecklenb Sirel A!luBs.Nymphbst.5o/2 Philol. 
Nürnlwl'g' Bayern Amalicllstr. 62/0 N. Spr. 
Weiden " Gabelsbergorst. 6/21. Philol. 
OJ'csden Sachsen Lindwul·nJst. 35/3 I. l\Ied. 
\ ug~burg Bayern Schollingstr. 24/3 Philol. 
Amberg " Schillerstr. 4/2 Pharm. 















MJximilianspl. 23/3 JUI'. 
Schellingstr. 29/1 Jur. 
" 
" . , 
Adalbertstr. 8/1 Philol. 
Dachauerst. 70/1 R. Med . 
13ayern Hirtenstr. 22/2 
Schweiz Amalienstr. 72/2 I. 
Lauenburg Tattenbachstl'. 5/2 
Bayern Adu,lbertstr. 16/1 r. 
,. Lindwul'mstr. 73/2. 
" Amalienstr. 52/0 
" Schl'audolphstr. 6/0 
Hannover Türkenatr. 76/3 1. 
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Hager IrnrI München Bayern l\fafhildenstr. 1/1 Phil. 
Hager Wilhelm Krempe Holstcin Schillerstr. 35/1 r. Med. 
Haggenmüller Herm, l\fünchen Bayern Schellingstr. 52/3 1. Pharm. 
Hagn Josef LandsllUt 
" 
Adalbertstr. 10/0 Jur. 
Hahn Amandus Itzehoe Holstein Augustenstr. 74/2, Math. 
Hahn Gustav Oonstanz Baden Salzstr. 24/1 Phal'm. 
Haimerl Andreas Obervichtach Bayern Theresicnstr. 19/2 I. Jur. 
Hain August Km'bach 
" 
Klenzestr. 38/2 Jur. 
Haindlmaier Emmer. Altöttillg 
" 
Georgianum TheoI. 
Hainz· Franz Mannheim Baden Amalienstr. 31/2 Jur. 
Hake von Hans Breslau Schlesien Gabelsbergerstr 2/1 Jur. 
Halbinger Georg München Bayol'n Hessstr. 46/3 1. Forstw. 
Hall Joh, Christian FrankenthaI 
" 
Theresienstr. 34/1 R. Math. 
Haller J osef Hutthul'm 
" 
Georgianum Theol. 
Hamerl Ohrist. Eslarn 
" 
Thel'csienstr. 57/4 Phal'm. 
Hammel Wilhelm Neuenstein WÜl'ttemberg Kal'lsstr. 30/0 1. Pharm. 
Hammer Fried, EmU Niederbruna Provo Such sen Wurzerstr. 4/3 Ohem. 
Hamp Karl Hürben Bayern Adalbortstr 11/0 Philo1. 
Handorn JJudwig Zweibrücken 
" 
Adalbortstr. 25/2 Jur, 
Hansen Georg Husum Schlesw.-Holst. Gcorgenstl'. 4/1 Gesch. 
Harburger Isidot· Bayrouth Bayern Schönfcldstr 17/3 JUl'. 
Harder Michael Remmeltshofen » SclnvanthallJrst.26/2r. Med, 
Hardt Xavel' Kl'aiburg 
" 
Schellingst. 31/3 Jur. 
Harlandel' Franz Tl'iftlfing 
" 
AdalbertstJ', 2:'/1 1', Math. 
Harsp Wilhelm Stuttgart WÜl'ttemberg Adalbel·tstr. 6/2 Forstw. 
Hartmann Franz J os. WaIlel'stein Bayel'n Augustenstrasse 5/4 PhlIol. 
Hartmann Gotthilf KOl'nwestheim WÜl'ttemberg Schellingstr. 27/2 FOl'stw. 
Hasseiwander Dl'uno Rogensburg Bayorn Fliegenstl'. 4 1/ 2/0 Med. 
Hassler Josef Saulgau Wüdtombol'g Amalienstl', 1/1 Natul'w. 
Hatzfeld v. Kaspal' l\lünstol' Westphalen Amaliollstl'. 24/2 Jur. 
Hauber Jos, Obel'staufen Bayern Amalienstr. 48/1 '1'hoo1. 
Hauck Adalbcl'b l\füncllen 
" 
Sonnenstr. 9/3 Jur. 
Hauclt (j eorg Maikammel' 
" 
Geol'gianum Thool. 
Hauer Kal'1 Obel'nzell 
" 
Senefeldcl'stl'. 9/ I Mod. 
Haug Rudolf :r.rünchon » Bal'el'str. 66/3 Med. 
Haus Fl'ltnz l\1ünchen 
" 
Am Graben 10/2 Jur. 
Hauser Gustav NÜl'nberg 
" 
Luitpoldstr. 11/1 Med. 
HausInden Eugpn Dachau 
" 
ßarel'str. 49/3 Jur. 
Hausmann Ferd, Dr. Münohen 
" 
Allg. Krankenhausl/!, Med. 
Hausmann Sebastian Dillingen 
" 
l\laximilianeum Jur. 
Haussmann Wilhelm Stuttgart Württemberg Schwanthalorstr.20/2 Ohem. 
Hebertinger Anton Eggenfelden Bayern Schellingstr. 32/0 Pharm. 
Hecker Alois Grafing 
" 
Blumenstl'. 47/0 Phi!. 
Heeger Geol'g Westhoim 
" 
Türkenstr. 59/2 R. N. Spr. 
Hotfnel' Friedl'ioh Königstein 
" 
Amnlienstr. 50/1 1. PhiloI. 
Hehner Adolf Wiesbaden Hessen-N. Maximilianstr.43/2R. Jur. 
Heigel Alfl'ed München Baycrn Rottmannstrasse 14/2 lIfed. 
Heigel Bastian Aiterbach 
" 
UtzBohneiderstr. 10/3 Jur. 
\ 
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Heiland Joseph München 
Heim Ernst Augsbul'g 
Heimbach J oh. Gg. Fl'ensdorl' 
Heimbuoher Max J os. Miesbaoh 
Heimer Friedr. Wertingen 
Hein Adalbert Rist 
Heindl Emmeram Hofc\orf 
Heinrich Anton Traunwalchen 
Heimioh Bernard Ouo)'teisendol'f 
Heissler Ludwig Eichstätt 
Heissler Xaver " 
Held Fritz Leutershausen 
Held Hermann Hof 
Held Leonhard Leutershauseu 
Helferioh Wilh. Dr. München 
Helfferich Andrens Telgte 
Heller Franz Gei8enfeld 
Hellmaier Josef Bruckberg 
Hencky Karl Regensburg 
Henge Adolf Neubul'g a/D. 
Henkel Theodol' MüllcllOn 
Hensler Albert Kempten 
Heppenheimer Fl'iedr. New-Yol'k 
Hel'beck Josef Lauingen' 
Herdegen Moriz Stuttgal't 
Hermann Friedr. ~liinchcn 
Hermann Friedr. Ant. AiI.ling 
Hermanns Jakob Vccht!t 
Herold Jodolms Birkenfelde 
Herrmann Eugen Berg 
Herrmann Robert Nördlingen 
Hertinger Anton Ingolstadt 
Herzog Joh. Nep. Indersdorf 
Hesdöl'ffer Julius Fulda 
Hesseling Dominious Crefeld 
Hettlingen Anton v. Schwyz 
Hettlingen Konst. v. Sohwyz 
Hetz Kar! Landau i. Pi. 
Hezner Fl'itz Wolfratshauseu 
Heusler Heinrioh Kaltenbl'unn 
Hillenbrand Gregor Münnerstadt 
Riller Konrad Mühldorf 
Himmelstoss Mioh. Statzenbach 
Hingerl Josef Straubing 
Hirsohberg E. Garf. v. München 
Hirsohmann Fried. Horn 
Hochedel' Adolf München 
Hodler. Adolf Gammertinge~ 
Bayern Amalienstr. 18/1 Philol. 
" Sohwllnthnlerst. 79/2 JUl'. 
" A mnlicnstl'usse 71/0 Forshv. 
"Georginnum Theol. 
" Mnffeistl·. 8/2 1', Jur, 
" ~'ürken8tl', 85/2 Fo\'~t\V. 
" KI. St. Bonifaz N. Spr, 
" Tü1'kenstr. 92/1 R. Thcol. 
" Lindwurmstl'. 35/3 Med. 
" Sennefeldol'str, 8/21'. Math. 
" Sennefolderstr. 8/21'. Med. 
" Amalicnstrasse 45/2 r Phurm, 
" Augustenstr. 19/3 :i\Iath. 
" Amalienstr. 45/2 Pharm. 
" Zweibl'ückenstr, 30/3 !Ied. 
Westfalen Max:imilianstr. 28/1 .Jl!r. 
Bayern Al'cisstr. 16/2 Jur. 
" Pratel'stl'. 3/2 Phi!. 
" Sohellingstl'. 29/4 Jur. 
" Amalienstl'. 95/1 R. :i\lnth. 
" Rottmannstr. 14/1 Naturw. 
" Göthestr, 23/2 ~led, 
Amedkn Sonnenstl'flsse 27/3 Mod. 
Bayem Ullt. Foldatl'. 131/ 21 Med 
WÜl'ttembel"g Sohillerstr 28a/l 1'. Med. 
. Bllycrn,Karlsstl'. 13/2 Med. 
" Hes8stl'. 26a/l 1. Med. 
Oldenburg Sophiellstl'. ua/3 J.>hul'n1. 
Provo Sachsen Adnlbertsh', 11/0 Thool. 
Bayern Amaliellstl' 19/2 R. Med. 
" Gabelsbgstr. 15/2 1. Math. 
" v. d, Tannatr. 30/4 Mcd. 
"Goorgianum Tl'ool, 
HasRen-N. Scnnofeldel'st. 4/'2 !\fed. 
Rheinland SolIillerstI'. 32/2 1'. Med. 
Sohweiz Adalbertstr. 21/2 Jur. 
" Adalbertstr. 40/2 1. JUI', 
Bayern Türkengraben 47/2 Mllth. 
" Hildegardsh'. 21/2 .Tur. 
" Salzstl·. 23/3 Phnrm. 
" TÜl'kenstr. 78/1 R. FOl'stw. 
" Fiirbergraben 7/4 R. JUI'. 
" 'rheresienstr. 9/1 R, PhiJol. 
" Thel'esit'nstl', 19/1 I, Jur. 
" Barel'st!·, 53/3 JUI', 
Westphalen FÜl'stenstr. '211 N, Spr. 
Bayern Residenzstrasse 2/2 ,Tur. 
Hohonz. Sigm. Türkenstr. 74/ I r. Ju\', 
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HoefinghoffKarl E. E. Höfinghof 
Hoeglauer Heinl;'ich Dingolfing 
Hoeher Hugo • Memmingen 
Höhn Fl'iedr. Nell-DrORsellfeld 
Hoenigsberger Leo Floss' 
Hönigsberger Max Floss 
Höpf!, .Alfred Wahlmünchen 
Hoesl Hans Stadteschenbach 
Höss Anten Neuburg a/D. 
Hoess1in v,, Rudolf .A.ugsb1l1'g . 
Hoferer D1'. Franz P. München 
Hoffmann Alois München 
Westphalen Amalienstr. 82/3 ' Math. 
Bayern Adalbel'tstr. 20/1 Jur. 
" Amalienstr. 21/1 r. Jur. 
" Sennef'elderst1'. 9/21'. Natu1'w. 
" Schellingstr. 9/2 1. Jur. 
" Schillerstl'. 18/0 Med. 
" Max H. Kaserne Med. 
" Adulbertstr. 23/1 Jur. 
" Gartenstr. 41/0 Phu1'm. 
" Gabelsbergerst1'. 86/1 Med. 
" Krankenhaus lfI. Med. 
Hoffmann Leo Weimar 
, .' ' " 'l'heresienstr. 13/2 Real. 
Sachsen-Weimar Türkenstr. 92/1 I, Chem. 
Hoffmann Ludwig München 
Hofmann Heinrich Rothenbuch 
Hofmann Johann Hamlllelburg 
Hofmann Karl Cassel ' 
Hohe .A.dolf Landshut 
HoheD:stein Thomas Bütschwyl 
Hohenthanner Ernst Passuu 
Holtz Wilhelm Middoge 
Holz EmU' , 'München 
HOlzingei· H!l-ns .A.u beiFl'eish~~ 
HolzmU11U Franz München ' 
Homer Sokrates Konstantinopel' 
Hommelsheim Theod. Püt~dol'f 
Hopfengärtner Herm.' Wildbcl'g 
Hoppichler Oslear Landshut 
Horn Eugen J'lJul'rhal'dt 
Horn Franz Re~ensbul'g , 
Horneber ,Ferd. München 
Hornig .A.loys München 
Horovitz Saul , SzantO 
Hot.z Heinrich Indersdorf 
Hoyer Johllnn Gfll'olshoim 
Hoyos :Ernst Graf Wien 
Huber' Franz Xavol' Mühldorf 
Hube I' Gottlieb Ramsen 
Huber 'Kar! Altomüllstor 
Hübsch Gottlieb Rentweinsdol'f 
Hüttner Franz Rosonheim 
Humbser HanR ' Fürth 
Hunnius Hermann Hildtlsheim 
Hunsi'ckel' Eduard Bamberg 
Hurwitz Adolf ' Hildeshoim 
Bnyern Marsstr. 1/4 Jur. 
" The1'esienstl·. 7/2 I. Fo1'stw. 
" Tü1'kenstl'usse 34/1 Pharm. 
Hessen-Nassnu Amalienstr. 42/3 1'. JUl·. 
Bayern Bnrel'stl'. 37/1 ~Ied. 
Schweiz Adalbertstr. 32/2 Ju1'. 
Bayern Dachauel'str. 16/1 Pha1'm. 
Oldenburg Gruben 7/3 Pha1'm. 
Bayern Mnximilianstr. 13/4 Jur. 
" Lindwurmstr. 38j2 Med. 
I! Mn1'sstr. 32/2 Med. 
,Türkei Hoohbrückenstr., 1/21'. Gesch. 
Rheinland Karlsplatz 20/0 Pharm. 
Württembel'g 'fül'kenstr. 51/1 Forstw. 
Bayern Amnlienstl'. 58/4 1'. Philol. 
WÜl'ttemberg Gabelsbgl'stl'. 5/1 H. Ju1'. 
Bayern Miillel'str. 21/2 Math. 
" Tii1'ltenstl·. 26/2 1. N. Spr. 
I! lIerzogspitnlstr. 3/4 Jur. 
Ungarn Hackerstr. 1/4 PhiloJ. 
Bayern Prannerstl'. 16/'2 R. Phal'm. 
" Schillel'str. 16/2 !lIed. 
Oesterreich ßrienerstr. 8/2 Staatsw. 
Bnyern Georgianum Theol. 
Schweiz Adalbel'tstr. 14/1 1. Mnth. 
, Bayern Adalbertstl'. 54/3 Jur. 
" Barerstr. 49/2 r. N. Spr. 
" Knöbelstr. 7/4 Jur. 
" Amalienst1'. 91/0 Phi!. 
Hannover Schellingstl'. 51/2 Mnt. 
Bayern Fiil'stenstr 22/1 1. N. SPl'. 
Hannover AllgustllllStI'. '134/2 IIfatlt. 
Namen. 
J. 
J ackson Oscar R. 
Jatr6s Michael P. 
Jaumann Johann 
Ibsen Sigurd 
J echtl Georg 
Jehlin Joset' 
J ekelius Eugen 
J emiller Josef 
Jendl'itza Arthur 








Jürgens Anton L. 



























Heimath. Wohnung. Studium. 
Boston Amerika Gabelsbel'gerstr. 15/1 Chemie. 
Nauplia Griechonland Amalienstr. 73/2 Jur. 
Belzheim Bayern Georgianum Theol. 
Ohl'istianio. Norwegen Amalienstr. 50a/2 Jur. 
München Bayern Corneliusstr. 26/1 Jur. 
Passau 
" " 
Arkostr. 12/-1- 1. Math. 
Kronstadt ~'Siebenbürgen Schellingstr. 45/1 I. Naturw. 
Augsburg Bayern Nuturw. 
Danzig Provo Preussen 
Schellingstl'. 42/0 


































Sohweiz Amalienstr. 81/1 Jur. 
Provo Pl'eussen Schellingstrasse 47/2 Pharm. 
Bayern Schellingstrnsse 29/2 Jur. 
" 
Thel'esienstr. 46/3 Philos. 
" 
Türkenstr. 28/3 Math. 
" 
Schönfeldstrasse 16/1 Philos. 
" 
Schönfeldstrl1sse 16/1 Med. 
" 
Ismaningerstr" 81/1 Philol. 
Westfalen Göthestr·. 21/1 Med. 
Schleswig Thel'esienstl'. 49/11. Med. 
Bayern Amnliensh·. 71/0 r. Jur. 
" 
Adalbertstl'. 45/2 N. Spr. 
" 
Schellingstr. 42/3 1'. Jur. 
" 
Dachauerstr. 15/:3 1. Med. 
Saellsen. W.-E. Schellingstr. 52/11'. JUI'. 
Bayern Jiigerstr. 6/0 r. Med. 
Bayern ThaI 11/3 Jur. 
" Adalbel'tstl'. 7/2 Pbilol. 
Rheillp. Rottmannstl'. 24/0 Natul'w. 
Bayern Scbeliingstl'. 16/1 N Spr. 
" Schellingstl'. 20/1 r. Jur. 
" Sendlingerstr. 35/4 Med. 
" Schwanthalstr. 72/21. Med. 
" TUl'kengrabenkasel'ne Math. 
Rheinprov. Bened.-Stift St. Bonif.l\Iath. 
Griechenland 'rheresienstr. 46/1 JU1'. 
Bayern Bareretr. 70/'2 N. Spr. 
Mähren Adalbertstr. 36/2 Cam. 
Bayern Schommerstr 18/2 I. Jut'. 
" Adelgundenstr.23jll. Philol. 
Pommern Gabelabergstl'. 37/2 r. Phal·m. 
Bayern Dachauorstr. 26/3 r. Pb arm. 
" Theresienstr. 60/1 Jur. 
" Thel'eRienstr. 60/1 Med. 
Namen. 






























Knab Franz PuuI 
Knauer Anton 















Koch Dr. Anton 
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Eisenach Sachs.-Weim.·Eisen. Sohellingstr. 30/31. Jur. 
Ludwigshl1fen Bayem Amalienstr. 43/0 Forstw. 
ßibcraoh " AmaJienstl'. 51/3 Jur. 
8t. Wendel Rheinpr. Residenzstrasso 8/2 Jur. 
Woilhoim Bayern Schellingsstr. 3/1 I. Philol. 
Adrianopel 'rül'kei Amalienstr. 4'2./3 r. Oam. 
München Bayorn Promenade pI. 5/3 Jur. 
Grafrath " Therosienstr. Türkk. Theol. 
Hammelburg "Geol'ginnum Philol. 
Münohen " Sohwanthalorh. 33/21. Philol. 
li:delstetten " Schillerstr. 43/2 I. Afed. 
Waiblingen WÜl'ltembl;rg Theresienstr. 38/2 Forstw. 
SOlItheim a/Brenz "Türkenstl·. 92/3 Forstw. 
Hochst.ahl Bayern Amalienstr. 31/3 Math. 
Riegen ,. Mittel'erstrasse 5/1 Med. 
Tegernsee " Kl'ankenhausstr. 1/1 Hist. 
Amberg " RosenthaI 1/2 Forstw. 
Glatz Sohlesien Neuhnuserstl'. 11/1>, lIIed. 
Landshut Bayern Salzstr. 23a/3 1. Pharm. 
lIIontnbaur Hossen N. TÜl'kenstr. 34/2 I. JUl'. 
~lünchen Bayern Kl'euzstr. 30/1 Med. 
Riedenbul'g " Amalienstl'. 25/1 Forstw. 
Salzbul'g Oostel'l'eich Sophienstr. 5b/1 R. Math. 
Windsbuch Bayern Landwehrstr. 27/3 Med. 
Zöptnu Mähren Adalbel'tstl'. 36/2 Cam. 
:l\Iünchen Bayern Altheimereck 20/2 III JUl'. 
Rothenbul'g a/,1'. " Sohillerst\'. 21a/l Phal'm. 
Uttemeuth " Amalienstr. 58/3 Forstw. 
Puchheim "Georgianum Theol. 
Augsburg " ßriennerstr. 42/0 R Pharm. 
PUl!sau " Herranetr. 35/0 Jur. 
Parsborg " Amalienstr. 50/1 1. Jur. 
Obervichtnch " ~ra1feistr. 6/4 I. FOl'stw. 
Heimersheim Grh. Hessen Landwehrstr. 53/0 Med. 
Königshofen Bayern Amnlionstr. 21/2 R.' Jur. 
Dorpat . Russland St\lnvanthltlstr. 79/2 ehom. 
Schl'amberg Württemberg Sennefelderstr. 13/3 Phal'm. 
Regensburg Bayern Theresienatl'.16/2 R. Forstw. 
Landshut " lIerl'flstr. 33/3 Phnl'm. 
PUSBUU " Amalienstr. 33/2 r. Jur. 
Poppendol'f " Schraudolfst. 6/2 1'. JUl'. 
Miinoholl " Kaufingel'st. 12/1 Jur. 
St •. lIIartin " TürkeustJ'. 26/3 FOl'stw. 
Münehen " Kaufingerstl'. 12/1 Ohem. 
Wiesent " Graben 6/3 Med. 
Miinchen " Rarerst!'. 18/3 JUI'. 
München " Barel'str. 18/3 Med. 
Freising " Krankenhausstr. 2/21'hil. 
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Koch Gottfried Bl'andenbul'g alU. 
Koch Hans' Braunschweig 
Kock Eduard SchüUdorf . 
Kockmann Hein. Ochtrup 
Koegel Friedrich Stassful't 
Kögel Fdedrich Dellmcn~ingen 
Kölbig Wilhelm Regensburg 
KöUner" Josef :!I1ünchen 
Köni~ Helmuth Wiendorf 
Königs Wilhelm (Jöln 
Koestler Max München 
Kohl Ludwig Fl'eising 
Kohl Philipp Bohenheim alB. 
Kolbeck Josef Hofkirohen 
Ko11 Nicolaus Rölsdorf 
Kollmann Josef Buchenberg 
Komninos Telem. SkyroB 
Kopp Johann Willishausen 
Koppenstiitter Lud. Kienberg 
Koschinsky Kar! Pitschen 
Kost Philipp Böohingen 
Kottmeier Peter München 
Kracker Anton Tial'enbaoh 
Krammer Andreas Regensburg 
Kratz Karl Coblenz 
Kraus Friedrich . Landshut 
Krause 'I~manuel Knispel 
Kreger Geol'g Nabburg 
Kl'ehbicl Guatav. Dr •. New-York 
Kreiner Hans Landau all. 
Krell Rudolf Kaise1'slautern 
Kreutmeier Josef Asbach 
Kl'euzberger Johann Velden 
Krieger August' München 
Kl'imbachAI' Kur1 Bidingen 
Krimke Alfl'ed Hannover 
Kringel' Joh. Nep. Obel'igling 
Kripp Johalln Lachen 
Kroeck Wilhelm Wiesbaden 
Kröner Hans Münchon 
K1'011 Friedrich Augsburg 
Krüss Gerhard Hambul'g 
Kucbenbaul' Ludw. 'Augsburg 
Kübler Wilhelm München 
Küffner August Kulmbach 
Kühbeck Anton Thalheim 
liülbs Bernhard Kusel 
Künneth Ohristian Hof 
Bl'andenb. Tbel'esiel1str. 3i>./2 PbiIol. 
Bl'aunschwg. Schellingstr. 18/3 1'. JU1·. 
Hannover Schellingstr. 30/1 Pharm. 
Westflllen Schillerst!'. 31/3 Med. 
Provo Sachsen Schellingstr.43/3 Gesch. 
Württemhel'g SchelJingstr. 52/2 1. Jur. 
Bayern Tbnl 67/3 Pharm. 
" Müllel'str. 7 c/3 'I'heol. 
Mecklenb.-Schwerin AUlalienstl'. 53/1 Matb. 
Rheinland SCheUiugstr. 11t. I. Ohem. 
Bayorn Barel'str. 46/0 Naturw. 
" Türkenstr. 78/1 1. FOl'stw. 
" Fürstenstr. 18/0 Jur. 
" Sohellingstr. 42/0 FOl'btW. 
Rheinland Barerstr. 63/3 Phi!. 
Bayern Karolinenplatz 4/0 Jur. 
Grieohenland SOhellingstr. 55/2 Naturw. 
Bayern Schellingstr. 30/1 r. Jur. 
" Zweigstl'. 2/1. N. Spr. 
Schlesien Schwanthstr. 80/2 r. Naturw, 
Bayern Schraudolfstr. 4/3 1. N. Spr. 
" Bergamluimstr. 3/2 Med. 
"Georgionum Theol. 
" Enhubel'str. 10/1 r. PllImn. 
Rheinland Thnlldl'chnel·~tl'. 3/21. Med. 
Bayern Amalienstl'. 7 J 11 1. Philol. 
Schlesien Spitulstr. 7/3 1. Med 
Bayern Hessstl'. 15/3 Jur. 
Amel'ika Nenhauserstr, 8/1 Med. 
Bayern Türkenstr. fl8/1 1. Jur.' 
" SCbellingstr. 20/1 JUI'. 
" GeorgianullI Theol. 
" Mitterel'ßtr. 15/1 1. Med. 
" SChellingstr. 32/0 N. Bpl', 
" Sermefelder~tr, 6/11. Med. 
Hannover Hackel'~tJ,. 5/3 Med. 
, Bayern Fürstenstl'. 22/1 Naturw. 
" Blüthenstr. 9/1 I. Jur, 
Hesson.N assau Klenzestr. 17/1 Med." 
Bayern Theresienstl'. 26/3 JI[ed. 
" SOhellingstl'. 20/3 JUI'. 
Hambul'g Landwehl'stl'. 31/2 Naturw. 
Bayern Barel'str. 84/0 Jur. 
" Thel'esienstr. 10/4 Med. 
" Schellingstr. 42/0 JU1·. 
n Georgiullum Theol. 
" Gartenstl'. 66/2 Jur. 
" Barerstl'. 84/3 Philo1. 
~--.-,.,.....,-""-" "-~"j" --~"._" ~-~"""""" 
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Kulm Jakob Edesheim 
Kuisse1 00e1 estin Landsberg alL 
Kullmer Philipp Ch'ossniedesheim . 
Kully Ottmat' DOl'nach 
Kummerer Ludwig München 
Kumpfmüllel' Franz Pleinting 
Kundmiillel' Julius Bambel'g 
Kunst Georg Amberg 
Kurz Eugen Stuttgart 
Kustermann Michael ApfeItrach 
Kyriel'is A1cxis Ismail 
Bayel'n: GeOl'gianum Theoi. 
" Kleesh'. 13/0 Phi1ol. 
" Sohommerstr. 7/0 l\Ied. 
Sohweiz Amalienstr. öOb/2 R. Jur. 
Bayern Neuhausel'str. 1/2 Med. 
" Adulbertstr. 13/3 Math. 
" Salzstr. 23a/2 Med. 
- "Barerstr. 64/3 r. N. Spr. 
Württemberg Amlllienstr. 32/3 Forstw. 
Bayem Georgianum Theol. 
\' Rumiinien Karlsplatz 21/2 Med. 
L 
Laoher Ludwig Dr. Kempten Bayern ICrankenhausstr. 1/2 Med. 
Lacher Otto Dr. Nördlingen " Krankenhaus ljI. Med. 
Liiuterer Joh. Oswa1d Kempten " Landwehrstr. 24/3 r. Med. 
Lambert Joh. Adam Petfll'sbächel "Geol'gianum Theol. 
Lamey Ferdinand . Waldshut Baden Hundskugel 7/1 Philol. 
Lampert Kurt Ippesheim Bayern Gabelsbergerstr. 6/31'. Naturw. 
Landgraf Ernst Frunkenthal " Sohellingstr. 44/0 R. Philol. 
Landsln'on Hermann Althcegstett WÜl'ttemberg A.ugustenstr. 23/2 1'. Pharm. 
Lang ]\{athias Dahn Bayern Bahnhofplntz 5/1 Pharm. 
Langbeim Julius Hambul'g Hamburg Gartenstrasse 63/0 Phi!. 
Lange Rudolf August Altenburg Sachen-Alt. BohelIingstr. 44/3 PhiloI. 
Langreufer A.ugust Vechta Oldenbul'g Amalienstr. 21/0 1. JUl'. 
Lardelli Oorrado Poschiavo Schweiz Türkenstr. 15/3 NatuTw. 
Laumer Karl" München Bayern Oorneliusstr. 2/3 Philol. 
Lautenhammel' Bernh München " Elisenstr. 2/1 PhiI. 
Lautenhammer Rod. München " Elisenstr. 2/1 Philol. 
Lauter J ohann Friedbel'g " Lindwurmstr. 37/3 l.l\1ed. 
Lebsche ]\fax Frei~ing " Parkstr. 32/1 Med. 
Lechler Gotthold Schwiirzlooh Württembel'g Schellingstr. 27/2 FOl'stw. 
Leegaard Christophel' Lawury Norwegen Blumenstr. 38/3 Med. 
Lellmann Eugen Speyer Bayern Sohleisshstr. 10/3 t Philol. 
Lehmann Ludwig Speyer " Schleisshstr. 10/3 1. Ohem. 
Lehner Andreas Amberg " Zwingerstr. 2/2 Jur. 
Lehner Franz München " Platzl 7/3 Jur. 
Lehr Josef Mundenheim " Amalienstr. 2e/2 R. Jur. 
Leibnitz Hermann Tübingen WÜl'ttembel'g Schellingstl·. 22/2 Forstw. 
Leick Peter Kil'chheimbolanden Bayern IBmaningerstr. 34 Jur. 
Leickert Adolf Strnubing " Theresienstr.] 7/1 Jur. 
Leidl Michael Landshut " Landwehrsh" 17/4 I.llIed. 
Leiner Otto Konstanz Baden Salzetr. 233/2 Pharm. 
Leipold Heinl'ich Ilioosburg Bayern Schommerstl'. 18/31. Philol. 
Leitner. Josef ' Tegernsee " Mursstr. 33/4 Pharm. 
Leitschuh Heinrich, Münnerstadt " T1Jeresienstr. 19/4 Forstw. 
Lenge Ernst Leipzig Saohsen Hildegardstr. 1/0 ,Mllth. 
4: 
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Leonhard Fr. Rob. 
Lepsius Johannes 












Linsmayer Joh. Nep. 
List Georg .A.lbrl:oht 
Locher Jak. Ant. 
Lochner Georg 
. ~ Loder Martin 
Löhlein Ernst 










Loritz J oh. Bapt. 











.... Mackert Hans 
Mader Hermann 
Maeurol' Aug'ust 
Wusterwitz Pommern l\Iaximiliunstr. 28/0 Jur. 
Einoellen Bayern IIoohbrücken~tr. 1/1 Jur. 
Schiltach Baden Auerfeldstr. 6/1 Pllilol. 
Bel'lin Brandenburg Arco8tr. 14/0 I. Phi!. 
Laudenbach Württemberg SohelJingsh'. f10/2 JU1'. 
Schneckenioll Bayern Schommel'sh'. 1/4 1'. Naturw. 
Eggenfelden " Bayerstl'. 4H/4 1'. Mod. 
Allenstein Pt'ov. Preussen Baierstl'. 51/0 Pharm. 
München Bayern Türkenatr. 98{3 I. Jur. 
Dietramszell " Adalbertstr. 54/2 P1lilol. 
Neuenburg Württemberg TUrkenstr. 51/2 FOl'stw. 
Gross-Umstadt Oh, Hessen Lindwurmfltr. 37/1 lIfed. 
Burgau Bayern Amalienstr. 35/2 Phul'm. 
München " S chili eratr. 29/2 Philol. 
Stuttgart Württemb. Gabelshergerstr. 54/2 Ohem. 
Amorbach Bayel'ß Türkenstl'. 7811 Philol. 
Deggendorf ,I Ludwigsst1'. 14/1II1 Naturw. 
Eschau " Amalienstr. 7113 FOI'stw. 
St. Mal'garethen Schweiz Amalienstr. 72/3 Philol. 
Breitenbach Bayern Zieblundstr. 8/1 1.111Mb. 
Landshut "lIIaximilianeum Jur . 
Coburg Sachsen-Coburg-Gotha Landwebrstr. 40/2 lIIed. 
Wien Oesterreich Ludwigstr. 17b/3 ,JUl'. 
Münohen Bayern1lfal'iulJilJ'Hplutz 17/0 Jut'. 
Huidlfing " AdalbertHh·. ,15/3 1'. 1Il(1tl1. 
Kirchheimbolanden "Uabelflbergel·ßt. 26/1,Jul'. 
Sigmaringen Hohel1z.·Sigmg. Uubelsbol'gerHtr. 70./2 ;JUI'. 
MUnchen Bayern Reichenbstl'. 1/1 1. Phltl'm. 
Rittsteig " Akademietltr.21/0 N. 8p1'. 
Flensbul'g Schlesw. Holstein F'indlingstr. 1/2 Mcd. 
Rotterdam Niederlnnd Schwunthalst. 79/2 R. Gout 
Vohenatrau8S Bayern NymlJbburgst. 10a/2 Phil. 
Nittenau ,. Klenzest. 12/H 1'. ;JU1'. 
Roefen " Jaegerst. 5/2 R. 1'. Natw, 
Süssenlohe " Adalbertstl'. 11 /2 Jur. 
Neuhof Sachsen-Meiuingen Lindwul'llIBt. 31/2 1'. !lIed. 
l{ünzelsuu Württemb. Amalionstr. 51/3 PhilnJ 
Schwerin lfecklen}).-Scllwerin Barel·st!'. 76/2 :r.lltth. 
St;.u,ubing Bayern FÜl'stcnstr. 16/3 N. S)lI'. 
Munchen. " Scbelling~tr. 13/11. JUI'. 
W:?gscheld " Göthestr. 18/3 Mell. 
Munchen " Hildegal'dstr. 14/3 Jur. 




Bayern Thel'6sienst. 46/3 
" Akademiestr. 15/1 











Margl'nf Philipp Jak. 
l\lul'th FdM. Wilh. 




Marxer Frnnz .Kaver 














Mayer Chl'istia n 
Mayer Ernst 
l\1ayer Franz Xavel' 
Muyer Franz 
Mayel' Gottlieb 













Meister J ohan~ 
Melber Johann 
Mendel Joseph von 
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Mailand Italien Briennel'str. 4/2 R. Ohem. 
Pfnffellhofen aiR. Bayern Amalienstr. 71/0 1. JUl'. 
ßuttenheim " Sonnenstl'. 7/0 R. Med. 
l\Iüllchell " Maximilianspl. 6/0 r. Jur. 
Kon8tuntinopel Türkei Lindwurmstr. 33/3 l\Ied. 
Neuhnusen BnyorD Reichenbachstr. 4/0 Phal'm. 
Bitbul'g' Rheinland Goethestr. 5/2 M,~d. 
Bamberg' BayerD TÜl'kenstr. 33/1 R. FOl'stw. 
Bumbarg' " - l\Iaximilinneum Jur. 
Münohen " PrllUnerst!'. 15/2 1'. JUl'. 
Lindau "Geol'gianum Theol. 
München " Prannerstr. 15/2 Med. 
Attenhausen " Fürstenfelderstr. 9/4 Theol. 
Wollmesheim " Schillerstr. 41/1 Med. 
Speyer " Burerstr. 45/2 N. SPI'. 
Bid,unsee Schleswig-Hoistein Bal'erstr. 76/1 Nnturw. 
ICleilleibstlldt Bttyern Thel'esienstl'. 711 Forstw. 
l\Iittelllsohenbaoll " Mitterel'str. 11/3 Med. 
Kempten " Oomeliusstr. 17/2 JUl'. 
Kleiunöbach " Hil'tenstr. 23/2 Med. 
l\1iincholl " Schellingstl'. 39/1 1I1ath. 
l\1iinohen " Schellingstl'. 39/1 Geseh. 
Dumfries SohottIn,nd Hirteustlo. 1/3 Ohem. 
Münohen Bayern Ml\ximilhmsstl'. 6/2 Med. 
Münohen " lIInximilianspl. 6/2 PhiI. 
München " Sonnenstl" 10/2 R. Med. 
W nldershof " Thel'esienstl'. 19/2 1. PhiloI. 
Lauf " Louisenstr. 48/2 Jur. 
Augsburg' "l\Iltximilianeum JUl'. 
München " Theresiensh·. 64/1 R. l\Ied. 
Amber!; " Sohellingstl'. 43/3 1. Nntul'w. 
Weiden " l\ftl.ximiliansstl'. 25/0 Jur. 
Münohen " Sohnorl'str.8/2 1'. Naturw. 
Pfnffenhll.usell "Georginnum Theo!. 
Rielttsingen Baden Augustenstl'. 12/2 Pho,rm. 
Pfeffenhuusen Bayern Gnbelsbergerstr. 86/0 Philol. 
Pa~sau " Adalbel'tstr. 20/1 .lur. 
Tl'ltunstein " Rosenthnl 1/2 FOl'stw. 
Freising' " WUl'zel'stl'. 9/3 JUl'. 
Solingen Rheinland Dienel'str. 8/2 Phnrm. 
Bl~mbel'g' Bll.yem Amalienstl'. 21/2 R. Mnth. 
RegollSbul'g' " Bnyerstr •. 32 d/S Forst\\'. 
Friodbel'g " LnndwE·hrstl'. 47/2 l\Ied. 
HUlld~llluthing II Mal'sstr. 32/1 R. TheoI. 
l\Iüuchen '1 Ledererstl'. 15/3 1l\II\th. 
Inglashof " WienerstI" 56/2 Med. 
Bnmberg' "Mllximilinlleum Philo1. 
!lIiitwlulll " Amulieustl'. 61/!,~ Phltl'lll. 
Namen. 
Menke Chril! toph 
Menrad JOB pli 
Mense Karl 
Menzel Artl ur 
Merkl Georg 
Messarer Dr. Olto 





















Molo Jj'ranz von 
Molter Kar 1 
Moosmair Moritz D1'. 
Moralt Rudolf 
l\Iorf Jakob Dr. 
Morganroth Ferd. 
Mo1'Y Emil 
Mosse Joh. Max, 
Motz Wilhelm 
Mühlbauer J o8ef 
MühUng Karl 
Mülbel'ger Erioh 










Heimatk. Wohnung. Studium. 
NOl'dborohen Westphalen Türkanstr. 34/1 1. Mod. 
München Bayern v. d. Tannatr. 8/1 Philol. 
Rheiue Westphalen Schwanthalel'stl'. 78/3l\Ied. 
Weissonstadt Bayern Schellingst1'. 13/2 Jut:. 
Königstein " AmlllienBtr. 49/2 r. PIlIl. 
Straubing " Krankenhaus I/I. .Med. 
Augsbul'g " Yetel'initl'Rtl'. 2/2 JU1·. 
Ansbach " Amalienstr. 45/1 JUl'. 
Amberg " .A.malien8tr. 71/1 1'. Phi!. 
München " Rurnfordstr. 14/2 Philo). 
Hof " Schellingstr. 23/2 r. Jur. 
Hi1'sohberg " N euhausel'str. 17/2 Mod. 
München " Sophienstr. 3/3 Philol. 
Bremen Bremen Briennel'str. 2/1 Hist. 
Til'nowo :j3ulgarien TÜl'kenstr. 45/2 1'. Phi!. 
Fokschany "-Rumänien 8onnenatl'. 12/1 1. Med. 
Krumbach Bayern Maximilianspl. 15/4 Med. 
Pf\'onten " Amalienstl'. ö1/3 Real. 
München " Augustenstr. 16/1 JUl'. 
Flemlingen "Geol'gianum TheoI. 
Wittesheim " Tür1censtr. 49f1 Forstw. 
Schwerin Meoklenb.-Sehwerin Landwehrst1'. 59/2 ~Ied. 
Giggenbausen Bayern .A.dalbe1'tstr. 19/1 N. Spr. 
Nürnberg " ScbelIingstr. 31/2 1. Pllllrm. 
Stuttgart WUl'ttemberg Sennefelderst. 9/2 r. l\Ied. 
Vilahofen Bayern TheresienstI·. 59/1 Jur. 
Aschaffenburg " Ifinkenatl'. 78/2 Forstw. 
Kempten " Schommol'st. 16/2 1. l\icd. 
Fladungen "Adalbel'tstr. 9/2 1'. FOl'BtW. 
Miinchen " Barel'stl'. 62/2 Med. 
München " Marienpl. 7/1 1. JUl'. 
München " Klenzestr. 18/1 Med. 
München " Sonnenstr. 9/2 1. Jur. 
Bern Schweiz Schillerstr. 31{2 Med. 
Bedin Brandenburg 8ophienstl'. 5c/2 JUl'. 
Bremen Bremen The1'esienstr. 2/1 Jur. 
Seehof Bayern .Marsstr. 8/3 1. Mod. 
Borlin Brandenbm'g v. d. Tannatr. 13/1 PhiI. 
Stuttgart Württombel'g Daohauorstr. 15/2 1'.1\Ied. 
Born Schweiz The1'esienst1'. 19/1 Fol'st.w. 
Landau i/Pf. Bayern Adalbertstr. 25/2 JU\'. 
Diedol'f " Thel'esienst1'. 62/2 Forshv. 
München " Lilienstr. 86/2 Mod. 
Battenberg G1'osshzg. Hessen Sohleissheimerst. 4/2 Med. 
Landaui/Pf. Bayern 80hno1'1'8t1'. 5/1 Philol. 
Ober dorf "Gao!'gianum Theol. 
Augsburg " GabeIsbgst1'. 36/1 R. ?!fed. 





~mllo1' Joh. Heinrioh 
llfüller Johannes 
Müller Joh. Friedr. 
Müller Josof 
Müller Kar! 
Müller Konl'ad Anton 
Müller Ludwig 
Müller Oscar 
~"." Müller Philipp 
1tHiller Robert Dr. 
Müllner Hermann 
Münch Georg 











. Nest ERgen 
NetzBch Friedrich 
















Noepl Fr. Sero 












Bayern .Adalbel'tstr. 28/1 Jur. 
" .Amalienstr. 51/2 Forstw. 
" Ludwigstr. 17b/3 Jur. 
" Kanalstl'. 61/31'. Realien. 
Westpl1. Landwehrstr. 52/1 Med. 
Bayern Landwohrst1'. 37/0 Med. 
" Landwehrstr. 30/2 r.Ohemie. 






































Bayern Schellingstr. 29/1 Jur. 
" .Akademiest1'. 15/1 Philos. 
" Schellingstl'. 59/2 I. Jur. 
" Allg. Kl'ankenh. 1./1. Med. 
Russland Landwehrstl'. 21/2 Med. 
Bayern Türkenstr. 24/1 R. Philol. 
~ 'fül'Icenstr. 49/3 Jur. 
" Wurzerstr. 9/3 r. Jur. 
Westph • .Amalienstr. 18/3 Med. 
Bayern Marsstr. 3/2 1. Phal'm. 
" Amalienstl'. 47/1 R. Philos. 
" Ludwigastr. 14/3 R. Philol. 
SoJllesien TÜl'kenstr. 48/3 Med. 
Bayern Theresienstr. 144/2 Med. 
" Theresienstr. 144/2 Math. 
" Landwehrstl'. 4/1 ~red. 
" Landwehl'stl'. 4/1 Med • 
" Landwebl'str. 35/2 Pharm. 
" Löwengl'ube 1/3 Jul'. 
" Lalldwellrstr. 35/0 lIIed. 
"Geol'gianum Theol. 
" Göthestr. 32/1 r. ?!Ied. 
" Hel'zogspitaIstr. 20/2 Med. 
WÜl'ttemberg Tannenstr. 10/0 Pl1arm. 
Bayern Knöbelstr. 12/3 Jur. 
"JlJllximiliaueum Jur. 
Rheinland Schommel'stl'. 17/2 1. Med. 
Bayern Fl·/tuenh ofel'stl'. 23/2 1. Pharm. 
" Hessstl'. 54/3 N. Spr. 
" Glockellstl'. 3/2 1. Med. 
" Hirtenst1'. 22/3 Pharm. 
Schweiz Adalbel'tstr. 17/3 Forstw. 
Schlw .• Holst. Schillel'stl'. 12/1 Med. 
Bayern Adelgundenstr.20/21'. Philol. 
"Geo1'gianum Thcol. 
Elsass-Lothl'. Akndemiestr. 10/1 JU1'. 
Bayern Bl'ienerstr. 30/3 Pharm. 
Namen. Hez'matlt. StU(Zt'U1I1. 
=======d====-======~= =~="~ ~_",-_. ___ ~ ~_=-'-= 
Notbhaas Johann 
Nothhaas llIax 
N otter Otto Richard 
Nüsslein Theodor 
O. 









































HlI,YOl'll TUI'keIJHtl'. 21/:3 R. 
" 'fiil'kenBtl'. 28/:3 I. 
Wtil'ttemhol'g fltll'ol'tltl'. fit; R. 





Bayern RcMfflfJl'Hh'. 22/-1 ,Tm'. 
" Kllufing<n·Htl'. 3/2 Philol. 
" ROflitl,mzstl'. 5/3 Jur. 
" Lttllt1:-tllOl'g'OI'Ht\·. 10 l\fotl. 
" Bm·erHtr. 48/S l\Ied. 
GriechenlaUfl Sche11in~s!r. 22/2 JUl'. 
Braull~chweig WUl'ZCrAtl'. 16/1 Med. 
Rheinland ßan.'1'8tl'. 42/3 F'orstw. 
Bayern Sennefe111ol'Atr. tOn/O lIIed. 
" :\Iaximilianstl'. 43{2 Pbilol. 
Griechenland Lanriwehrstr. 5/1 Med. 
Baycrn Karl~ßtl'. MJ/3 Mad. 
" Blumenstt·, 43/2 FOl'stw. 
" Hil'tcnstl'. 2'1/2 Philol. 
" Amali.JI1str. 23/3 R. Ju\'. 
" Amalicl1str. 71/3 Jur. 
" PromlJllaucj1ht.: 12/2 CIWIU. 
" Gi\hehhol't,(Htl'. 81/0 Mall. 
., Jo~[d'f;l'ittllsh, ~lJ2 Moll. 
" DlIYlll'stl'. 19/13 Mod. 









Schwerin " Ottost!'. 6/2 Phil. MeoklrmlJul'g'-Schw. Thel'osiomltl'. 52 1'1 ~red, 
Pachmayr Otto Dl'. lIIiinchen 
Pachnicke Hermann Spandllu 
Panizza Oekal' Kissingen 
Panske Johannes Sluppi 
PapawasiIopulosDiom Athen 
Pasquay ~fax Kusel 
Passet Josef Mainz 
Paster Klemens ilfünchen 
Pauer Kar! Wittislingen 
Pauly August Dl'. München 
Pauly Wilhelm A, Herrstein 
Pechmann Hans F. v. NÜl'nberg 
Peohmann Wilh. F, v. München 
Peerenboom Bernh. Wissel 
Pemed Jakob München 
Penkmayer Richard Müuohen 
Pßntell)~ieder Joh. B. Oexing' 
Bayern Elisenstr. 6/2 1'. 
Bl'andenbul'g Sohellingsh·. 53/1 
Bayern L·'ndwohrstr. 23/3 
Provo Preusaen Georginnulll 
Grieohenland ElisOllstl'. 5/1 1. 
Bayern Adulhertstl'. 2:3/2 
Gh. Hessen SchwantbulHtl'. SfJj3 
Bayern Lindwul'mstl'. 69/2 
" Marflstr. 36/3 
" TÜl'kenstl'. 67/2 r. 
Oldenbul'g' TÜl'keustl'. 27/2 
Bayern Arcostr. 14/0 
" Landwehrstl'. 22/3 
Rhei111and AdulLertstr. 38/3 
Bayern Amalienstr. 7V/3 




















Namen. He{math. Wohnung. Studium. 
Pe(luignot Ernst Bl'ulltrut Sohweiz Sohellingstr. 52/2 .lur. 
Pm'Ha Richal'd Auohen Rheinland Nymphenbstr. 461t/3 Med. 
Pel'zlmayr Anton Ampfing Bayern Georgianum TheoI. 
Pessl Andreas v. Wofl'enbullh 
" 
Adalbertstr. 21/2 1'. Jur. 
Peter Georg Pllaumhoim 
" 
Hessstr. 23/2 Forstw. 
Petl'i Hormann Dr. Müno}lCn 
" 
Müllel'str. 11/2 Hyg. 
Petsoh Ernst Wiesbaden Hessen-N. Weinstrasse 13 Med. 
PettenkofeJ' Miohael München Bayern Rottmansstr. 16 Pha1'm. 
Petzold Max Pfrentsch 
" 
Schellingstr. 52/2 1. Jur. 
Pfannen stiel Hube1't Ziegetsdorf ., AmaIienstr. 58/0 Jur. 
Pfanner Joh. M. Hergatz 
" 
Türkenstr. 84/3 Jur. 
Pfeifl'er Emanuel Fürth 
" 
Amalienstr. 71/3 r. Math. 
Pfciffer Ludwig Münohen ,. Sendlingel'thorpl. 3/1 Med. 
Pfetten Max Frhr. v. Ramspau ,. Veterinü'·str. 9/3 Jur. 
Pfister Bernhard Klingenbel'g alM. ,. Muximilianeum Jur. 
Pfister Max Bounlund 
" 
Karlstr. 49/0 Pharm. 
Pfordten O. F1'h1'. V. d. Münohen 
" 
Amalienstr. 91/2 Chem. 
Piohlmayr F. X. Straubing 
" 
Adalbertstr. 30/1 PhiloI. 
Piel're Franz Altheim 
" 
Georgianum TheoI. 
Plubst Paul Kumpfmühl 
" 
Georgianum TheoI. 
Planck lIax D1'. Milnchen 
" 
Bare1'sh·. 48/2 Math. 
Pleyer Theod. Joll. Amberg 
" 
Sohellingstr. 9/1 I Med. 
Plilddemann Gilnther Colbel'g Pommern Amalienstr. 42/3 Jur. 
Pölzl Joach. F. JOB. Oeden Bayern Ama1ienstr. 61/3 Theol. 
Pöppinghttus Julius Buer Westphnlen Wurzel'str. 15/0 Jur. 
Poes1 Friedrioh Münohen Bayern Theresienstl'. 18/0 Phil. 
I'oiger Ruppert __ Ratiszoll 
" 
Louisenstr. 30/2 Philol. .: 
Politis Georg Corfu Griechenland Sennefe1derstr. 3/3 Med. 
Politis Nikolaus Athon 
" 
Salvatorstr. 9/1 Philol. 
Pollmann Johann Eggenfelden Bayern Thel'esienstl'. 75/1 Jur. 
Polhvein Markus Postau 
" 
Türkenstr. 21/2 R. Jur. 
Popp Karl München 
" 
Obermeierstr. 2/3 JUl'. 
Popp Rudolph München 
" 
Landwehrstr. 19/3 Jur. 
Porte WiIhelm Frankfmt alM. HOBsen-N. Goethestr. 24/4 PhUol. 
Post Al'thul' RegensbUl'g Bayern Sehwanthalstr. 69/4 Pharm. 
Potthast Heinr. Löwendorf Hannover Lindwurm~tr. 35/21' • .Med. 
Prams Johann Weilharn Bayern Färbergraben 6/4 Math. 
Praun Hans Bambel'g 
" 
Altademiestr. 15/0 Philol. 
Praun Paul Sigm. v. RothenbUl'g alT. 
" 
TÜl'kenstrasBe 29/1 Jur. 
Pl'eohtl August Weiden 
" 
Llmdschaftsstr. 10/1 Jur. 
Prennel' Yincenz Plössberg 
" 
Rindermarkt 3/2 Mad. 
Prestel F. X. Wiggensbaoh 
" 
Adalbertatr. 10/1 Philol. 
Prestele Guido 'rhannhausen 
" 
Amalienstr. 92/2 I. Jur. 
Prieser Kar1 Herrn. Augsburg 
" 
SollOllingstr. 42/2 Jur. 
Prinz Albert Wassertrüdingen 
" 
Gartenstrasse 48/1 Phal'ln. 
Probst Johann Bayreuth 
" 
Adalbertstr. 45/2 Philol. 
Probst Lorenz Ering a/lnn 
" 
Türkenstl'asse 33/1 PhiloJ. 
Proebst lIax l\lünohen 
" 
Sendlingerthorp1. 7/0 J ur. 
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Proebstl Max li'reyung Bayern Türkenstr. 26/3 Jur. 
Prüssing Karl Holzminden alW. Bl'aunschw. TÜl'kenstr. 24/3 I. Ohem. 
Prüss~ng Paul Holzminden a/W. 
" 
Türlwnstl'. 24/3 1. Ohem. 
Pübn E.rnst München Bayern Ludwigstrasse 1/2 JUl'. 
Putscher Paul Fürstenfeldbruck 
" 
Senefelderstr. 7/11. Med. 
R. 
Rabl Friedrich Münchshöfen Bayern Mathildenstr. 3/1 R. Med. 
Rabl Heinrich Münchshöfeu 
" 
Mathildenstl'. 3/1 R. Med. 
Radiwoj'ewitschKonst. Belgl'ad Serbien Amalienstr. 51/3 Jur. 
Raess Hubert Oedekoven Rbeinland Schwabg. Feldst. 5/0 Forstw. 
Rame Th!lo~or Bamberg Bayern Plinganserstl'. 40/0 Phal'm. 
Ramlo Fr\l~z München 
" 
RumfordAtr. 11/21. N.8pr. 
Ramm Siglllund Stuttgal't WÜl'ttemberg Amalienstr. '02/3 Forstw. 
Rapp Euge~ Biberach II Fliegenstr. 1/0 ~red. Rath Ern~t ' Bonn Rheinland Akademiestl'. 7/1 Ohem. 
Rattingel' Klar! Münohen Bayern Altheimel'eck 20/3 I~I Jur. Rau RU<,\olp,h Nürnberg 
" 
AmaUenst!'. 91/1 1. Jur. 
\ R.uoball.. ~oi'rl'h Landau i/Pf. 
" Q 
Schnorrst!'. 5/1 I. JUl'. 
Rauhenznhn r Wilh. Nürnberg 
" 
Theatinel'stl'. 51/3 Jur. Raumer Wi helm Würzburg II v. d. Tannstl'. 24/2 Forshv. 
Re,h,,, A~" ~li1nohen 
" 
N euhauserst.30/2t·. R. Theol. Recknagel dolf Heilsbl'onp 
" 
Adalbertstr. 11/2 Pharm. Reffer Hein ich Lohr 
" 
Wittelsbpl. 3/2 II. A. PhiloJ. Rehle Gust v Kaufbeuren 
" 
Fürstenstl'. 22/1 Pl1nl'm. Rehlen Ern t München 
" 
Landwehrstr. 27/3 Med. Rehm Er:qst Regensburg 
" 
Pf'andlutUsstr. 9/4 Med. Rehm Max Memmingen IJ Schellingstr. 6/3 1. Pharm. Reich'Heinrich Wilh. München 
" 
Amalienstl'. 47/3 1'. Philol. Reichert :j\1ichael Bamberg 
" 
Rumfordstl'. 8/3 l\Ied. Reichert llUchnel Bnmberg 
" 
Maximilinne'um PhiIoI. Reimers·H. Oh. W. O. K~el Holstein Amalienstr. 92/3 Jur. Reindl ~lldolf ~Iiinchen Bayern A.ugustenstr. 23/2 JUl'. 
:::::-Reinhnrd August Müuchen 
" 
Schellingstr. 1/2 1. Jur. 
. Reinhardt Hans Oltlln Schwei z Schellingstr. 411/3 Jur. Reinhard,t Jakob Wac'4enhehn Bayer n Tiirkenstl'. 60/1 Math. Reischi Max Passau 
" 
Theresienstr. 2/0 1. Jur. Reisenegger Herm. We~lhejm 
" 
Türkenstl'. 57/2 Ohem. Reitzenste$n l\~i\lhael München 
" 
Residenzstl'. 17/4 Phi!. Renner Ludwig München 
" 
Bal'el'str. 33/4 Math. Renne~' ~~dw. Karl Wiesentheid 
" 
Schellingstr. 30/t 1. Forstw. Renouf Eduard BOßton Amerik a Thel'esienstr. 53/2 Ohem. Resch Mi!lhael Westerbach Baye\' n Geol'gianum 'fheol. Reth Gustav Augsbq.rg 
" Landwehl'str. 25/2 1. Med. Rettingel' It. Ludw. Fl'iedrichaht\fen aiR. Württb. Adalbel'tstr. 19/2 Jur. 
Retzet: Kar! Triftern Bayern Adelgundenst. 17/4 Philol. Reusch Eduard Tübingen Württemb. Thel'esienst. 18/3 1'. Forstw. 
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ReUBS Paul 
Rhoden Rudolf 






Rief Fran;>] Xaver 
Rief Pet er 
Riegel Wilhelm 
Riegel' Josef 

















Württembel'g Theresienstr. 7/2 FOl'stw. 
Hannover Adalbel'tstr. 23/3 Jur. 
BaYßl'n TÜl'kenstr. 66/3 Forstw. 
Württemberg Salzstr. 213a/1 Pharm. 
Bayern Fiil'bergraben 5/3 Ohem. 
" Glockenstr. 9/3 Nlltul'w. 
" Adalbertstr. 28/1 1. Pharm" 
" Amalienstr. 62/0 N. SPt'. 
WÜ1·ttemberg Georgianum Philol. 
Bayern TÜ\'kengraben 47/1 Philol. 
WÜl'ttemberg Ba.yerstr. 13/3 Pllal'm. 
Bayern Theresienstl'. 9/0 R. Phal'm. 
" Gabelsbergstl'. 8/3 Jut'. 
" Gal'tenstt·. 7/0 Phi!. 
Oosterreich lIfaximilio.nsstr. 37/2 Ohem. 
B.lyel'n Maximiliansstl'. 37/11'. Ohem. 


















Röhrs Hein. Wilh. 
Römer Alfl'ed 
Römer Georg 









Roser Ludw. Fried 
ROSB Georg 
Roten Gel'main 










Bayern Bad Bl'unntllal JUl'. 
" Ko.rlstr. 4/3 1. Jur. 
" Barerstl'. 45/2 Natul'w. 
" Sendlingerthorpl. 2/2 Med. 





Braunschweig Amalienstl·. 39/3 1. FOl'stw • 
Rheinlnnd Nymphenbgstr. 44/3 Med. 






















" Augustenstl'. 30/3 l. Jur. 
" Adelgundenstr. 11/1 Phi!. 
Hambul'g Gabelsbel'gel'stl'. 6/0 PhiloI. 
Württemberg Adalbel'tstl'. 45/2 Forstw. 
Bayern Hel'zogmaxstl'. 2/0 Philol. 
K. Saohsen Schillerstl'. 21a/l l. :r.Ied. 
Bayern Ludwigstr. 12/2 R. Jur. 
" Arcisstl'. 3/1 Natul'lV. 
" Amalienstr. 58/0 Forstw. 
Hannover Karlstr. 38/0 Natur,v. 
Bayern Theresienstl'. 71/2 r. Math. 
" Spitalstl'. 7/2 Med. 
ßal'el'stJ·. 55/1 Forstw. 
" Augustenstl'. 85/2 1. Philol. 
Hessen-N. Mllistl'. 36/2 r. Ohem. 
Bayern Adalbel'tsr. 4/2 Philol. 
Schweiz Augsbul'gel'stl'. 21Ml JUI'. 
Bayern Reichenbstl'. 26/3 1'.l\Ied. 
" Veteriniil'str. 100 Jur. 
" Veterinäl'str. 10/0 lIIed. 
" Lilienstr. 26/2 JUI'. 























S anor Eug. Frh, v. 
Schab l\Ioriz von 
Schad Frz. Theod. 

















Scherer Otto von 
Scherm Christoph 
Schermbacher Frz. X. 
Schermer Joh. Bapt. 
SCherpenbergPet. A. v. 
Schichtel Karl 
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Ebnath Bayern Ad'llbel'tAh·. 30/2 Jur. 
WiggclIsbach 
" 
Adalbertstl'. 10/1 R. l\lath. 
Wattonweiler' 
" 
Löwengrube "2:3/4 I'llil. 
lIIünchen I) Chl'istot'str. 2/2 Philol. 
Will'zburg' 
" 
Türkenstl'. 78/1 Philol. 
Burtenbach 
" 
Amalienst. 50b/1 1'. Forshv. 
München ., Sonnen!\tr. 21/4 F01·stW. 
'Mündlen 
" 




Bamberg Buyern Hirtenstr.':1/2 1'. Phal'm. 
Wunsiedel ., Schallingstr. 23/3 Forstw. 
Raszk6wko Posen Landwehrstr. 47/1 Med. 
JJichtenfels Bayern Amalienstl'. 58/0 Forstw. 
Balzhausen " Schellingstr. 52/1 1'. Pharm. 
München " Schellingstl'. 31/1 Med. 
Nebraska City NOl'damerilm Theresi enak. 2/2 1. Theol. 
Göttingen Hannover SchelIingatr. 41/2 Hist. 
Gundl'emmingen Baycrn Georgianum Theol. 
Gundl'emmingen " PromeUl~depl. 20/2 !lfed. 
München " GlUckstr. 7a/1 Jur. 
Ambel'g " Au Lilienst. 19/3 Phm'1l1. 
Briickenau " Amulienst. 54/1 Jm'. 
NÖl'dlingen " Theatinpl'stl'. 51/3 Jur. 
Niederich Rheinland FÜl'stouslr. 2/1 Theol. 
München Bayern Wolfg!lng·~st. 141M3 Phal'm. 
Haag " Adalbel'tstt·. 30/0 lIfath. 
Kötzting " Thul 50/3 Jut'. 
Hammelburg " Thcl'esiensb·. 19/4 FOl'RtW. 
Ausbach "M:aximilianeum JUl'. 
Müncben " Klenzostl'. 45/2 1. JUl'. 
Altusried " Amnlienstr. 471/~1. R. FOI'stw. 
Bambel'g " TÜl'kenst!·. 87/1 Forstw. 
lI1ünchen I, lIIiftel'el'stl.'. 5/2 Cam. 
Weatendol'f " Findlingsh. 11/1 r. Med. 
Sachsa Provo Sachsen Maximilianstl'. 11/1 PhiloI. 
Peiting Bayern Heasstl'asse 15/0 1. PIIll1'm. 
Au " Findlingstr. 40/0 Med. 
Cobul'g' Sachsen C. G 8nllolIingHtr. 29/3 JUI'. 
Neustadt W. N. Bayern Th(lI'osienstl'. 13/3 R. JlIl'. 
ßlünchen " Landwehrstr. 4/0 Tlleol. 
Nürnberg " Amuliensh'. 08/0 Ph il 01. 
Eichstätt " Landwehrstr. 37/2 R. ?lIed. 
Eyerwang " Schäfflerstr. 3/3 JUl'. 
Dl'iebel'gen HoIland Sophiomtr. 5b/2 R. Naturw. 
Idstein Hessen·N. Schellingijtl'. 73/1 !\luth. 
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Schiedel' Fl'ani Josef NÜl'nberg 
Schiele Eugen Waldsee 
Schiele J oh.tnnJs A ugsburg 
Schiessledel' Max München 
Schiffer Ohristian Gl'ünstadt 
Schiffmtlcher August Weingarten 
Hchiffnel' Fritz Winusheim 
Schilcher Wilhelm München 
Schilling Fl'ieddch G::mnertshofen 
Schillinger Albin Rosenheim 
Schimmelbusch Ourt Wiesbaden 
Schiltbel'g Joh. Dr v. lIiünohen 
Schintling Hans von l\Uinohon 
Schlaffuel' Heinrich Alzgern 
Schlag Friedrioh Passau 
Schlandt Heiurich Kronst,lut 
Schlautmann Josef Haltern 
Schleisinger Karl Amberg 
Schlicht Edmund Augsburg 
Schlicht :Michael Fl'anzenhallllUer 
Schlichting Franz X. Reichau 
SchlieffenGeol'gGrafv. Oberwitz 
Schlösser Karl Münohen 
Schlosser lIfax Münohen 
Schmaus J ohann Schnaittellhnch 
Schmauss El'hard Ansbach 
Schmedding Joh. Fr. Vechta 
Schmid Emi! Willisu.u 
Sohmid Fl'anz Dr. München 
Schmid Ludwig Passau 
Schmid Mauriz Nouenldrch 
Schmid l\'[ax Hnid 
Schmid Michael Loibling 
Schmid Paul Tawetseh 
Schmidbauer Benno Kempten 
Schmidbuuer Lamp. Buch a/Erll.mch 
Schmidmer Georg' Nürnberg 
Schmidt Ohrist. E. Stein tl/Rh. 
Schmidt Felix Maria Moosbaoh 
Sohmidt Friedr. Alb. Zweibrücken 
Sohmidt Jakob Dlnkelschel'ben 
Schmidt Johann Oberreifenbel'g' 
Schmidt Johann HohellbUl'g 
Schmidt Karl Ddraold 
SchmidL Otto Riedellbul'g 
Schmidt Theodor Lam 
Schmidtborn Otto Saal'brücl~en 
Scbmitt J osef lI1ünchen 
Bayern Veteriniirstr. 3/1 Jur. 
Württemberg Sennefelderstr. 12/2 Pharm. 
Bayerll Schwllnthalerstr. 79/3 ~red. 
" Frauenstl'. 4/2 1. Jur. 
" Nymphenbgstr. 44/2 CI1ß1. 
" Adulbortstr. 17/3 Phal'm 
" v. d. Tannatr. 22/1 Jur. 
" A.malienstl'. 12/1 1'. Forstw. 
" Herl'mannstr. 10/2 Jur. 
" Hildegal'tstl·. 19/3 Ohem. 
Hcssen-Nassau Amalionstl'. 71/1" r. Naturw. 
Bayern Hea<tl'. 4/1 1'. Mod. 
" Barorstl'. 56/21. Jur. 
" HessRtl'. 34/1 r. Jur. 
" Schellingstl'. 52/3 1. JU1'. 
Siebenbürgen Schellingstr. 45/1 Phi!. 
Westphnlen Türkenstl'. 49/2 lIIed. 
B.\yerll Knöbelstl'. 5/1 Philol. 
" Odeollsplntz 5/1 1I1od. 
" Sehellingstr. 15/3 Forstw. 
" Kl'ankenhstr. 5/3 1. Med. 
Schlesien Blll'ersh'. 10/2 Jur. 
Bayern Glücksh.. la/I' lIfod. 
" yon del' Tannstl'. 8/3 Naturw. 
" Tegornseel'sir. 2/3 Philol. 
'I TÜl'keustr. 47/1 Jur. 
Oldenburg Sohommol'str. 14b/O 1. Med. 
Schweiz Sohellingstl'. 42/ L JUl'. 
Baycrll HtU'tm(ll111str. 1/2 Med. 
" Adelgulldenstr. 23/11. Jur. 
Sohweb; Amalienstl'. 63/2 Jur. 
Bayern Sondling·erstr. 15/1 Jur. 
" Enhuberstr 3/2 Jur. 
Sohweiz Türkenstl'. 87/0 Naturw. 
Bltyem Lnndwehl'str. 47/4 Mod. 
I! Schäfflel'strasse 8/3 Ohem. 
,. Ismuningal'Btr. 31/1 Phi!. 
Schweiz A.dalbel'tstl'. 20/2 JUl'. 
Bayern Spitalstr. b/3 I. lIIod. 
» Hihleg'Il'dstr. 11/ 2/0 Ohern. 
" Tlirkellstl'. 33/1 R. JUI·. 
Hessen-N. Schommorstl'. 13/2 Mod. 
ßltyel'll Dachiluol'str. 4/3 ~led. 
Lippe-Detmold Fjndling~tr. 1/2 Med. 
Bayern Knrlsstr. 57/3 Phal'm. 
" Schommerstl'. 10/ 1 ~red. 
Rheinillnd Garlenatl'. 61/0 JUJ·. 
Ba~erll PromoJ).adesh'. ß/2 R. MQd. 
Namen. 































Schrank (; corg 
Schrank Michael 
Schreiber Anton 
Schreiber Dr. Aug. 
Schreiner Martin 
Schreiner Rudolf 









SchUt1.ingel' Hein. O. 
Schuh .1\Iartin 
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Eltmann Bayern Adalbel'tstr. 21/1 PhiJoI. 
Grc\'onstein Westphalen Schillerstr. 26n/l r. Med. 
Plütscheid Rheinland Ad,llbert8tr. 28{3 r. TheoI. 
Eupen " KHrlstr. 51/2 r. Pbttrm. 
München Bayern Schl'audolphst. 26/11'. ~rcd. 
Augsburg "Georgianulll Theo!. 
Ocstercidcn Westphalen. Thol·esionstl·. 11/0 J ur. 
Unteriglbacb Bayel'n KnübcIstr. 5{2 R. Nutw. 
1'I'unnfurt " Sonnenstr. 6/2 1. allem. 
München II Maximilianspl. 11/1 Mad. 
Baden-Baden Buden Bricnllcretr. 47/3 Ohem. 
München Bayern RoUmannRtr. 19/1 Philol. 
Pappenheim ., TÜl'konstl'. 78/11. Jut·. 
Nör(1!ingon II Mnthildenstl'. 3/1 R. Mad. 
Tuttlingcn WÜl'ttemh. Sonnenstr. 4/1 Mod. 
Freekenhorst Westphalen Sehommel'str. 9/2 r. Phal'lll. 
Schol'ban Schweiz SchelJingstr. 42/0 JUl'. 
Dinkelsbühl Bayern Sehellingstr. 29/3 .Tm" 
Walda " Adalbel'tst1'. 22/1 PhiI. 
Oberpiebing " Türkengraben 58b/2 Jur. 
Buffalo Nord-Amerika Barerstl'. 43/3 Ohem. 
München Bayern ~faximiliansstr. 41/3 Med. 
München " Glückstr. 10/1 Phil. 
ßieswang " Türken~tl'. 29/21'. R. JUI'. 
München » AmalicnHtr. 34/1 Milth. 
Windslleim " r.uilpolclstl'. 4{3 Plmrm. 
Lanclshut " Lihveug'l'Ube 1/3 N. Spr. 
Donauwörth " Dl1ch(tUC1·str. 31/31. .lm. 
ßlankenburga./H. Bl'uunsohw. Anmlienstl'. 31/8 Forstw. 
Waldbof Provo PreuBsen Mlu'sstr. 35/0 l\lIJd. 
Regensburg Bayern Hcrrnst!'. 4(3 1. Mlltlt. 
l\Iünchen " Schillorstr. 30/2 1'. l\Iod. 
Fl'ontenhausen " Fiil'hel'g!'abcn 2G/3 Med. 
AugRburg " Lnnawehl'stl'. 29/3 J. i\ICld. 
" " Kmnkonhausst. 17/1 Mud. 
Trum " Tür!wnsc. 92/2 R.!'. Real. 
l\IaUersdol'f " Landwohrstl'. 87/3 R. Med. 
Schlöcbt "Gool'gil1num Thool. 
Aichach "Geol'gianum Theol. 
Vieohtach " Gl1belshergol'str. 6/3 I. Philo). 
Beindel'sboim " Sohellingstr. 63/21'. JUl'. 
München " Burerstl'. 45/3 r. Philol. 
Merklingen Württamb, Barerstr. 82/3 1'. Phllrlll. 
Hnmburg Humburg Sehollingstl'. 42/3 Jur. 
Ibbenbüren Westphalen I.llndwelll'Rh·. 37/0 R. Med. 
Waltenhofen Bayern Arcostr. 8/0 Mad. 
Weissenburg !l.S. " Adulbertstr. 21/1 J ur. 























Seckendorfl' - Gutend 
Karl Freiherr von 
Seefried Wnlt. Frh. v. 
Seehann An ton 
Seel Robert 
Seelen WilIinm Otto v. 
Seelos Alois 
Seibel Karl Herrn. 
Seidel Karl Adf .• Joh. 
Seidenschwal'z Phlp. 
Seidl Fel'dinand 








Semenofl' Dr. Theodor 





Siohlern Heinr. von 




























Bl'Illlrlenburg v. d. Tannst. 22/1 Jur. 
Bayern TÜl'kenstr. 3/0 Jur. 
Scllwoiz Adalbcrtsh·. 16/3 Phi!. 
Bn,ye1'll KIwisplatz 20/3 Med. 
» Pl'omenadest. 11/1 I. JUI'. 
» Schelling'str. 44/1 Jur. 
Baden Schellingstr. 18/2 1. Philol. 
Bayern Kaufingerstl'. 4/4 Med. 
" KarIBstr. 52/4 N. Spr. 
" Löwengl'uhe 22/2 1'. Math. 
» Schelling'str. 63/:11'. PhiloJ. 
" Luisenstr. 34j3 JUI'. 
WÜl'ttemb. Lindwurmst. 33/2 Med. 
Bayern Adalbedstr. 54/2 PIliI. 
Schweiz Adlllbertsk 32/1 Jur. 
Bayern Steinheilstl'. 9/1 I. Philol. 
" Sohellingstl'. 51/1 Med. 
" Hessstr. 11/0 Jur. 
" Amalienst,r. 35/2 Jur. 
Sltchsen-Altb. Sch'i'lIingstl'. 52/3 Philol. 
Anshach Bn,yern Schellingstr. 51/1 Forstw. 
Schönbrunn 
" 
Türlconstr. 59/2 1'. JU1'. 
8t. Yeit 
" 
Theresiel1stl'. 25/0 N. Sp1'. 
Kirchlloimbo landen 
" 
Schellingst\'. 69/0 Jur. 
Bodellburg HZg't. Brallllschw. Schellillgstr. 32/2 Stnntsw. 
Füssen Bayern Lindwul'l1lst. 23/1 I. Med. 
München 
" 
Kanalstl'. 38/1 Ned. 
Glückstadt Holstein Rossstr. 11/1 Mat. 
Auel'blwh Bayern Türlcen~tl'. 49/2 Jur. 
MaitenbElth 
" 
Lilldwurmst. 25/0 r. Med. 
Au b. Fl'eiAing ., Kal'lstl·. 55/1 1'. Natw. 
Bamberg 
" 
Adalbertstl'. 10/2 Jur. 
~lünchen 
" 
Schillerstr. 29/1 Philol. 
München 
" 
Wienerstr. 74/0 Phnl·m. 
.München 
" 
Königinstr. 5/0 JUI'. 
Landshut 
" 
Schellingstl.'. 13/0 Jur. 
München 
" 
Briennel'stl·. 9/0 I. Med. 
Kaiserslauterll 
" 
Kauftngerstl'. 19j2 Philol. 
Petorshul'g' Russland Landwehl'st. 32b/2 lIIed. 
Dillingen Bayern Thel'esieustr. 7/3 Jur. 
StocktUt 
" 
Amalienstr. 51/2 JU1'. 
München 
" 
Ludwigsstr. 2/3 lIfed. 
Miesbnch 
" 
Amnlienstr. 23/3 R. Theol. 
Empfing 
" 
Tannenstl.'. 12/3 1'. Philo1. 
München ., Thel'osienstr. 21/2 Jur. 
Germol'shcim 
" 
Amalienst. 71/1 I. Jur. 
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Siebel' Ottmal' Jllühlllol'f 
Sievel's Fcrdinand Lübeck 
Silli J osef. Trento 
Simon Georg Sehöllkrippen 
• Singerthum Georg Amberg 
Sireh Meinrad Ptaffenhausen 
Siry Adolf Lin<lau 
Sittl Karl München 
SittleI' Josef Indersdol'f 
Skrzeczek Wilhelm Ratibor 
Soelch 08cal' j\larktschorgast 
Söldner Wilhelm Augsburg 
Solel'eder Ludwig München 
Sonnenburg lIfax v. Moosbul'g 
Sonnenburg Oskar v. ~loosburg 
Sonnenkalb Karl Hamburg 
Sosna Fel'dinand Ratibo 
Spatz Bernhard München 
Specht Gustav S chwein furt 
Speer Ernst Dortmund 
Speidei Emil Rottweil a}N. 
Spiegel Adolf Manschestel' 
SpiegIer Anton Raunertshofen 
Spiekmann Kaspul' Geisecke 
Spil'inger Frunz Stl'aubing 
Sprengel' Heinrich Bern 
Stadler Heinrich Rottenbul'g' 
StadleI' Harmann Hegensburg 
Stadler Josef Dinkelsbühl 
Stahl Georg Nikolaus Regensburg 
Stahl Ph. Jakob OberdOl'f b. B. 
Stangl Fl'anz Nittenau 
Stangl Thomas A..ufhausen 
Stapf Roman Grünau 
Starck F:l'iedrich IBamberg 
Staudachel' Fel'dinand i\lünc.hen 
Stl\udachel' Ludwig }lünchen 
Stauffer Joh. Gott\. Unt. Entfelden 
Stechele !fax Dillkelschel'ben 
Stefellelli Ludwig v. Regensburg 
Stefl. Franz Paul Wartenberg 
Steger Nohert München 
Stegmann Luitpold :München 
Steichele Frunz X. Kempten 
Steichele Louis Kempten 
Steichele IIIar~in Weissenhorn 
Steinach Wilhelm ~Iünchen 
Steine1' J oser W nldsnssen 
Bayern Fiil'bergl'aben 6}4 Mild. 
Lübeok Llldwigstl'. 12}1 JUI'. 
Oesterreich Türkenstr'. 66/1 Phi!. 
Bayern Adalbel'tstl·. 11/0 Forstw. 
" Bal'el'stl'. 82/2 1'. JUI' • 
" Amnlienstr. 32/2 Philo1. 
't Schellingstr. 52}2 Jul'. 
" Arcisstr, 25/0 1 Philol. 
., Adlllbel'tstr. 54/2 Theo!. 
Scblesien Spitalstr. 5/3 I, Med. 
Bayern Gabelsbergstl'. 37/1 Phal'm. 
" Türkenstr. 31;/2 Jul'. 
" Knöbelstr. 12/1 Jur. 
" Sohellingstr. 21/2 1'. JUI'. 
" Kleest\'. 1 a}2 1. Mod. 
Hambul'g l\Iuthildenstl'. 8/0 Med. 
Schlesien Arnalienstl'. 50b/2 1. Phal'm. 
Bayern AugustelIstl'. 3/1 l\fed. 
" Thel'esienstr. 12/0 Ued. 
Wcstphulen Schwunthstr, 74/2 R.lIIed. 
WÜl'ttembel'g Theresienstr. 41/3 l!'orstW. 
England Thcl'esiensh'. 9/1 R. Ohem. 
Bayern Landwelmtl'. 48/2 1. i\led. 
Westphalen Landwehrstl'. 34/1 R. i\Ied. 
Bayern MuffeistI'. 14/3 PhiloI. 
Schweiz Maxilllilianstr. 9/0 JUl'. 
Bayern TJlal 65/3 1'. JUl'. 
" Schellingstr. 13/1 Philol. 
" Lindwurmstl'. 39/2 R. Med. 
" JClenzestl'. 33/3 Jul'. 
"Geol'gianum Theol. 
" Tü1'keUßtr. 30/1 R. JUI'. 
" A.kademiestr. 1/2 r. Philol. 
" TÜl'kenstl'. 18/1 Fol'stw. 
" Augustenstl'. '28/0 1'. Phttl'm. 
" ilildegal'tstl'. 20/3 1. Jur. 
" Glüc!rsstl'. 13/3 1I1ed. 
Schweiz Amalienstl'. 58/3 Forstw. 
ßILyern TÜl'kenstl', 21/3 R. Med. 
" Kal')sst\·. 62/2 1. Jur. 
" lIIüllel'stl'. 27/1 Philol. 
., Dienersstr. 12}0 Med, 
" G1ockenstr, 10/1 Jur. 
" Bal'erstr, 49/3 1. Phul'm. 
" Barel'str. 49/3 1. Phal'm. 
" Sohillel stl'. 21/3 Med. 
" Kal'ls!r. 48/2 Natlll'w. 




Stein in ger Fl'z. X. 
Stenge! Ernst ))'rh. v. 
Stengel Fl'iedl'. von 
Stengel Karl Fl'h. von 
StengolDl'.O.S.Frb. v. 





SterrettJohn R. Sitlgt. 
Sthamer Walter 











Stmnsky Dr. Hugo v. 
Strasset· Alf!'. Leop. 












Stumpf Dr. Max 






Sztokosza \ (I eyza von 
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Bayern Adalbertstl'. 11/3 • Phi!.· ( .. :'q r 
" Sendlingel'thpl. 2/1 1. lIed. P 
" Adl,lbat'tstr. 19/3 Philol. 
" Sohönfeldstr. 17/2 Jur. 
" Adalbertst1'. 18/1 Jur. 
"Maximilianeum Math. 
" Nymphenbgst1'. 20/0 Ju1'. 
" Amalienstr. 48/2 Jur. 
" Dachauel'st. 29/0 Ohem. 
" lIfarsstl'. 8/1 1. Phal'm. 
" Karlstr. 3/1 lIfed. 
" Thentinel'stl'. 51/2 Med. 
Amel'ib Amnlienstr. 51/2 Philol. 
Schlesw.·Holst. v. d. Tannstr. 22/1 Ju1'. 
Saolts •• Alteub. v. d. Tannstr. 15/3 Med. 
Bayem Thel'esienstl'. 29(1 Jur. 
" Theresienst. 54/2 R. JUI'. 
"Geol'gianum TheoJ. 
" Schellingstr. 9/1 1. Ohem. 
" Schnorrst1'. 5/1 Ju1'. 
" Landwehrstr. 5/4 Phal'm. 
" Türkenstl'. 78/2 Med. 
" Bnrel'stl'. 31/0 1'. Pharm. 
Schlesw·.-Hoist. EIumenstr. 38/2 JlIed. 
Bayern Buttel'meleherst. 6/3 Philol. 
" Jägorstr. Ba/3 Med. 
" Augustenstr. 85/2 1. Jur. 
" TÜl'kenstr. 78/2 R. JUl·. 
" Sch1'audolfst.2/2 1'. Real. 
" Schellingstr. 43(2 1'. JUl'. 
" RumfOl'dstr. 33/4 I. Med. 
" Briennel'str. 33/3 r. Ju1'. 
" Theresienstl'. 60/2 Fot'stw. 
Holstein Schellingstr. 46/2 Math. 
Provo Sachsen Schwanthnlel'st. 56/2 Jl.fed. 
WÜl'ttemb. Landwehrst. 32b/1 Med. 
Bayern Amalienst. 20/1 R. 1. Philol. 
" Amalienstr. 71/0 Jur. I, Amalienst. 77/1 r. Philol. 
" Krankenhaus I/I. Med. 
" Landwehl'st. 18/1 J. JlIed. 
" Herl'llstl'. 21/0 Phi!. 
Schweiz Akademiestr. 21/3 JUl'. 
" Akademiestl'. 21/3 Jur. 
Bayern Sch"mbgrldst. 17/2 Jur. 
Wiirttemb. AdaJbe)·tstr. 28/3 Jur, 
Ungarn Adalberhltl'. 1/1 Natw. 
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Namen. Eeimath. Wohnung. Studium. 
T. 
'ramm Ohrist. K. A. Grossholt chleswig Holstein Amalienstr. 50b/2 Philol. 
Tegelel' Ludwig' Holthausen Hltnnovor Adlllbortstr. 12j:J Phil, 
Teichmann Karl F. Kallmerode Provo Sachsen Fürst<!nstl'. 10/1 1'. Thcol. 
Tesd'Jrpf Paul Lübeck Lübeok Sennofeldol'stl'. 6/3 Med. 
Teuft Eugen Landsberg a/I. Bayern Löwengl'ube 23j4 Phillll. 
Thaden Peter Rodenkirchen Gh. Oldenbul'{; SchelJingstr. 55/1 I. l\fath. 
Thalmaier J ohann Wasserburg. Bayem Georgianum Theol. 
Thalmayl' Math. Dorfen 
" 
ThaI 5/1 R. Med, ' 
Theison Ludwig Germerslleim 
" 
Maximilianspl. 14/11. JUl'. 
Theuernel' Friedrich München 
" 
Amalienstl', 64/1 r. N. Spr. 
Thiersoh Fiedrich München 
" 
Karlsstr. BO/3 Forstw. 
Thoma Johann Stadtamhof 
" 
Gruftstr. 6/3 Forstw. 
Thoma :Michael Wies au 
" 
Adalbertstr. 21/1 N. SPI'. 
Thronos Georg Korinth Griecllenland Luitpoldstr 14/2 1'. ~Ied. 
Tinsch Heinrich Regensburg Bayern Thel'esienstr. 7/3 1. Jur. 
Tinsch Wilholm Regensburg 
" 
Thel'esienstr. 6/0 Jur. 
Tischler Josef. Landshut 
" 
Sohillertltl'. 40/2 ~Icd. 
ToelJe Wilhelm Schneidemühl Westphahlen Thel'sienstl'. 59/4 !lIed. 
Topmöller Melchior ~'l'eckenho1'8 t 
" 
Lindwurmstl'. 1/2 I. Med. Tl'aegel' Josef Kelheim Bayern Schellingstr. 52/2 I. JU1'. Trllutmann Karl München 
" 
Schillerstr. 12/1 1'. N. Spl'. Tl'autner Fricdl'ich Steinfels 
" 
Türkenstl'. 74/2 Jur. Trautvettel' Geol'g Schweina Sachsen-!lIein. Türlwnl!tr, 98/1 Jur. Trede HUl'uld Helsingoer Ditnemul'k Schwunthalstl·.28/3r. l\fed. Treubert Franz ::lchwandorf Bayern TÜl'kenstr. 92/2 R. JUI'. TriendlOtto J okanllesldl'chen 
" 
Windemaoherstr. 4/4 Philol. Triendl Theodor Johanneskirchell 
" 
Windemachel'str. 4/4 Jur. Triel' Ludwig Schlitz Gh. Hessen SOllllenstr. 5/3 !lIed. 
'Trinkgeld Anton Daohau Bayern Goethestl'. 16/3 l\led. 
,I Troll Franz Edenkoben 
" 
v. d. Tannatr. 23/4 1 . Ju!'. Trost J obann MÖl'lach 
" 
Lundwehrstl'. 30/1 1 .N. Sp!'; Trukenmüller Kal'l Oehringen Württemberg Dachauerstr. 6/2 Phul'm. Tl'ümbach Michael Massenbuch Bayern Schellingstr. 17/4 FOl'stw, Tl'umpp Paul Schwabing 
" 
Hel'mannst!'. 121/ 2 Pltilol. TüchCl't Franz Speyel' 
" 
Scllellingstl'. 40/3 1'. N. Spr. Türk Georg 
. Bayreuth 
" 
Adnlbel'Ml'. 23/3 1. Philol. 
U. 
Uebel Friedr. Hof Bayel' n Augustenstr, 74/0 r. Philol. Uebelhoer Georg Burgbernheim 
" 
Theresienstr. 134/4 Philo1. Uherek KOllstantin Hultschin Schlesie n Spitulstl'. 7/3 Med. Uhlemann Edwin Altenburg Sachsen-Altenb • Lnndwehl'str. 1813 I . Me (I. Uhl'mann Alois l':l'goldsbuch Bayer n Hirtenstr. 24/1 Pharm. Ulmer Adolf MUnohen Bal'ersh'. 78/3 I. Jur. UlBCh Kal'l Nürnbel'g' " 
" 


















Val'ennes Dr. Emil v. 














V oltz Albert 
V ordermeyr ~rath. 
V orndl'an Vitus 
Voss Otto 
Voss 'Joseph 





Wagner Aug. H.Th. 
Wagner Max 
Wagner Dl'. ßeb., 
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Bayern Schellingstl'. 49/2 Med. 
"Maximilianeum Jur. 
" Bm'erstl'. 47/3 Math. 
" Ludwigstl'. 3/2 Philol. 
" Kanalstl'. 36/3 Jur. 
" Schellingstr. 30/1 1. Jur. 
Bulgarien l\farsstr. 4/3 1. Med. 
Westphalen Türkenstl'. 49/2 Math. 
Hohenzoll. Schraudolphstr. 10/1 Mnth. 
Sachsen Heustr. 27/1 Med. 
Bayern Theresienstr. 52/2 Phi!. 
" Barerstr. 3/1 1. Jur. 
., Ickstattstr. 11/2 Forstw. 
Norwegen Barerstr. 64/0 1. Forstw. 
Bayern Augustenstr. 30/1 JUl'. 
" Sohwo,nthalerst.48a/0 Med. 
" Sonnenstr. 2/3 r. Philol. 
Schweiz Amalienstr. 58/1 Jur. 
Bayern Thel'esienstr. 19/11. Pharm. 
Rheinland Barerstr. 12/0 Med. 
" Barerstr. 12/2 1. Jur. 
Bayern Amalienstl'. 57/1 1. ll'orstw. 
. " Adalbertstl'. 28/1 1. Jur. 
" Pl'omenadep1. 20/1 r. Jur. 
" Steinheilstr. 2/2 1. Med. 
" Sonnenstr. 4/2 Med. 
" Landwehrstr. 35/3 Med. 
" Briennerst. 34/3 1. Forstw. 
Hannover Rumfordßtr. 22/1 r. Phnrm. 
Bayern Augustenstr. 85/2 1. Philol. 
" Goethestr. 28/1 Med. 
" Amalienstr. 23{3 Med. 
" Hessstr. 34/0 N. Spl', 
" Sophienstl'. 5b/1' Zahnhk. 
Rheinland Schommerstr. 10/1 Med. 
Schweiz Amalienstr. 82/2 Jur. 
Bayern Lindwurmst. 167/1 
" Amalienstr. 14/3 1. 
. "Georgianum ' 
Gh. Hessen Marsstr. 36/2 1. 
Bayern Neuha.userst. 16/1 









Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Waidmann Friedr. Einsiedeln . Schweiz Müllcrstr. 38/1 R. Jur • 
Walch Hans Augsburg Bayern Schellingstr. 17/3 JUl'. 
Wallensteinel' Ludw. Ravensburg Württemberg Türkenstr. 27/1 Jur. 
Waltel' Ernst Eeuthen Schlesien Amalienst. 50b/1 1. Jur. 
Walter Paul Vict. Gmünd Württemb. Dachauerst. 44/2 Ohem. 
Walther Ernst München Bayern Briennerstr. 48/0 Med. 
Walther Ernst Konstanz Baden LandwehrRtr. 44/0 Med. 
Wangemann Paul Bayreuth Bayern Schraudolphst. 20/31. Math. 
Warnstedt Kar! von Göttingen Hannover Schraudolphst. 6/2 Jur. 
Wasner Karl ViJshofen Bayern Georgianum Theol. 
Wasservogel Wilh. Wien Oesterreich Klenzestr. 23/1 Phi!. 
Weber Augustin Oettingen Bayern Georgianum TheoI. 
Weber Friedr. Kat:! Bergzabern 
" 
Barel'str. 78/2 JUl'. 
Weber Gottfr. Lud. JUiesau 
" 
Amalienstr. 64/0 Jur. 
WeckerJe Ferd. :München 
" 
Buttermelchst.13/2 r. Jur. 
Weckerle Jos. München 
" 
" 13/2 r. Med. WeegscheiJer Fried. München 
" 
Amalienst. 50b/3 r. :M:ath. 
Wegmann Frz. X. Wiggensbach 
" 
Adalbertstr. 10/1 N. Spr. 
Wehde Ludw. von Bissendorf Hannove r Theresienst. 52/1 Med. 
Weichselfelder Th. Kaufbeuren Bayer n Fürstenstr. 22/1 Pharm. 
Weidenthaler Andr. Weinberg 
" 
Georgianum Theol. 
Weidert Friedrioh München 
., Theatinerst. 32/3 Jur. 
Weidner Hans Edenkoben 
" 
Türkenstl'. 92/2 1. Jur. 
Weidner HeinI'. Hof 
" 
Zieblandst. 8/2 r. Jur. 
Weidner Jakob Edenkoben 
" 
Blüthenstr. 9/1 I. Jur. 
Weigand Karl Meiningen Saohsen-Mein. TÜl'kenstr. 96/0 Jur. Weigert Hans Regenstauf Bayern Promenadest. 13/3 Jur. Weigl Nikolaus München 
" JOhannispI. 18/3 Jur. Weigmann Hermann FÜl'th 
" 
Sohraudolfst. 6/2 r. No.tw. Wein Ferdinand Landshut 
" 
Salzstr. 230./3 Phll1'm. Weinauor Nikol. Salohing 
" 
Augustenstr. 93/2 PhiloI. Weinberger Ludw. Zwiesel 
" 
Theresienst. 9/1 Jur. Weiner Ohristoph Neustadt a/Hdt. 
" 
Sohraudolfst. 28/3 Med. 
. Weingar~Maul'.O.St. Metten 
" 
St. Bonifnz Philol. Weinmayer Leop. München 
" 
Baaderstr. 63/3 I. Jur. Weiss Andrens Kötzting 
" 
Theresienstr. 17/1 Jur. Weiss August Lenggries 
" 
Liebigstr. 1/2 Med. Weiss Jos. Ergoldsbach 
" 
Kaufingel'str. 1/3 Philol. Weiss Karl München 
" 
Klenzestr. 53/2 Forstw. Weissenhorn Joh. Weinried 
" 
Adalbertstl'. 20/2 Philol. Weiterer J aoob Neustift 
 Finkenstr. 2/0 1. PhiIol. Weitzsäcker Hein. Göttingen Hannover Schellingstl'. 42/3 Philol. Welsch Andreas Markt Graitz 
" AmaUenstr. 41/2 Nlltw. Welti Heinr. Aal'burg Schweiz Schellingstr. 28/3 Philol. Wendtland August Königsberg Provo Preussen Gabelsbel·gerstr. 6/3 Ohem. Weninf.l' Adolf von Vil~hofen Bayern Sohwab.-Landst. 1/1 Real. Weninger Anton Landsberg 
" 
OdeonspI. 12/2 Philol. Wenninger Josef Straubing 
" 












Westrum Karl R. 
Wette Hel'mann 
Wetzel Georg Paul 






Wiedemann J osef 
Wiedemann Max. 
Wichl Benedikt 





















W oerner Heinrich 





Heimatlt. Wohnun,g. Studium. 
Rosenfelde Pommern v. d. Tannstl', 23/3 l. Philol. 
Fl'eising Bayern Schellingstr. 27/3 Math. 
Luzern Schweiz Schellingstl'. 42/0 Theol. 
Trempcn Provo Pl'oussen Landwehrstl'. 2/3 Phal'm. 
Vaihingotl alE. Württemberg Gabelsbergst. 5/1 R. Jur. 
Speier Bayern Georgianum Theol. 
Flossenburg " Adalbel·tstr. 23/0 Med. 
Ansbach " Blumenstr. 39/3 Mathl. 
KI. Heidenfeld " Türkenstl', 35/3 Forstw. 
Waren :r.recklenhurg' Schw. Schellingstr. 13/0 Philol. 
Hoya a/W. Hannover lIopfenstl'. 8/2 Med. 
Herbern Westphalen Glockenstr. i% Med. 
Oherwiesa K. Sachsen Mittel'erstr. 13/2 1'. Med. 
München Bayem Amalienstl'. 39/1 1. Med. 
München " Geol'gianum Theol. 
Upsala Schweden Kadetr. 19/3 Ohem. 
Missen Bayern Hermannstr. 71M2 Jur. 
Danzig Provo Preussen Sonuenstr. 21/2 Mod. 
Missen Bayern Türltenstr. 94/1 Theol. 
Hammermühle b/W. "Georgianum Theol. 
Rothenbaclt WÜl'ttemberg Schützenstr. 3/2 Pharm. 
Hintachingen Baden Amalienstl'. 50a/3 N. Spr. 
ICempten Bayern Adalbertstr. 16/3 JUl', 
Karlsruhe Baden Kadstr. 24/3 Math. 
Osterb~l'g Bayern Augustenstr. 61/0 N. Spr. 
Ambel'g' " Bal'erstr. 82/2 1'. Philol. 
Heilbl'onn Wü1'ttembel'g Goethestr. 13/3 1. l\fed. 
Liebenow Pl?mmel'n Bal'e1'str. 5/3 Math. 
Pleistein Bayern Schellingetr. 57/0 Pharm. 
Gubcn Provo Sachsen Theresienatr. 19/4 Jur. 
München Bayern Karlspl. 30/1 PhiI. 
Passau II J\fülle1'ßtr' 21/0 Jur. 
Amberg " Theresienstr. 64/4 Jur. 
München Il Brienneratr. 33/1 R. N. Sp1', 
Pleinting l! Geol'gianum.· Theol. 
Landshut l! Göthestr. 3/4 Jur. 
Hagau " Amalienstr. 45/1 JUl'. 
Straubing " Herzogspitalstl'. 11/2 Jur. 
München l! Hundskugel 7/lIV FOl'stW. 
Obel'haunetadt . " Theresienstl'. 44/2 r. Jur. 
Paseau " Schwabg-Ldstr. 28/2 Math. 
Hohenzell " Steinheilstr. 3b/2 r. Forstw. 
ZUl'nhausen " Adnlbertstr. 30/4 Jur. 
Mannheim Buden Ohristophstr. 1/0 l\Ied. 
; ( 
Dilliugen Bayern Gabelsbe1'gstr. 51a/21. Jur. 
Nürnbel'g " Gartenstl'. 16/1 Philol. 
München " KnöbeIstl'. 7/4 Jur. 
München " Sonnenatr. 21/0 R. l\Iath. 
\ 
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Zaggl Johann Mallersdorf 
Zametzer J os, Eiohstätt 
Bayern Karslplatz 30/3 
Bmunsohweig Schellingstl'. 61/3 1. 
Bayern Nymphenburg' 
" Thel'esienstr. 74/2 
'" Königinstr. 43/1 
" Adalbertstr. 17/1 
" Thiereckstr. 4/3 r. 









Bayern Thel'esienstr. 19/4 JUl'. 
Zarniko Hans Goldap 
Zeiss Anton Landshut 
" Arcisstr. 4/ 1 ~Iutb. 
Provo Freussen Karlstr. 43/1 Ohem. 
Zeiss J oseph Landshut 
Zeitler Joseph Helmbrechts 
Zeitlmann Rudolf Schrobenhausen 
Zeller 'Georg Geiselhöl'ing 
Zellner Hermann Speyer 
Zeppelin M. Graf v. Stuttgart 
Zerzog Ludwig Bayreuth 
Zetl Joseph Geisenfeid 
Zezschwitz Gerh. v. Erlangen 
Zezschwitz Peter v.' Erlangen 
Zick Alois Pfaffenhausen 
Ziegenhain Herm. Karlsruhe 
Ziegler Josef München 
Ziegler Kar! München 
Zientner J oh. Bapt, Lanzfried 
Zierer J ohann Rohr 
Zimmerer Heinr. Furth a/W. 
Zimmermann Ant. Dingolfing 
Zimmermann Dr. Cl. München 
Zimmermann Max ' Grafen-Aschau 
Zingel Josef Wiesbaden 
Z!ppelius August Regensburg 
Zlpperel' PanI München 
Zistl Eugen Wegacheid 
Zistl Malt Straubing 
Zott Alois AngsbUl'g 
Zwehl Gustav von München 
Zwerger llfax Münohen 
Zwieselsbel'ger And, Weicbslehen 
Zwissler August Ottersheim 
Bayern Wurzeratr. 11/0 Mod. 
., Wurzerstr. 11/0 Philol. 
" Theresienstr. 53/4 1. Real. 
" Barerstr. 10/2 Natul'w. 
" Theresienstr. 6/1 N. 8pr. 
" Schellingstl' 3/1 1'. Jur. 
Württernb. Fürstenstr. 18/2 FOt'stIV. 
Bayern GabelslJel'gstr. 37/11'. Pllal'm. 
" Hasenstr. 5/1 Phal'm. 
"Maximilianeum Phil. 
" Schwanthalstl'. 77/3 lIIed. 
., Georgianum Theol. 
" TÜl'kenstr. 24/1 1. JUl'. 
" Wienerstr. 41 1M2 Ohem. 
" Landweln'sb'. 38/1 Phltl'm. 
"Georgianum rrheol. 
" Gabelsbergstl'. 9/2 1. JUl'. 
" Iwurzel'str. 9/3 1., PhUol. 
,r Sehellingstl'. 51/1 I. Jur. 
" Gabelsbergstr. 3/2 Ohem. 
" SalvatOl'str. 20/2 JUl'. 
Hessen-Nassnu Schillerstr. 1/1 Naturw. 
Bayern Amalienstr. 21/2 Jur. 
" Burgstr. 3/3 Phal'm. 
" Barel'stl'. 80/1 PhiloI. 
" Barel'str. 80/1 Uath. 
" Adalbertsr. 25/2 Unth, 
" Augustenstr. 47/1 Chem. 
" Thentinerstr. 39/3 Math. 
"Georgianum ThooJ, 
" Amalienstl'. 42/1 Forstw. 
Namen. 
Adermayr Anton 





BOl'etta Dr. Ambr. 
Barner Hermann 
Bernpointner Dr. Jos. 
Bel·toni Dr. Giacomo 
ßiechlinger Joachim 
Bloechinger Franz 
Breidenbach Wilh •. 
BI'eoner Justin 
Brunner J oseph 
Buchka Dl·. Kar! Hr. 
Oasselmann Leopold 
Dieminger Ludwig 








































Ba.yerll Utschneiderstr 9/1 1. Phi!. 
Schweiz Barerstr. 68/1 1'. .Jm:. 
Bayern Thctesienstr. 110/<lR. The 0 J. 
" Briennerstr. 32/2 1. Med. ' 
" Residenzstr. 2/t Med; 
" Frauenstr. 7b/ t R, Med. 
. Itnlien Briennerstr. 4/2 Med. 
Hessen-N. Polizeigebäude Med. 
. Bayern Sonnenstr. 3/1 r.' Med. 
Italien Gabe1sbel'gerstr. 8 Ohem. 
Bayern' Bnyerstr. 16/3 Phal'm. 
" Residenzstr. ··12/1 N. Spr. 
Oh. Hessen Lindwurmstr. 39/ t llfed. 
Bayern Kanalstl·. 10/1 llfed.' 
" Schwab1dstl'.17/0 Ohem. 




Bayern Akademiestr. 3/0 1'. JUI·. 
" Weinstr. 15/5 ' Ju:·. 
Biwer 
" Fl'auenstr. 5/2 1'. :M!~d . 
Gh. Luxomlmrg Barerstr. 82/3 r. Phi! t 





















Schlesien Thalkil'chnerstl'. 3t/2 Med. 
Bayern Landwehl'stl'. 14/2 1. Med. 
" Landwehrstl'. 47/2 !lied. 
" Sche1lingstl'. 57/3 Pharm. 
Rheinland Landwehrstr. 32c/1 Med. 
Bayern Sendlingerstr. 61/2 !lied. 
" Gabelsbel'gstr. 36/21'. Pharm. 
Schweiz Türkenstr. 46/2 Jur. 
Bayern Blumenstr. 45/1 Med. 
Schlesien Schwanthalstl'. 29/3 Med. 
Bayern Bayerstr. 321M4 Med. 
Baden Zweibrückenstr. 15/2 Jur. 
Bayern Adalbertstr. 11/1 1'. Philo\. 
Württemberg Schillerstr. 34/2 Med. 
Bayern Marienplatz 29/1 Philol. 
" Färbel'graben 6/2 r. Ml·d. 
" Maximiliansstr. 3j1 JUI' 
" Schellingstr. 42/2 Real. 
,. Schellingstr. 17/4 Forstw. 
Sachsen-Mo Frauenhoferstl'. 282 llfed. 
Namen. 





Konrad Fr. X. 












Ohmstede Emil Kon. 
Pethö Julius von 
Roschö Ludwig 
Rummel' Franz 
Rupf Dr. Adolpb 
Suchin Nrkol. von 
Schwertfeiner Hugo 
Walter Leopold 
Wolfinger Dr. Fl'z. 
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Schweiz Adalbertst. 32j2 1'. Jur. 
Bayern Landwohrat. 11/2 r. Med. 
" Königinstr. 55/1 Pl1ilol. 
" l\[nrsstr. 8/3 Natw. 
Sclnveill Barerstr. 10/2 r. Jut'. 
Bayern Bayerstr. 16b/3 Mod. 
" Sohraudolfst. 20/3 Phal'm. 
" Lindwurmst. 6/4 l\fed. 
Prov, PreUBsen Marastr. 8/1 I. Med. 
Bayern J08.-Spitalstr. 16/1 PhiloI. 
Sachsen Hildegardat. 1/0 Math. 
Gh. HOBsen Sohillerst. 39/1 1. R. Med. 
Bayern Karolinenpl. 4/0 Phil. 
" Gabelsbgst. 6/3 1. Jur. 
" Amalienstl'. 82/2 JIl1'. 
Grieohenland Sohellingstr. 24/2 Philol. 
Bayern Landwehl'st. 32/3 1'. Jul'. 
" Lindwurmstr. 37/1 Mod. 
Oldenbul'g TÜl'kenstr. 92/2 PhiloI. 
Ungarn Nellhauserstr. 51/0 Natw. 
Bayern ThaI 76/4 Philol. 
Ocsterl'oich Augustenstr. 8/2 ehern. 
Amerika Landwehrst. 1/3 Med. 
Russland Augustenstr. 21/3 1. Mou. 
Bayern SennefcldOl'st. 10/3 Mou. 
" Karlspilltll 21/1 ltfed. 




Ober die Zahl der Studierenden im Wintersemester 1879180. 
Theologen . . . .. 74Bayern 18 Nicht-Bayern = 92 
Juristen . . .. 411" 111 " = 522 
Staatsw.Fak. bezw.Forstk. 79 "41,, 120 
Mediciner . . . 282 "136,, 418 
Philosophen: I. Section . 249 "59,, S08 
" II. Section • 123 "79,, 202 
Pharmazeuten • . • • 107 "37,, 144 
Summe: 1325 ,,4~1 " 1806 
Hiezu kommen noch • • . • • • • • 34 
Hörer, welche, olllie immatrikulirt zu sein, die Erlaubniss zum Be-
suche der akademischen Vorlesungen erllielten. 
daher Gesammtsumme: 1840 
11. 
Uebersichtliche Darstellung des -Ab·' und Zugangs. 
Summa 
" Vortrag Theolog. JUristen-j,Kameral./MediZiner 
Philosophen 
Pharma- 1-----.---
partial I total 11 ' . I. Sekt. ll.Sekt. zeuten 
I I"",· NiCht-, Hay./Nicht-, Bay I NIcht-I BaY'INicht-1 BaY'INicbt'l Bay./Nicbt-Bay. Bay. Bay. ßay. Bay. Bay. 
I 
;Bei Abschluss des amtlichen Verzeich-
; nisses waren im Sommer - Semester! 
I 1879 immatrikuliert • • • • • .I 65 46 1-257 1161 219/7.1 1161 71 101/ 29 111891 448' 1637 I 
Nachträglich wurden mit Ge-
nehmigung des Reldors immatri-
kuliert. 
Sohin Frequenz 
mesters . . • 
des vorigen Se-
Hievon sind abgegangen. • • 















46 I. 2621 1171 2201 72 
31 38 ~5 71142 





1· - 9 4 13 
102! 29 11198! 4521 1650 
38 9 3291 230: 559 
64 20 8691 2221 1091 
9 I 158/ 80 1 37 I 26 I 581 64 I 1001291 33 1 34 I 43 1 17 I 4561 2591 715 








Aussoheidung naoh der Heimath. 
,b' a c u 1 t ä t e n : 
Vaterland. 
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1 55 8 
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Westphalen • 1 7 - 20 - 2 2 32 
Rheinland • !i 5 3 12 4 5 3 38 
Hannover . H 3 - 5 2 4 a :,J() 
Preussen 1 - - 4 2 5 4 l6 
Sachsen 4 1 - 2 2 1 - 10 
Posen' - 1 - - - - - 1 
Pommern - H - - - 1 1 f) 
Schlesien - 2 - 8 - 2 1 13 
Brandenbul'g , - 6-' - 3 - - l:l 
Schleswig-Holstein , - 2 - 6 2 4 - 14 
Hessen-Nassau - 5 - 7 3 6 -- 21 
Lauonburg - - - - - - 1 1 
Hol1enzollern , - 3 I - I - 1 1 - 5 ---s~um-m-a~I~I~I~1~5~~38~-_~3~1~6~45---1~9~---3~21---~1~5~~1~~~75~ 
Sachsen , - - - -
Württemberg , - 9 22 9 5 4 12 61 
Baden , - 5 1 3 5 3 5 22 
Hessen-DarQlstadt - - - 7 - 1 - 8 
Mecklenburg-Schwerin - - 2 2 1 4 - !I 
Sachsen-Weimal' - 2 - 1 - 1 1 5 
Mecklenburg·Strelitz - - - - 2 - - 2 
Oldenburg - 3 1 3 2 1 2 12 
Braunschweig- 1 4 1 - 2 - 8 
Sachsen-Meiningen - 2 - 3 - - - 5 
Sachsen·Coburg-Gotha - 2 - 1 - - - 3 
Sachsen-Altenburg - - - 4 2 - - 6 
Reuss-Grelz - - - 1 - - - 1 
Lippe-Detmold • - 1 - 1 - - - 2 
Waldeck •• I 1 - 1 ~~:::e~ , " . = ~ I = -;: I 1 = = ~ 




I _2 1 - ö 
,Elsass-Lothringen , ~':"""';"~-!I __ .J....";;"'~--!"'-';:.....!......,.."....+-~_~--,,::-i---:""::,2':""1 
Summa III I - I 30 I 3U I 44/ 20 I ~o I 20 I 164 
6 
Fakultäten: 
I Philosophische Ö ce- ci v' at erl an d. 
.- ~ ~ LU .. ~ ~ 0 '" ...,; ~ a:> .... ... a:> Ul ,.c; ;:I e:\ tE! ~ ::.:t ...: Po! Cf.l .... 
B. Ausland. 1 
Bulgarien. 
- - -
1 1 - - 2 
· Dänemark 
- - -
1 - - - 1 Frankreich 
- - - -
1 
- - 1 Griechenland 
-
4 _. 3 3 2 
- 12 Grossbrittanlen 
- - - - -
~ 
- 2 Holland . 
· 
- - - - - 1 
- 1 · Italien . 
- - - 1 - 2 - ä Luxemburg 
- - - -
1 
-
- 1 Norwegen 
· 




1 1 3 1 I 4- 5 2 1~ Rumänien '- - -
.al - "1 -Russland 
· 
- - - ~I 2 H - 10 Schweden - - - -- I - 1 Schweiz 1 34 3 3 5 fi 
- 51 Serbien 
- 1 - 1-;- - - - 1 Spanien 
- - --
- - - 1 Türkei 
· 
-
- 1 I 3 2 - - (j Ungarn 
- 2 - -
-
2 
- 4 Amerika. 1 
- I - ".5 1 1 4 I. - 11 Summa IV 
31
43 1 ~ I ~81 ~O I 
~8 
I i~ I 132 " III - 30 30 44 20 20 1M " II 15 S8 3 64 19 31 185 Summa der Nichtbayern 





" I " 
Bayern 74: 411 79 282 249 
·1123 107 1325 
Totalsumme 9:& 15:&:& 11:&0 14:11$ 1 ':\08 1 20:& 1144 I 11)06 
HleZtl 1,ommen noch • . • • • • • • • • . • • 34 
Hörer, welche, ohne immatrikuliert zu sein, die Erlnuhnis zum Besuche 
der akademischen Vorlesungen erhielten, 
daher Gesammtsumme 1840 
